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RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL Y REESTRUCTURACIÓN CONTABLE DE 
LAS ACTIVIDADES DE LOS AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA 
PARA PROCURAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
CASO: LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
 
La presente tesis aborda el sistema de control contable de las empresas de servicios 
de comercio exterior, a través de los agentes afianzados de aduana, en el Ecuador.   
En base a la experiencia de la autora en empresas de éste tipo, se establecieron 
una serie de debilidades en el control contable y manejo administrativo. Estas 
debilidades fueron planteadas e investigadas para deducir  una  propuesta técnica, 
que formule un modelo de organización del sistema contable, además se 
desarrollaron políticas, reglas y procedimientos alineados a las normativas vigentes; 
éstas permitirán configurar un sistema fiable y eficaz.  
Posteriormente se  realiza un laboratorio práctico; para lo cual fue necesario 
contextualizar la empresa, presentar datos contables iniciales, y formular datos tipo 
de las transacciones habituales, llegando a la emisión final de balances y reportes. 
 
Por último se emiten conclusiones y recomendaciones respecto de ésta 
investigación. 
PALABRAS CLAVES  
 
 CONTABILIDAD: La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir 
una actividad económica. 
 
 REESTRUCTURACIÓN: Es la  acción y efecto de reestructurar, mejorar. 
 
 AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA: Es la persona o empresa autorizada 
por el organismo fiscalizador y de control aduanero, para despachar las 
mercancías por cuenta de terceros. 
 OPERACIONALIZAR: Es definir operativamente el problema. 
xii 
 
ABSTRACT 
 
 
SITUATIONAL ANALYSIS AND ACCOUNTANT RESTRUCTURING 
OF THE ACTIVITIES OF THE CUSTOM`S SECURED AGENTS TO 
FACILITATE THE CONTINUOUS IMPROVEMENT CASE: LOPEZ 
MENA CIA. LTDA. 
 
This study presents the accountant`s control system of the service`s companies of 
external trade, through the custom`s secured agents in Ecuador. 
 
The author`s experience in companies of this type, helps to establish several 
weaknesses in the countable control and administrative handling. This weaknesses 
were presented and investigated to deduce a technical proposal that of a model of 
organization of the countable system, also developed politics, rules and procedures 
included in the normative ones effective; these will allow to provide a reliable and 
effective system. 
 
Later it carried out a practical laboratory; for that which was necessary to investigate 
the company, to present initial countable data and to formulate data of the habitual 
transactions, determining the final emission of balances and reports. 
Finally this gives conclusions and recommendations for this investigation. 
 
 
KEY WORDS 
 
 
 ACCOUNTING: The accounting is the of interpreting, to measure and to 
describe an economic activity. 
 
 RESTRUCTURING: It is the action and effect of restructuring, to improve. 
 
 THE CUSTOM`S SECURED AGENTS: It is the person or company 
authorized by the organism inspector and of control customs officer, to send 
the merchandises for bill of third. 
 
 OPERACIONALIZAR: It is to define the problem operatively. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis aborda el sistema de control contable de las empresas de servicios 
aduaneros, a través de los agentes afianzados de aduana, quienes prestan 
diferentes servicios como nacionalizaciones, exportaciones, regímenes especiales, 
asesorías, etc.  
 
La vivencia pre profesional en una de estas empresas y la relación con otras afines, 
permitió establecer una serie de debilidades en el control contable y demás aspectos 
relacionados con el manejo administrativo y contable. Estas debilidades inferidas en 
el campo hipotético fueron planteadas, investigadas y con base al conocimiento de 
esa realidad, en este trabajo académico se deducen varias propuestas técnicas.  
 
En el capítulo primero de la presente tesis, se realiza un análisis sobre la base de la 
metodología que se encuentra señalada en el capítulo tercero. Es necesario indicar 
que la evaluación del sistema contable de las actividades de los agentes de aduana, 
se realizó siguiendo los procesos de la investigación científica aplicada. Para lo cual, 
se configuró un cuestionario, basado en variables de estudio y su 
operacionalización, el mismo que fue aplicado, no solamente en López Mena Cía. 
Ltda., sino también en otras empresas que prestan los mismos servicios. 
 
En el capítulo segundo se configura un marco referencial, que incluye el marco 
teórico y conceptual; con la finalidad de enfocar el campo al que se refiere la 
presente tesis. En el capítulo tercero se indica la metodología utilizada en el proceso 
de investigación. 
En el capítulo cuarto se formula un modelo de organización del sistema contable 
para las empresas que prestan servicios de Comercio Exterior.  En éste capítulo se 
dan a conocer  los tipos de políticas,  su contenido, alcance, codificación, entre otros 
aspectos; y, basándonos en este conocimiento se  procedió a formular políticas, 
reglas y procedimientos alineados a las normativas vigentes; éstos  permitirán 
configurar un sistema fiable y eficaz. 
En el capítulo quinto se realiza un laboratorio práctico; para lo cual fue necesario 
contextualizar la empresa, presentar datos contables iniciales debidamente 
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respaldados por anexos, y formular datos tipo de las transacciones habituales de 
estas organizaciones, a partir de las cuales se desarrollaron los registros contables 
modelos en hojas electrónicas integradas llegando a la emisión de balances y 
reportes finales. 
La   información  contable  constituyen en toda  organización una herramienta 
fundamental, que ayuda, entre otras cosas a: organizar, tomar decisiones, tener  
información oportuna y verídica, de la situación económica y financiera para  así 
salvaguardar y aprovechar  al máximo, los recursos de la compañía. 
 
Por ello  es necesario contar con un sistema contable que controle el uso de 
recursos y proporcione información confiable, que si es el caso  sirva de alerta  para 
la toma de medidas y decisiones, siempre encaminadas a lograr el éxito 
del funcionamiento del negocio. 
 
 OBJETIVO GENERAL  ALCANZADO 
 
Se formula un modelo de sistema contable, que contempla una restructuración 
integral, para el óptimo desarrollo administrativo, económico y financiero de la 
empresa, con base al conocimiento cierto de la realidad actual.  
 
Un adecuado sistema contable,  confiable, integro  y puesto en práctica, llevará a la 
empresa al logro exitoso de sus objetivos, aprovechando al máximo sus recursos, 
minimizando costos, captando  clientes.  
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS CUMPLIDOS  
 
Se materializaron los siguientes objetivos específicos:  
 
1. En el capítulo primero se evaluaron  los resultados de la investigación de 
campo; a través de ésta se probaron las hipótesis de trabajo planteadas. 
2. Se construyó  un marco referencial (marco teórico, y marco conceptual) 
coherente con los elementos del nombre de la tesis; en donde se encuentran 
señalados: el tipo de investigación, el objeto de estudio y para que se realiza.  
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3. Se realizó una investigación planificada, siguiendo la metodología que se 
describe en el capítulo tercero.  
 
4. En el capítulo cuarto se diseña un sistema contable apropiado para controlar 
las actividades de los agentes afianzados de aduana en general y de López 
Mena Cía. Ltda.  
 
5. En el capítulo quinto se prueba el sistema contable formulado con base a 
datos tipos y registros integrados. 
 
 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA  
 
JUSTIFICACIÓN  
 
Se justifica la realización de la presente investigación ya que constituye  un 
apoyo directo al sector empresarial, que  realiza trámites aduaneros.  
 
Servirá de guía para la organización contable de las empresas de este tipo, 
ayudará a orientar la sistematización contable,  atacando las debilidades y 
fortaleciendo los aspectos positivos que se presentan en el desenvolvimiento 
diario de las labores contables en las empresas  de los Agentes de Aduana.  
 
 IMPORTANCIA  
 
  El  presente trabajo de investigación es importante, porque contribuye a  la 
empresa, orientando el sistema contable mediante: procesos adecuados, 
técnicas, registros, es decir; se estructura   un sistema contable eficiente; 
éste permitirá cumplir  con  las exigencias de la administración, y  de los 
organismos de control. Estos procesos  serán  de gran ayuda en  la 
empresa, pues aportarán  en forma significativa al logro de los objetivos, así 
como también a  mantener en marcha sus operaciones, y  obtener  los 
rendimientos planificados; y, a la vez la empresa pueda procurar  estabilidad 
laboral y  económica a todas las personas que dependen de ella. 
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 FINALIDAD ALCANZADA 
 
La  finalidad de la presente investigación, es colaborar con el área contable de 
López Mena Cía. Ltda.; aportando con la restructuración del sistema contable 
actualmente utilizado, sometiéndolo a un cambio fundamental; y,  que al adoptar 
dicho sistema se evidencien beneficios para la empresa, tales como,   controlar y 
aprovechar al máximo los recursos, cumplir con las exigencias legales del caso, 
y tener  información oportuna y veraz.   
 
Contribuir, con el resto de empresas de servicios aduaneros  en las cuales se 
pueda aplicar el resultado de la presente investigación; y, 
 
Concluir  mi carrera profesional con: conocimiento, experiencia y un criterio 
cierto en materia de investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En este capítulo se realiza un análisis situacional de los aspectos administrativos 
generales, y los inherentes con el área financiera – contable de las empresas que 
prestan servicios aduaneros con base a la investigación realizada en una empresa 
de este tipo. La descripción del proceso administrativo se encuentra en el capítulo III.   
Para el efecto, con base a  la operacionalización  de las variables desprendidas de 
las hipótesis y éstas de los problemas planteados, se elaboró un cuestionario con 33 
preguntas; el mismo que fue aplicado al contador, al administrador, a los auxiliares 
contables y/o gerentes de las empresas investigadas.  
 
1. Análisis de la existencia o no de sistemas contables estandarizados para 
las actividades de los Agentes Afianzados de Aduana 
 
Para conocer la existencia o no de sistemas contables estandarizados para el 
control del las transacciones de las empresas que prestan servicios aduaneros, se 
realizó la siguiente pregunta:  
 
¿Qué sistema contable utiliza? Opciones dadas: básico, modular e integrado.  
 
Obteniendo como respuestas sistemas  básicos y modulares tales como: Safi, Siaci,  
Microsistem, SMA. 
 
Éstos son sistemas básicos existentes en el mercado; estos sistemas permiten 
únicamente generar información general de acuerdo a un plan de cuentas, pero no 
permiten controlar costos por servicios. 
 
Este tipo de empresas requieren procesar costos por tipo de servicios para conocer 
la utilidad bruta que generan los mismos, y así  reorientar sus actividades y precios 
si fuera el caso. Un sistema contable con estas características no es usado en el 
medio; así se prueba el problema planteado y se crea  la necesidad de diseñar un 
sistema apropiado, aspecto que se materializa en el capítulo IV.   
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2. Análisis de la existencia o no de políticas, reglas y procedimientos  
contables para las actividades de los Agentes Afianzados de Aduana 
 
Partiendo del conocimiento, de que un sistema contable bien definido, comprende un 
conjunto de políticas, reglas y procedimientos que interactúan entre sí,  para lograr 
un objetivo común que es el de proporcionar información fiable y oportuna. El 
siguiente paso en la investigación fue   conocer la existencia o no de políticas 
(FICHA Nº 1) reglas (FICHA Nº 2)  y procedimientos (FICHA Nº 3) contables dentro 
de las empresas que prestan servicios de comercio exterior; para esto, primero fue 
necesario  entender el concepto de cada  término,  los cuales constan en  las 
respectivas fichas, que forman  parte de la tesis. 
 
Después de entender en alcance tanto de las políticas, reglas y procedimientos; se 
realizaron varias preguntas; se obtuvieron   las siguientes respuestas. 
 
¿Existen políticas administrativas en la empresa? 
 
Las  respuestas  en las dos  empresas investigadas fueron  NO. 
Lo cual comprueba parte del problema planteado al no existen políticas 
administrativas que orienten la realización de las actividades de los agentes 
afianzados de aduana. Al constituir las políticas planes generales de acciones; 
alineados con los principios  normas y leyes, que guían las labores de los miembros 
de una organización en el desarrollo de sus operaciones diarias. Se hace necesario 
contar con estas políticas ya que por no existir guías de acción, cada persona 
resuelve los problemas o  toma decisiones de acuerdo con su propio criterio.  
 
Las dos preguntas siguientes dicen: ¿Qué tipo de políticas existen?, y ¿Con qué 
debe  alinearse una política?, también  se obtienen respuestas negativas. Ya que las 
empresas investigadas carecen de políticas administrativas en su organización. 
 
Para constatar la existencia o no de Reglas dentro de este tipo de empresas, se 
realizó la  siguiente indagación: ¿Para realizar las diferentes aplicaciones contables 
existen reglas? A esta interrogante obtenemos 2 respuestas; en el caso Nº 1 la 
respuesta fue  No; mientras que en el caso Nº 2, la respuesta fue SI. 
Con este antecedente continuamos  ¿Qué es una regla? 
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 Caso Nº 1 la respuesta fue: Una regla es un lineamiento una guía para realizar una 
actividad  mientras que en el caso Nº 2, la respuesta fue Una regla es una norma 
que se debe seguir para cumplir con un proceso; con las respuestas a estas 
pregunta se evidencia que en los 2 casos no existen reglas establecidas en el 
campo contable de estas empresas, ya que se reciben respuestas muy ajenas a 
aspectos contables, por lo tanto se  concluye  que existen algunas reglas definidas 
pero en procesos netamente operativos o de manejo del personal, más no, reglas 
para los aspectos contables. Probando  también otra parte del problema planteado. 
 
La siguiente interrogante es: ¿Las reglas están formalizadas?, al no existir reglas en 
el campo investigado la respuesta a esta pregunta fue NO. 
    
En cuanto a los procedimientos contables se plantearon  las siguientes 
interrogantes: ¿Existen procedimientos establecidos para la realización de las 
actividades contables? Las respuestas obtenidas fueron positivas. 
 
Por lo que la siguiente pregunta fue: ¿Qué son los procedimientos?, los definen 
como los pasos o procesos a seguir para cumplir con determinada labor.  
 
En este contexto se pudo conocer que los procedimientos a los que se hace 
mención: procedimientos contables generales,  tales como,  procedimientos de pago 
a proveedores, procedimientos para manejos de cajas chicas, procedimiento de 
cobros de facturas. A continuación un  ejemplo según lo descrito por las personas 
entrevistadas: del procedimiento utilizado en el pago a proveedores:  
 
Caso 1: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE PROVEEDORES 
 
PASO Nº  ACTIVIDAD  FUNCIONARIO  
1 RECIBIR FACTURA  RECEPCIONISTA  
2 
REGISTRAR 
FACTURA  
AUXILIAR 
CONTABLE 
3 
RETENCIÓN 
FACTURA  
AUXILIAR 
CONTABLE 
4 EMISIÓN CHEQUE  
AUXILIAR 
CONTABLE 
5 FIRMA CHEQUE  GERENTE  
6 PAGO RECEPCIONISTA  
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Caso 2: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE PROVEEDORES 
 
PASO Nº  ACTIVIDAD  FUNCIONARIO  
1 RECIBIR Y REVISAR  FACTURA  
AUXILIAR 
CONTABLE 
2 REGISTRAR FACTURA  
AUXILIAR 
CONTABLE 
3 RETENCIÓN FACTURA  
AUXILIAR 
CONTABLE 
4 
REPORTE SEMANAL 
PROVEEDORES  
AUXILIAR 
CONTABLE 
5 AUTORIZACIÓN PAGOS  GERENTE  
6 EMISIÓN CHEQUE  
AUXILIAR 
CONTABLE 
7 
REVISIÓN FACTURA, 
RETENCIÓN, Y PAGO  CONTADOR  
8 FIRMA DEL CHEQUE  GERENTE  
9 PAGO  
AUXILIAR 
CONTABLE 
 
 
Con estos ejemplos se puede evidenciar la falta de procedimientos específicos que 
reflejen un buen  control y definan las responsabilidades, explicando en qué 
consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y en  cuánto tiempo se hacen, señalando 
los encargados  de llevar a cabo determinadas labores  contables dentro de la 
organización . Para continuar con el cuestionario de investigación y concluir con el 
punto de los procedimientos se realizaron las siguientes preguntas: ¿Los 
procedimientos están formalizados y difundidos? ;  Y,  ¿De qué manera se difunden 
los procedimientos? 
 
Las respuestas fueron las siguientes no existen manuales de procedimientos 
contables, los procedimientos existentes se los han definido de acuerdo a las 
necesidades, circunstancias presentadas y hasta por la costumbre, se los difunde en 
forma verbal, de funcionario a funcionario, o alguna ocasión hasta por correo, pero 
jamás han existido manuales para proporcionar a la persona a cargo en su momento 
los procedimientos por escrito.  
 
Queda así demostrado que en las actividades de los agentes afianzados de aduana 
no existen o no  están  debidamente   definidas las  políticas, reglas y 
procedimientos contables. 
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3. Análisis de la confianza e integridad de los datos contables 
 
Para probar la confiablidad e integridad de los datos contable se realizaron las 
siguientes preguntas: 
 
¿Los datos contables que arroja actualmente el sistema son confiables? 
En el caso concreto de López Mena Cía. Ltda. La respuesta a esta pregunta fue NO, 
ya que el sistema contable actualmente arroja datos totalmente irreales, pues los 
reportes contables no reflejan la realidad económica, financiera de la empresa, 
existen  saldos, en algunas  cuentas totalmente opuestos a su naturaleza deudora o 
acreedora; los saldos tanto en cuentas por cobrar y por pagar no son verídicos ya 
que se han arrastrado datos  irreales de años pasados. Por fallas en los sistemas 
contables utilizados se ha duplicado información; lo  cual en ciertos casos ha  inflado 
los gastos, estos aspectos son los que; principalmente,  no permiten obtener 
informes fiables.  
¿Qué tipo de pruebas se realizan para medir la confiabilidad?     
 
En el caso 1 López Mena. La respuesta a  esta interrogante fue ninguna, ya que 
durante los últimos años  la empresa ha tenido un elevado grado de  inestabilidad de 
las personas a cargo de la contabilidad; pues en siete  años de funcionamiento  de la 
compañía han pasado cinco  Contadores Generales, cada uno con diferentes 
criterios en cuanto a la revisión  y comparación de la información; por lo que; nunca 
se definieron pruebas periódicas para medir la confiabilidad de los datos. 
 
¿Los balances e informes contables son proporcionados a gerencia con 
oportunidad? 
 
Las respuestas obtenidas a esta interrogante,  en los dos casos fueron NO. Los 
informes contables no son presentados con la periodicidad requerida por gerencia. 
En el caso especifico de López Mena. Se ha hecho costumbre manejar reportes 
extracontables  realizados en Excel de acuerdo a los datos de compras, ventas y 
gastos, para brindar a gerencia datos financieros   lo más reales posibles. 
 
¿Se realizan revisiones y análisis periódicos de los datos contables?  
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  Las respuestas a esta pregunta fueron diferentes en los 2 casos investigados  
 
En el caso Nº 1 fue NO, mientras que el caso Nº 2 fue, SÍ se realizan revisiones 
semestrales. Para reforzar la respuesta NO del caso de estudio, señalaremos que  
dicha revisión y análisis ha sido siempre responsabilidad del Contador,  por lo tanto 
no sujeta de revisión o control de un funcionario superior, solo  de presentación a 
gerencia. Tal es el caso que en el periodo contable 2009 se detectan irregularidades 
en los valores presentados en el balance después de que se ha presentado  el 
formulario 101 al SRI, esta institución de control ha enviado una notificación a la 
empresa indicando la inconsistencia de los datos presentados, con las declaraciones 
mensuales enviadas durante éste periodo contable.  
Por lo tanto queda probado que no existe confianza en los datos contables. Este 
aspecto constituye  una debilidad  de envergadura; pues,  los datos contables son de 
suma importancia en una entidad; ya que, con  base a éstos se puede conocer  la 
estabilidad, la solvencia y la capacidad financiera; el proceso contable involucra la 
comunicación y la interpretación de la información; dicha información debe ser 
confiable y oportuna; ya que,  es la base sobre la cual se fundamentan las 
decisiones gerenciales; y, por tanto, las decisiones financieras. 
  
4. Análisis de la existencia o no de costos en  las actividades de los 
Agentes Afianzados de Aduana 
 
Para conocer la existencia o no del manejo de costos (FICHA Nº 4), para el control 
del las transacciones de las empresas que prestan servicios aduaneros. 
Se realizaron las  siguientes preguntas:  
 
¿Se determinan costos de las  actividades?  
¿Existe una organización general  por actividades dentro de la empresa?        
 
Se obtuvo  respuestas negativas a  las dos interrogantes. 
 
Lo cual muestra una gran debilidad dentro de la empresa, ya que al no  determinar 
costos, las ofertas de servicios se limitan, y en ocasiones incluso las cuantías  
cobradas no producen rentabilidad. Se hace necesario saber el costo de cada tipo 
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de  servicio para con base en éstos  poder fijar su precio de venta en forma 
competitiva y rentable.  
 
Además, se requiere del conocimiento y destrezas por parte del personal contable, 
para el buen  manejo  de  este tipo de costos. 
 
5. La existencia o no de rentabilidad en  actividades de las compañías de 
Agentes Afianzados de Aduana 
 
Toda actividad económica que se lleva a cabo es con el fin principal de obtener 
rentabilidad, ésta constituye la ganancia económica que resulta de la actividad para  
la que se creó la empresa, en este caso se evalúa el nivel de rentas netas de este 
tipo de empresas, para inferir su proyección. Con relación a este ámbito se 
realizaron las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo se fijan los precios de los servicios? 
 
Respondieron:  
 De acuerdo a los precios que oferta la competencia 
 De acuerdo a negociaciones con los posibles clientes es decir a mayor 
cantidad de trámites, menor el precio a cobrar  por cada uno 
 De acuerdo a valores topes mínimos indicados por la gerencia  
 
Se concluye  que los precios ofertados se fijan básicamente con referencia a los de 
la competencia, no se toma como base algún  criterio contable que permita asegurar  
una rentabilidad neta apropiada  de los costos de producción versus precios de 
venta.  
 
¿Cómo mide la rentabilidad por cada servicio o actividad realizada? 
 
Respuestas: No se mide rentabilidad por actividades.  
Al no existir un manejo de costos es imposible poder determinar la rentabilidad que 
produce cada servicio. Si bien es cierto el giro del negocio en forma global produce 
periódicamente cierta rentabilidad, no se puede saber con exactitud en servicio se 
gana y en cuáles no. 
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¿Se determinan  índices de rentabilidad previa  la realización de una oferta de 
servicios? 
  
La respuesta NO. 
Las ofertas son fijadas principalmente considerando el punto de vista competitivo, 
los precios dentro del nivel establecido en el mercado. Si al  precio de un servicio se 
lo fija en una cantidad baja, la rentabilidad de la oferta consistía en ofrecer servicios 
complementarios como transportes, estibajes, montacargas, etc. 
 
¿Cuáles son los  % de utilidad  por servicios? 
  
No se determinan porcentajes de utilidad de servicios, 
Al momento de ofertar los servicios se pretende entre un 20 y 30% de rentabilidad, 
considerando dos aspectos esenciales: los precios de la competencia y calculando 
en forma muy general los costos de los servicios, más esto no se puede probar.  
 
¿Conoce los  precios de los servicios en la  competencia? 
 
La respuesta  fue SÍ.  
Los Agentes Afianzados de Aduana están organizados por Asociaciones que entre 
otras cosas les permite, retroalimentarse de información entre colegas, en varios 
aspectos y obviamente los precios que cada uno oferta por sus servicios, 
manteniendo  valores tope para una competencia más limpia. 
 
¿Los precios ofertados por la empresa son competitivos con relación a los costos y  
las perspectivas de rentabilidad? 
  
La respuesta obtenida NO  
La rentabilidad obtenida en un periodo contable no es la esperada, pues, al no tener 
costos por cada actividad, resulta difícil controlar costos y gastos y fijar precios más 
acorde con la rentabilidad deseada.  
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6. Análisis del  sistema de información contable hacia la gerencia  
 
Para investigar la calidad del sistema de información hacia gerencia se plantearon  
las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué informes generales y reportes específicos se entregan a gerencia? 
Responden:  
 
CASO 1 López Mena.  
 Balances General y de Resultados al finalizar el periodo contable.  
 Facturación mensual  
 Saldos de Bancos diariamente  
 Declaraciones de Impuestos mensualmente  
 Roles de pago nómina mensuales 
 
CASO 2 
 Balances General y de Resultados semestralmente 
 Reportes Semanales de Proveedores  
 Facturación diaria 
 Reporte mensual de gastos e ingresos  
 Declaraciones de Impuestos mensuales  
 Conciliación Bancaria mensual  
 
Se puede notar que la información proporcionada a gerencia no es suficiente ni 
oportuna. 
 
El control contable debe: proporcionar información veraz y oportuna, ser un 
instrumento que ayude a detectar las áreas de dificultad, orientar a la gerencia para 
determinar guías de acción, tomar decisiones y controlar las operaciones 
 
¿Esta información es requerida y utilizada por la gerencia? 
  
Pese a ser ésta una pregunta cerrada se obtuvo como respuesta lo siguiente: 
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La información contable entregada a gerencia efectivamente es requerida por ésta, 
más en muy pocas ocasiones es utilizada; debido, en primer lugar, a que no es 
presentada con la oportunidad del caso; y, en segundo lugar a que muchas veces 
los datos que contienen estos reportes e informes son poco confiables. 
 
¿Cuáles con los requerimientos de la gerencia en cuanto a  información contable?  
 
 Por parte de gerencia se requiere la siguiente información; en los 2 casos 
investigados: 
 
 Diariamente reporte de saldos en bancos 
 Diariamente las cuentas de  facturación por clase de servicio 
 Semanalmente proveedores para programar pagos  
 Mensualmente  Balance General y de Resultados máximo los 5 primeros días 
del mes siguiente. En el cual consten tanto los costos como los ingresos por 
cada servicio prestado. 
 Conciliaciones Bancarias  
 Y en las ocasiones que sea requerido análisis  comparativos de un periodo a 
otro con respecto por ejemplo a ventas, a determinados gastos, a precios, 
entre otros.  
 
Los requerimientos de gerencia sólo se podrán cumplir, cuando se realice una 
reestructuración contable  total en el caso de López Mena, de lo contrario resultará 
imposible satisfacer la exigencias de la gerencia  en cuanto a información contable y 
financiera  se refiere.  
 
7. Análisis de la acumulación de trabajo y la satisfacción o no de la 
gerencia  relativa con la información  
 
Para analizar la acumulación de trabajo en el departamento contable se realizan las 
siguientes preguntas: 
 
¿Existen tareas pendientes y/o trabajos diferidos en el departamento contable? 
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La respuesta fue  SÍ en los 2 casos.  
En menor proporción en cada uno pero se evidencia el retraso en el trabajo contable  
 
¿Cuáles son estas tareas? 
 
CASO 1 López Mena. 
 Presentación de Anexos Transaccionales  del año  2009.  
 Igualar la contabilidad de todo el año 2010, pues en octubre de 2010, se 
procedió a cambiar de sistema contable.  
 Presentación de Anexos transaccional del año 2010. 
 Cruces, conciliaciones,  de saldos y cierre de periodo 2010. 
 
CASO 2. 
 Cruces, conciliaciones,  de saldos y cierre de periodo 2010 
¿Cuáles son las causas para el retraso en el trabajo del departamento contable? 
Cambios constantes de personal, personal insuficiente y poco capacitado, 
acumulación de trabajo.  
 
Podemos determinar que en el caso especifico de la investigación, López Mena, 
existe un retraso significativo en cuanto a la información contable, causado en gran 
parte por la inestabilidad del personal contable, así como también por el cambio 
constante de sistemas informáticos; y, por no contar con el personal suficiente y 
capacitado para la realización de las labores en el área contable, a pesar  de que  
con el pasar del tiempo la empresa ha ido captando más clientes, incrementando su 
gama de servicios, no ha dado la importancia suficiente al área contable para que 
vaya creciendo y desarrollándose a la par  que el resto de departamentos de la 
compañía.  
 
Como resultado del retraso en el trabajo contable, no se cuenta con reportes 
oportunos y confiables que permitan saber la verdadera situación de la empresa, 
esto ocasiona que se llegue al punto de no saber con certeza  qué servicios 
prestados son realmente rentables, no se puede  contar  con  cifras exactas de la  
ganancia o pérdida  que generen las operaciones. 
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En el aspecto económico,  la falta de fiabilidad en las  cifras ocasiona que se tengan 
cuentas que no se cobran, y no existe un buen control de gastos; lo  que genera 
disminución de ingresos. 
 
La posición de la gerencia ante esta realidad, es de total descontento, pues al  no 
contar con la información financiera y económica de la empresa se ve obligada a 
tomar decisiones subjetivas; ya que, con información  a medias o solo basada  en 
supuestos, le es imposible impulsar planes de desarrollo, tales como: inversiones, 
préstamos, compras de activos, incremento de personal, entre otras. 
 
8. Análisis de la limitación para ofertar los servicios  
 
Este análisis se desarrolló tomando en consideración la publicidad de la empresa y 
sus servicios; para ello se realizaron las siguientes preguntas:  
 
¿Se cuenta con planes de Marketing en la empresa? 
 
La respuesta fue  NO  
 
¿Qué tipo de Publicidad se utiliza para difundir los servicios que presta la empresa? 
 
CASO 1 
Anuncio en las páginas amarillas guía telefónica Quito 
 
CASO 2 
Ninguno  
 
Para que cualquier tipo de negocio tenga oportunidades de vender, tiene que 
difundir y promocionar sus productos. En este caso se constata que no existe la 
debida publicidad para la empresa y los servicios que ésta presta, la misma  que se 
podría hacer a través de la elaboración de planes de marketing, impresión de 
material publicitario como trípticos, publicaciones, anuncios,  promociones, etc. Falta 
de publicidad, limita las ofertas y por ende la posible  captación de clientes.  
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Al finalizar todo el análisis, quedan probados los problemas y las  debilidades  que 
originaron el presente tema de investigación, así como también sus causas; con 
base a esta realidad, se deduce la Reestructuración contable de las actividades de 
los Agentes Afianzados de Aduana, con el afán de poder aportar a la solución de los 
problemas existentes. 
 
 
 ANÁLISIS SITUACIONAL.  
 
Antecedentes de la Situación Actual  
 
Pese al tiempo de funcionamiento de López Mena Cía. Ltda., existen situaciones 
importantes,  que han llevado a que en la actualidad los aspectos contables de la 
empresa se encuentren con diversos problemas, entre otras podríamos mencionar 
los siguientes puntos:  
 
  La inestabilidad de las personas a cargo de la contabilidad, pues en siete  
años de funcionamiento de la compañía han pasado cinco  Contadores 
Generales, por la misma; cada uno con diferentes criterios  profesionales.  
 La contratación de personas con poco o nada de conocimiento en el área 
contable, para desempeñar labores de asistentes.  
 Se ha cambiado de sistema contable informático   en tres ocasiones. 
 La contratación de asesorías costosas y con poco o ningún resultado.  
 
Situación Actual  
 
Los aspectos anteriormente mencionados,  han llevado a que en la actualidad, todos 
los reportes contables arrojen datos distorsionados, nada ciertos ni confiables.  
 
Los reportes contables no reflejan la realidad económica, financiera de la empresa, 
existen  saldos en algunas  cuentas contables totalmente opuestos a su naturaleza 
deudora o acreedora; los saldos tanto en cuentas por cobrar y por pagar no son 
verídicos ya que se han arrastrado datos  irreales de años pasados. (Ver Anexo 3). 
Por fallas en los sistemas  contables  informáticos utilizados  han  duplicado 
información; lo,  cual en ciertos casos ha  inflado los gastos; en otros casos,  pese a 
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que la información está ingresada en el sistema no se refleja en los reportes. En las 
transiciones de sistema a sistema se observan retrasos permanentes en los 
trabajos, pues por igualar un periodo se ha retrasado el registro de las actividades 
diarias.  
 
No se cuenta con manuales de procedimientos, políticas, y reglas; por lo que, las 
actividades se realizan basadas en procesos implantados por  costumbre, o 
instrucciones verbales dadas día a día. Ningún procedimiento consta por escrito y 
por ende; no  han sido difundidos. 
 
La Gerencia no cuenta con información o reportes de: gastos ni de ingresos   
comparativos con periodos anteriores; no basta con un estado financiero para tomar 
medidas que permitan a la empresa mejorar continuamente.  
 
 Estos aspectos son los que principalmente no permiten obtener informes fiables; los 
informes que se obtienen, no sirven como herramienta de trabajo para el desarrollo 
del proceso administrativo;  ya que, con base a éstos no es posible tomar decisiones 
a largo plazo que permitan salvaguardar y aprovechar al máximo los recursos con  
los que cuenta la empresa. 
 
Diagnóstico 
 
Para el presente estudio académico el diagnostico se refiere a la evaluación de los 
diferentes procesos de control contable relativos a la actividad de los servicios de 
comercio exterior de los Agentes de Aduana  
 
A continuación se presenta en forma resumida  el diagnostico:  
 
 Contablemente no existen reportes, oportunos y confiables que permitan 
saber la verdadera situación de la empresa, esto ocasiona  que se llegue al 
punto de no  saber con certeza si el giro del negocio es realmente rentable o 
no, pues no se tienen cifras exactas de la  ganancia o pérdida  que generan 
los diversos  servicios que se prestan.  
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 No se cuenta con políticas, reglas ni manuales de procedimientos, contables, 
por escrito.  
 
 Desde el punto de vista  económico, la incertidumbre de cifras ocasiona  que 
se tengan cuentas: con cobros pendientes, que no exista un sistema de 
control de gastos; lo cual origina disminución de ingresos; aspecto que, no 
permite solventar los gastos propios y necesarios para desarrollar con 
normalidad el giro del negocio.   
 
 En el aspecto administrativo, a la gerencia le es imposible tomar decisiones a 
mediano y largo plazo, con información basada en supuestos, le es imposible 
impulsar planes de desarrollo, tales como: inversiones, préstamos, compras  
de activos, incremento de personal, entre otras. 
 
 Legalmente, se presentan problemas con las entidades de control; como son, 
el S.R.I., por no presentar, mensual y anualmente, los informes requeridos 
por el ente de control, tales como: declaraciones mensuales y anuales de 
impuestos y anexos transaccionales, se han venido recibiendo, últimamente, 
notificaciones y la exclusión de la empresa de la lista blanca, aspectos que se 
solucionan solo temporalmente para levantar la sanción en ese momento; 
volviendo a recaer en los meses siguientes. Con la  Superintendencia de 
Compañías, también hay problemas, no se han presentado los 2 últimos 
años la información que por obligación se debe remitir a esta institución 
anualmente, por lo que es imposible obtener algún tipo de certificado que 
acredite la existencia de compañía, necesario para todo trámite; además, de 
la generación de multas e intereses en los pagos de contribuciones. Es 
imposible  cumplir  con estas y otras obligaciones si no se cuenta con los 
datos exactos para la elaboración y cálculo de las  mismas; datos que el 
sistema contable debería  reflejar.  
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CUADRO RESUMEN DE LAS DEBILIDADES PROBADAS A TRAVÉS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
 Nº DEBILIDAD / PROBLEMA 
1 Falta de un sistema contable apropiado que permita obtener costos 
por servicios.  
2 Falta de Políticas, Reglas y Procedimientos contables.  
3 No existen manuales, ni difusión de los procedimientos contables 
utilizados. 
4 Falta de confianza en la integridad y veracidad de los datos contables. 
5 No se determinan costos de los servicios, lo que genera incertidumbre 
sobre la rentabilidad de las cuantías cobradas.  
6 No existen metodologías definidas o porcentajes de rentabilidad 
establecidos, para la realización de ofertas de servicios. 
7 No se proporciona a gerencia la información contable y financiera  
requerida. 
8 La poca información proporcionada  no es totalmente confiable, ya 
que realizada extracontablemente.  
9 Existe acumulación de trabajo atrasado en el área contable. 
10 No se cuenta con el personal suficiente, ni capacitado en el 
departamento contable. 
11 La inestabilidad de los contadores generales y del personal del 
departamento contable. 
12 La insatisfacción y desconfianza  de gerencia ante la información 
presentada. 
13 La limitación de gerencia en la toma de decisiones por no contar con 
datos contables oportunos y confiables. 
14 Falta de Publicidad, de la empresa y los servicios que presta. 
 
El modelo que se propone se describe en el capítulo 4 de la presente tesis, el 
cuestionario aplicado se encuentra como Anexo nº 1. 
 
De esta manera quedan probadas las hipótesis que orientaron el desarrollo del 
presente trabajo. Para solucionar las debilidades detectadas a través del proceso 
investigativo. 
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CAPÍTULO II 
 
 MARCO REFERENCIAL 
 
2.1  MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico, en este caso, tiene que ver con la organización contable. Los 
principios establecidos por la administración científica están dados y se cuenta con 
normas que orientan el proceso administrativo.  
 
El marco teórico constituye el producto del proceso  de la  investigación básica. 
Dicha investigación debió haber partido del conocimiento de una realidad 
determinada.  Ésta  es comparada con los principios, normas y postulados dados por 
las diferentes ciencias, de esta comparación resulta el diagnóstico de los diferentes 
problemas. 
 
En la  presente tesis, con base a la investigación se  formula un modelo de sistema 
contable, que involucra una restructuración integral, para procurar un  desarrollo 
administrativo, económico y financiero armónico   de  una compañía de servicios de 
Comercio Exterior  (Agentes de Aduana). Con el fin de obtener información verídica 
y confiable. 
 
Los Agentes Afianzados de Aduana son personas naturales o empresas que se 
especializan en trámites aduaneros; quienes al estar habilitados ante la Aduana 
(hasta el 15 de Enero de 2011 CAE, actualmente SENAE  Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador),  prestan sus servicios a importadores y exportadores  en 
trámites específicos relacionados con el comercio exterior. El conocimiento  
permanentemente actualizado  y el manejo  correcto  de la amplia normatividad en 
esta materia tal como son:   los Aranceles, la Ley Orgánica de Aduanas, su 
Reglamento, Disposiciones,  Boletines; y, el Código de la Producción, aprobado 
últimamente; permiten brindar estos servicios con  eficacia y eficiencia en todas y 
cada una de las actividades desempeñadas. 
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Las   empresas dedicadas a prestar estos servicios,   deben  estar  representadas  
por un  profesional en la rama de Comercio Exterior e Integración, que  haya 
obtenido su acreditación como  Agente de Aduana  ante la SENAE. Los servicios 
prestados son muy variados, ya que los requerimientos, los regímenes y las 
necesidades  de los clientes también lo son.  
 
Entonces el sistema contable de este tipo de actividades requiere ser reorientado, 
con la finalidad de determinar costos de los diferentes servicios que prestan; como 
son: trámites de desaduanización (importaciones), exportaciones, tanto aéreas como 
marítimas, depósitos comerciales, regímenes especiales, asesoría en comercio 
exterior, menajes de casa, etc.  Adicional se requiere obtener detalles de gastos por 
clientes para el respectivo reembolso de los mismos, de igual forma definir la mejor 
manera de manejar los anticipos recibidos de clientes para el pago de los gastos 
incurridos en la realización de su trámite.  
 
En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad 
económica de las empresas, es por ello que su correcta implementación dentro de 
las organizaciones es de vital importancia para la toma de decisiones en todo lo 
referente a su actividad productiva. 
 
Un adecuado sistema contable,  confiable, integro  y puesto en práctica, llevará a la 
empresa al logro exitoso de sus objetivos, aprovechando al máximo sus recursos, 
minimizando costos, captando  clientes, evitando el mal manejo  del disponible,  para 
obtener  la rentabilidad esperada. 
 
Todo esto sin olvidar que la contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las 
decisiones gerenciales y por tanto, las financieras. No existe actividad económica 
ajena al registro y afectación de las técnicas y de los principios de la ciencia 
contable. 
 
Por ello, empezaremos por definir muy brevemente lo que es la Contabilidad.  
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LA CONTABILIDAD. 
La contabilidad es una ciencia que permite el control concurrente de las 
transacciones financieras de cualquier tipo de empresa Se basa en principios y 
normas; actualmente se apoyan en la informática. En última instancia procura la 
obtención de estados financieros que sean comprensibles, con datos relevantes, 
fiables y comparables.  
A continuación se presentan varias acepciones de la contabilidad que han sido 
definidas por diferentes autores: 
"La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y 
comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones"(Horngren & Harrison 1991)  
"La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica" (Meigs, Robert., 1992) 
"La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el 
ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo" 
(Catacora, Fernando, 1998) 
"La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida o en fechas 
determinadas, información razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o privado" 
(Redondo, A., 2001) 
 
La contabilidad como se conoce actualmente, es el producto de toda una gran 
cantidad de prácticas mercantiles diferentes  que se  han desarrollado  a través de 
los años, y han procurado y procuran  mejorar la calidad de la información financiera 
en las empresas.  
La contabilidad en el siglo XXI se ve influenciada por tres variables: 
 Tecnología. 
  Complejidad y globalización de los negocios; y,  
  Formación y educación. 
La tecnología a través del impacto que genera el aumento en la velocidad con la 
cual se generan las transacciones financieras, a través del fenómeno INTERNET. La 
segunda variable de complejidad y globalización de los negocios, requiere que la 
contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de la 
información financiera. La última variable relacionada con la formación y educación 
requiere que los futuros gerentes dominen el lenguaje de los negocios.  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE  
Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 
conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 
financieros y económicos que afectan a la misma. 
El mismo que  comprende; métodos, procedimientos y recursos utilizados por la 
entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil 
para la toma de decisiones.  
Un sistema de información contable sigue un modelo básico de investigación e 
información bien diseñado; ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una 
relación aceptable de costo / beneficio. 
La eficiencia y eficacia en la implementación de un sistema de contabilidad depende 
de su implementación dentro de la empresa.  
Este debe estar hecho con base en los objetivos organizacionales y debe estar 
ligado con los programas y procedimientos que integran el esquema funcional de la 
empresa.  
Con estos antecedentes una reestructuración contable basada en principios, 
normas, procedimientos contables aplicados correctamente acarreará las siguientes 
ventajas: 
 Registros al día de las transacciones  
 Información oportuna y confiable  
 Toma de decisiones basada en datos reales  
 Optimización del uso de recursos  
 Informes  con cifras exactas  
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En este punto constan las diferentes definiciones de los términos que se encuentran 
en la denominación de la tesis, la misma que contiene: el tipo de estudio a realizar, 
el objeto de estudio y el fin que se persigue. 
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A continuación cada término se define con el criterio propio de la autora, y se 
refuerza con un pensamiento científico especializado, a través de citas.  
 
ANÁLISIS 
Según el Diccionario Océano Uno la definición de  Análisis “Distinción de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Examen de una obra o escrito. ” 
  
Para la presente investigación análisis correspondió  a la evaluación: de la 
información, del proceso de registro y del control de las diferentes actividades 
relacionadas con el comercio exterior y las aduaneras  en especial. Esta evaluación 
se realiza basándose en los principios de control y  de administración  
específicamente los contables.  
 
SITUACIONAL 
 
Según el Diccionario Encarta 2009 Situacional significa “Propio y específico de una determinada 
situación (conjunto de factores o circunstancias).” 
 
 
Para el presente trabajo, el término  situacional,  se refiere  a las circunstancias 
actuales  en las que se desenvuelven las actividades de los agentes de aduana,  en 
todo lo referente al registro y tratamiento contable de dichas actividades.    
 
ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
“Análisis situacional se refiere al análisis de datos pasados, presentes y futuros ya que éstos proporcionan una base para 
seguir el proceso de la planeación estratégica. (FICHA Nº 5) (Steiner, 1994: Pág.123). 
El análisis situacional tiene diversos propósitos: (Steiner, 1994: Pág. 131-147) 
 Ayuda a los directivos a identificar y analizar las fuerzas más significativas en el medio ambiente. 
 Ayuda a sistematizar el proceso de valuación del medio  para tener mejores resultados. 
 Proporcionan un foro para tratar los puntos de vista divergentes acerca de él mismo. 
 Estimula el pensamiento creativo y proporciona una base para continuar con el proceso de planeación.” 
 
Entonces el análisis situacional correspondió a la evaluación, y  examen de los 
procesos contables de las actividades de los agentes de aduana, en las 
circunstancias actuales, para con base a este conocimiento previo,  en el capítulo 4 
se formule la reestructuración y sistematización contable de las actividades de los 
Agentes Afianzados de Aduana.  
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REESTRUCTURACIÓN  
 
Según el Diccionario Encarta 2009 Reestructuración “es la  acción y efecto de reestructurar, 
modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, proyecto, organización, etc.”  
 
Según la página www.definicionabc.com. “La reestructuración no es más que el reordenamiento o 
reorganización de un tipo de estructura ya existente que debe ser cambiado o modificado  debido a diferentes circunstancias. 
Una reestructuración tiene como objetivo generar esa alteración para observar, por ejemplo, nuevos o diferentes resultados a 
los que se venían observando hasta el momento” 
En la presente tesis la reestructuración corresponde  al mejoramiento de los 
procesos contables de las actividades de los Agentes de Aduana.  
 
CONTABLE  
Según el Diccionario Océano Uno la definición de  Contable  “ed. Que se puede contar, relativo 
a la contabilidad. Persona que lleva la contabilidad.” 
Se entiende  por contable   a todo lo relacionado con  el registro, clasificación  y 
resumen   de  las actividades de los Agentes Afianzados de Aduana,  con el fin de 
interpretar sus resultados, conocer la estabilidad, la solvencia y capacidad financiera  
de la empresa. 
 
REESTRUCTURACIÓN CONTABLE 
Por lo tanto, la reestructuración contable, corresponde a la introducción de mejoras 
al sistema actual de registro de la información financiera de la empresa. La 
reestructuración contable comprende un  proceso de rediseño de uno o más 
aspectos  contables  de la empresa. El proceso de reestructuración  se lleva acabo  
debido a que los procedimientos  contables para registrar las actividades diarias, no 
cumplen  su finalidad esencial, de generar información económica – financiera, 
confiable y oportuna; sin lo cual es imposible  administrar eficientemente los 
recursos e intereses generales de una empresa. 
 
Mediante el presente estudio se modificará o propondrá la creación de ciertos pasos 
o procesos para un mejor  manejo contable de las actividades de los agentes 
afianzados de Aduana.  
 
ACTIVIDADES  
Según James A. Brimson  en su libro Contabilidad por Actividades “Una actividad describe lo 
que una empresa hace, la forma en que el tiempo se consume y las  salidas (outputs) de los procesos. La principal función de 
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una actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en salidas (outputs). La contabilidad por 
actividades identifica las actividades que se ejecutan en una organización y determina su coste y su rendimiento (tiempo y 
calidad)” 
 
Se entiende  por actividad a  determinadas acciones o conjunto de  tareas que 
realiza una persona o una entidad; dentro de sus diferentes procesos; en el presente 
trabajo actividades  son todos aquellos  actos que se llevan a cabo para poder 
prestar determinado servicio como,  Agentes de Aduana  en la rama del comercio 
exterior; éstos servicios tan diversos y diferentes,  tales como los servicios de 
nacionalizaciones, exportaciones, regímenes especiales, etc. 
 
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA 
Según la Ley de Aduanas  (Venezolana)  Agente de Aduana.-“Es la persona o empresa 
autorizada por el organismo fiscalizador y de control aduanero, para despachar las mercancías por cuenta de terceros.” 
El agente aduanero tiene la doble misión de representar al usuario ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en 
materia de procedimientos, trámites, documentos y demás actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar o 
importar. ” 
 Los Agentes de Aduana son profesionales capacitados y certificados para prestar 
sus servicios a importadores y exportadores, representándolos en sus diferentes 
trámites ante  la Corporación Aduanera Ecuatoriana. CAE., ahora SENAE. 
Entonces  se entendió por actividades de Agentes Afianzados de Aduana, a todas 
aquellas labores o tareas, que se llevan a cabo diariamente en este tipo de 
organización para poder brindar  determinado servicio.   
 
MEJORAMIENTO 
Según el Diccionario Encarta 2009 Mejoramiento.- Acción y efecto de mejorar. Cambio hecho en una 
cosa por lo que resulta mejorado. 
Para el presente trabajo mejoramiento es  la acción de mejorar, políticas, procesos, 
manuales contables;  partiendo de los existentes,  y modificándolos de acuerdo a las 
necesidades que se desprendieron durante  la investigación. 
Mejoramiento que debe ser permanente y flexible  a las necesidades y exigencias 
del medio.   
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CONTINUO 
 
Según el Diccionario Encarta 2009 Continuo.-“Que dura, obra, se hace o se extiende sin interrupción. 
Dicho de dos o más cosas: Que tienen unión entre sí. Constante y perseverante en alguna acción. Dicho de una función: Cuyo 
valor cambia gradualmente con el de la variable independiente.  Todo compuesto de partes unidas entre sí.” 
 
Con el término continuo se quiere indicar que será permanente, sin interrupciones; 
es decir, con base a los lineamientos, sugerencias,  y mejoras, que la presente 
investigación arroje,  la empresa tendrá la opción de aplicarlos,  mantenerlos y 
revisarlos, periódicamente, de acuerdo a las circunstancias; para así obtener cada 
vez más y mejores resultados. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO  
Según Juan Villacís en su libro Calidad Total mejoramiento continuo y reingeniería  
Mejoramiento Continuo.- Significa “buscar la calidad progresivamente.  Es una forma de pensamiento 
orientado al cliente, al proceso y al desarrollo de estrategias que aseguren el mejoramiento continuo y que involucre a todas las 
personas de la organización, sin que importe su nivel jerárquico. Es concebir que no se pueda pasar ni un solo día sin haber 
hecho labores de  mejoramiento.  ” 
 
Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor “la administración de la calidad total requiere 
de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se 
busca.” 
 
En esta investigación el término  mejoramiento continuo se refiere corregir, mejorar, 
de manera constante y permanente  los procedimientos contables que se utilizan 
para el registro de las actividades de los Agentes Afianzados de Aduana, de acuerdo 
a los requerimientos y necesidades que se vayan presentando el  desarrollo diario 
de las operaciones. 
  
El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe  lo que es la esencia de la 
calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo 
largo del tiempo.  
 
La importancia del mejoramiento continuo, radica en que con su aplicación se puede 
contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  
Además de constituir  un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van a 
permitir  entre otras cosas: 
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 Ahorrar fondos tanto para la empresa como para los clientes, ya que las fallas 
de calidad tienen un costo. 
 Conseguir  mejoras en un corto plazo y resultados visibles  
 Reducción de servicios no conformes, esto  trae como consecuencia una 
reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de recursos.  
 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 
lo cual es de vital importancia para las organizaciones.  
 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  
 Permite eliminar procesos repetitivos o caducos.  
 
2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Los procesos y actividades relacionados con el presente tema están normados por 
los siguientes cuerpos legales:  
 
 Ley de Compañías y sus resoluciones  
 Código del trabajo 
 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 
 Ley Orgánica de Aduanas 
 Código  Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones  
 
 
Ley de Compañías.- En esta ley se encuentran  todas las obligaciones, 
responsabilidades y normas que rigen a las compañías o personas jurídicas. 
Así como también fue importante conocer las resoluciones que emite la 
Superintendencia de Compañías ya que existen una serie de disposiciones relativas 
con las Normas Internacionales de Información Financiera  que  requieren ser 
conocidas y aplicadas  
Además que  por medio de  la Superintendencia de Compañías se, promueve y 
controla el desarrollo confiable y transparente de las actividades  societarias  y del 
mercado de valores a través de adecuados sistemas de regulación, control y 
servicios. 
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Código de Trabajo.-En este cuerpo  legal se encuentra todas las disposiciones 
referentes a los derechos y obligaciones de los trabajadores y todas  las 
regulaciones de  las situaciones que se puedan presentar en la relación empleador-
trabajador, así como también de la aplicación hacia las diversas modalidades y 
condiciones de trabajo.  
 
Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.-  Esta ley establece 
disposiciones con respecto a las obligaciones de los contribuyentes como agentes 
de retención y percepción. 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno es aquella que regula la forma en el que el 
contribuyente debe responder ante la autoridad tributaria. Este cuerpo legal contiene 
la normatividad relativa con los impuestos, tales como, los impuestos existentes,  
cuando determinado bien o servicio graba o no impuesto, los  porcentajes de los 
mismos, etc. Así como también las obligaciones de los contribuyentes, que se 
pueden resumir en las siguientes preguntas directrices: ¿cuándo y qué porcentajes 
retener?, ¿qué declaraciones y cuándo presentarlas? Por lo que estas disposiciones 
deben considerarse y conocerse  para el desarrollo de la reestructuración contable.  
  
Ley Orgánica de Aduanas.- Ésta Ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado 
y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del 
territorio aduanero.  
En otras palabras  regula las relaciones que se desprenden, de las labores de  
Comercio Exterior, que se lleven a cabo en el país.  El control y aplicación de  ésta 
Ley se realiza a través de la  Aduana, que es  un organismo público que tiene a su 
cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, 
mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la 
República; la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias 
causadas por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y 
consultas de los interesados, y la prevención, persecución y sanción de las 
infracciones aduaneras.   
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Código  Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.- Este Código rige a  
todas las personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen 
una actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 
 
El ámbito de esta normativa abarca  en su aplicación el proceso productivo en su 
conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 
productiva, la distribución, el intercambio comercial, y  consumo. También impulsa 
toda  actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los 
actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de bienes y 
servicios realizada por las diversas formas de organización reconocidas en la 
Constitución.  
 
Este Código se rige por los principios que permitan una articulación internacional 
estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de 
aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen 
aduanero moderno transparente y eficiente. 
 
Esta normativa busca regular el proceso productivo en sus diferentes etapas 
(producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 
externalidades e inversiones productivas). Así también busca impulsar  e incentivar  
la producción de mayor valor agregado, que permitan incrementar productividad y 
permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo,  
sostenible con el cuidado de la naturaleza. 
 
 
2.4 MARCO HIPOTÉTICO 
 
Las Hipótesis de trabajo nos ayudan investigar los problemas, para  con base a este 
conocimiento buscar las soluciones más viables para controlar los mismos. 
  
Las hipótesis que orientaron  el presente trabajo de investigación fueron  las 
siguientes: 
1. El control  y registro contable de las actividades que realizan los Agentes 
Afianzados de Aduana, se efectúan  con un criterio no sistematizado, 
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produciendo datos  erróneos, esto está causando desinformación hacia la 
gerencia  
 
2.  En las empresas de Agentes de Aduana los reportes financieros son poco 
fiables e inoportunos, particular que  está originando  incertidumbre 
administrativa, la misma que causa  limitaciones en  la toma de decisiones. 
 
3. La empresas de Agentes Afianzados de Aduana, no se determinan costos por 
esta razón las ofertas de servicios se limitan, y  en ocasiones incluso  no hay 
certeza de que las cuantías  cobradas produzcan  rentabilidad.  
 
El desarrollo de la presente investigación permitió, a la autora comprender la 
importancia de las hipótesis de trabajo; sin éstas no hubiese sido posible conocer a 
ciencia cierta la naturaleza de las debilidades;  peor aún, sus causas.  
 
 
2.5 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Para realizar la investigación fue necesario determinar las variables de estudio, las 
mismas que se originaron en el  contenido de las hipótesis. Éstas identifican la 
debilidad, dentro de una de las actividades  del proceso administrativo o contable 
(FICHA Nº6).  
 
Para facilitar el manejo de las mismas fue necesario crear  cierta nomenclatura, así: 
VI1H1 
 
V  significa Variable  
I   significa Independiente  
1  se refiere al número de la variable  
H significa Hipótesis 
1  se refiere al número de la hipótesis  
D significa Dependiente 
 
VARIABLES INDEPENDIENTES  IDENTIFICADAS Y UTILIZADAS (VI) 
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VI1H1 Falta de sistematización contable en las actividades de los Agentes 
Afianzados de Aduana  
VI1H2  Confianza e integridad de los datos contables 
 
VI1H3  Existencia o no de costos en las compañías de Agentes Afianzados de 
Aduana  
 
VI2H3  La existencia o no de rentabilidad en actividades de las compañías de 
Agentes Afianzados de Aduana  
 
 
VARIABLES DEPENDIENTES IDENTIFICADAS Y UTILIZADAS  (VD) 
 
VD1H1 El sistema de información contable hacia la gerencia  
 
VD1H2 La acumulación de trabajo y la satisfacción o no de la gerencia  
           en cuanto al contenido y forma de la información  
 
VD1H3 Limitación para ofertar los servicios  
 
VD2H3 Rentabilidad de los servicios que prestan los Agentes Afianzados de 
Aduana  
 
 
2.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Para entender el alcance de las variables, que orientaron el estudio, a continuación 
se definen las mismas. 
 
VI1H1 Falta de sistematización contable en las actividades de los Agentes 
Afianzados de Aduana  
 
Un sistema contable comprende un conjunto de políticas, reglas y procedimientos  
que interactúan entre sí para lograr un objetivo común,  que es el de proporcionar 
información fiable y oportuna;  ya que, sirve para registrar las operaciones 
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económicas diarias de determinada actividad, para  obtener información  de la 
situación financiera y económica  del negocio a través de los estados financieros y 
demás reportes analíticos. 
 
Ahora, en la sociedad de la información, debido a los grandes avances tecnológicos 
en las telecomunicaciones y más aún en la rama de la informática,  en donde la 
velocidad y la conectividad juegan un papel de vital importancia en las 
organizaciones, que sin exclusión alguna operan transmitiendo y recibiendo datos e 
información diaria, es necesario que las empresas de todo tipo cuenten con sistemas 
contables integrados (FICHA Nº 7) y a tiempo real. La capacidad gerencial se ha 
visto aumentada y se ha enriquecido logrando desarrollos con cambios y uso de 
tales innovaciones como son, la teoría de redes, las organizaciones virtuales y los 
sistemas de información inteligentes. Por lo tanto, se investigó el nivel de 
sistematización contable en este tipo de empresas de servicios.  
 
Contar con fuentes de información confiables, veraces y oportunas que ofrezcan un 
criterio para la toma de decisiones acertadas en beneficio de la empresa, es el 
objetivo de utilizar un sistema informático adecuado. 
 
VI1H2  Confianza e integridad de los datos contables 
Los datos contables son de suma importancia en una entidad; ya que, con  base a 
éstos se puede conocer  la estabilidad, la solvencia y la capacidad financiera de la 
empresa; el proceso contable involucra la comunicación (FICHA Nº 8)  y la 
interpretación de la información; dicha información debe ser confiable y oportuna, ya 
que  es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales; y, por 
tanto, las decisiones financieras. Para que los datos sean fiables, es necesario que 
sean integrales, estén validados, respaldados y sean oportunos; además deben 
originarse de procesos  óptimos. Estos elementos fueron investigados  
 
VI1H3 Existencia o no de costos de los  servicios en  las compañías de 
Agentes Afianzados de Aduana 
 
Los costos son aquellos que nos permiten  saber cuál  es el valor  final que se 
invierte para realizar determinada actividad y mediante éstos poder fijar un precio de 
venta del servicio, el mismo que debe  generar  rentabilidad.   
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En toda organización es necesario saber cuál es el costo de producir, en este caso 
cual es el costo que demandan las actividades de cada uno de los servicios; ya que, 
con base en esta información se podrán fijar precios rentables. 
 
Para controlar costos; se requiere que éstos sean tabulados en base a un sistema 
específico. La presente investigación se centró en el conocimiento de estos 
elementos de control. 
 
 VI2H3 La existencia o no de rentabilidad en  actividades de las compañías de 
Agentes Afianzados de Aduana  
 
Toda actividad económica que se lleva a cabo es con el fin principal de obtener 
rentabilidad, la rentabilidad constituye la ganancia económica que resulta de vender 
un bien o prestar un servicio;  en este caso, fue  necesario conocer y  evaluar el nivel 
de rentas netas de este tipo de empresas, para inferir su proyección.   
 
VD1H1 El sistema de información contable hacia la gerencia  
 
La contabilidad normalmente llega hasta la emisión de los Estados Financieros;  
pero estos datos no son suficientes para la gerencia. El ejecutivo de primer nivel  
requiere realizar análisis comparativos, en términos absolutos y relativos, con  datos 
del mismo tipo,  o con referencia a datos  estimados,  presupuesto, o con referencia 
a datos de  la competencia, dentro de ciertos periodos; entre otros podrían ser: 
rentabilidad, por líneas de servicio, comparadas con datos anteriores; De igual forma 
requiere análisis estructurales del Estado de Situación para ver los cambios en 
segmentos e internamente en cada  grupo genérico de los diferentes elementos de 
la ecuación contable, comparado con los datos del periodo anterior. También 
necesita conocer el contenido de los gastos operacionales y su incidencia en los 
costos de los diferentes servicios, entre otros aspectos. 
Esta serie de análisis periódicos constituyen  la contabilidad gerencial (FICHA Nº 9), 
aspectos que no existen según la indagación realizada en el proceso de 
investigación. 
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VD1H2 La acumulación de trabajo y la satisfacción o no de la gerencia  en 
cuanto al contenido y forma de la información  
 
La acumulación de trabajo constituye el cuello de botella de los procesos 
administrativos, las actividades deben desarrollarse dentro de los tiempos 
previamente determinados. La acumulación de trabajo, los informes no leídos, el 
incremento de trámites pendientes, el retraso en el ingreso de información  a 
determinado sistema contable, se debe  a la falta de organización; por lo general por 
la mala delegación de autoridades y funciones y la inadecuada  e inoportuna  
distribución  del trabajo. Todo esto se origina por una deficiente visión de trabajo, 
una  planificación y organización  casi nula. Estos aspectos se desprendieron de  la 
investigación  
 
Un gerente está satisfecho con la información que recibe; si dicha información es: 
oportuna, refleja la realidad de la empresa y cumple con sus  requerimientos; es allí 
cuando siente una sana satisfacción por el deber cumplido; esto da la pauta de que 
el esquema  organizativo diseñado  para controlar los problemas es adecuado. Caso 
contrario aparece la insatisfacción, los reclamos inclusive: la actitud, del gerente y 
los directivos, es de descontento; y,  aparecen las decisiones correctivas sin 
reflexión, tomadas por impulsos y  con base a supuestos; estas particularidades 
fueron consideradas en esta investigación.  
 
VD1H3 Limitación para ofertar los servicios  
 
Esta situación se ha dado debido a la  falta de elementos de juicio para que la 
empresa pueda ofrecer sus diferentes servicios al público, cuando existen procesos 
y sistemas planificados para configurar datos con determinado contenido y con 
objetivos específicos, la tarea de ofertar y cotizar los servicios se facilita; caso 
contrario, una empresa no cuenta con criterios para realizar ésta gestión.  Aspectos 
que fueron  analizados. 
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VD2H3 Rentabilidad de los servicios que prestan los Agentes Afianzados de 
Aduana. 
 
La rentabilidad en operaciones conocida también como utilidad bruta es aquella que 
se determina luego de deducir los costos de los servicios, y que permite cubrir los 
gastos operacionales; es decir, los de comercialización y administración. Quedando 
en última instancia una rentabilidad contable antes de participación a trabajadores e 
impuestos, que debe tener relación con el nivel de inversión en la compañía, es decir 
considerando el total de activo o del patrimonio. Con ésta utilidad líquida o final las 
empresas en su mayoría  capitalizan, es decir dejan estos fondos en la compañía 
para fines de expansión y  desarrollo de la empresa.  En la empresa investigada se 
ha vuelto imposible conocer los niveles o porcentajes de utilidad que se pueden 
generar; ya que, al no poseer un sistema de control de costos ni un procedimiento 
para cotizar servicios, se vuelve incierto el resultado que se obtendrá lo cual impide 
tomar decisiones o realizar planes a largo plazo. 
 
 
2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Con el fin de establecer directrices para configurar los instrumentos de investigación; 
se realizó la  operacionalización básica de las variables de estudio, que permitió la 
configuración de los cuestionarios de investigación que constan en los anexos de la 
presente tesis. Estudio que consta en un cuadro en la siguiente hoja. 
  
Se entiende por operacionalización: al proceso de identificar los elementos a 
estudiarse, estos elementos nacen de variables de estudio perfectamente definidas.  
Esta actividad es esencial para poder desarrollar el proceso de investigación. La 
operacionalización de las variables de estudio permite singularizar los elementos a 
ser investigados con relación a la variable de estudio, a la hipótesis y al problema.  
 
 
De acuerdo con HEMPEL, C. G. (1952) en su libro  Fundamentos de la formación de 
conceptos en la ciencia empírica. 
 
“Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables, significa definir operativamente el problema. Un 
investigador necesita traducir los conceptos (variables) a hechos observables para lograr su medición. Las definiciones señalan 
las operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal, que sean susceptibles de observación y 
cuantificación.” 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
Nº V VARIABLE DE ESTUDIO PARÁMETROS DE MEDIDA QUE FUERON INVESTIGADOS TÉCNICA HERRA-
MIENTA 
APLICABLE 
A: 
VI1H1 La falta de sistematización contable en las 
actividades de los Agentes Afianzados de 
Aduana.  
 Políticas contables 
 Reglas 
 Procedimientos  
Estadística  Cuestionario 
y 
Observación  
Contador 
VI1H2 Confianza e integridad de los datos contables.  Contenido de las cuentas 
 Conciliación de estados de cuenta , validación de información  
 Oportunidad en la emisión de Balances 
 Análisis de datos. 
Estadística Análisis y 
Observación  
Departamento 
Contable 
VI1H3 Existencia o no de costos de las actividades 
de los Agentes Afianzados de Aduana. 
 Existencia o no de costos  
 Conocimiento de costos de los servicios. 
Estadística Entrevista  Contador 
VI2H3 La existencia o no de rentabilidad en las de las 
actividades de los Agentes Afianzados de 
Aduana. 
 Metodología para la fijación de precios para ofertar  
 Datos para determinar la rentabilidad 
 Índices de rentabilidad 
 Precios de la competencia. 
Estadística Análisis y 
Cuestionario  
Gerente 
(oferta 
servicios) 
VD1H1 El sistema de información contable hacia la 
gerencia. 
 Informes generales  
 Reportes específicos  
 Requerimientos de Gerencia 
Estadística Análisis y 
Entrevista 
Contador y 
Gerente  
VD1H2 La acumulación de trabajo y la satisfacción o 
no de la gerencia relativa con la información. 
 Tareas pendientes  
 Causas de los trabajos retrasados 
 Pensamiento crítico de la gerencia. 
Estadística Cuestionario 
y Entrevista  
Auxiliares 
Contables y 
Gerente 
VD1H3 Limitación para ofertar los servicios.  Planes de Marketing  
 Trípticos y material publicitario  
 Difusión y promisión de los servicios. 
Estadística Cuestionario  Gerente y 
Oficiales de 
Cuenta 
VD2H3 Existencia de rentabilidad en los servicios que 
prestan los Agentes Afianzados de Aduana. 
 Conocimiento de los porcentajes de rentabilidad de los servicios  
 Análisis de la rentabilidad 
 Análisis del control de costos de los servicios  
Estadística Entrevista e 
Investigación  
Contador y 
Gerente. 
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2.8 REFLEXIONES ACERCA DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES DE ESTUDIO. 
 
Este proceso fue importante por las siguientes razones: 
 
1. Permitió dividir el todo en sus partes; el todo constituyó cada problema; las 
hipótesis de trabajo constituyeron las divisiones genéricas; las variables de 
estudio las subdivisiones de las hipótesis; y,  a través de la 
operacionalización se determinaron los elementos singulares de la 
investigación. 
 
2. Con base a los hechos observados fue posible establecer preguntas que 
permitieron determinar las causas (variables independientes) y los efectos 
(variables dependientes). 
 
Caso contrario todo hubiese sido una  apariencia de investigación; aspecto que lleva 
a una sana satisfacción de la autora.  
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN  LA 
INVESTIGACIÓN  
 
 
3.1. REFLEXIONES ACERCA DE LA  INVESTIGACIÓN  
 
Sin conocer la real dimensión de los problemas y sus causas, no es posible deducir 
mejoras con base a los principios, postulados y normas contables. 
 
Necesariamente hay que realizar una investigación (FICHA Nº 10) científica 
aplicada. 
 
En este caso se partió de los problemas palpados  por la autora, que por la relación 
profesional que mantiene con la empresa permitió contar con el conocimiento que 
metodológicamente se lo denomina empírico; sin él no hubiese sido  posible detectar 
los problemas; en realidad para lograr  el conocimiento científico hay que partir de 
esta realidad. 
 
Se determinaron hipótesis de trabajo que permitieron, a su vez, identificar variables 
de estudio, las mismas que fueron  operacionalizadas, para permitir aplicarlas  en la 
investigación de campo a través de los cuestionarios. Con base en este proceso se 
probó la realidad de los problemas, el alcance de los mismos, así como las causas y 
sus efectos.  
 
Los supuestos que constaban en las hipótesis fueron probados y las conclusiones 
sintetizadas en el capítulo I; con base a esta realidad   probada,  y con la finalidad de 
dar solución a los problemas se dedujo la  aplicación que se encuentra en el 
siguiente capítulo. 
 
3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA  
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Como la presente tesis se basó  en una investigación, se considera indispensable 
detallar la metodología utilizada, con el fin de que se conozca y valoren los  
procedimientos seguidos para configurar  este trabajo final.  
 
 
TIPOS DE ESTUDIO 
 
Se desarrollan los siguientes:  
 
ESTUDIO FORMULATIVO O EXPLORATIVO 
 
Este tipo de estudio se aplicó en la fase anterior a la elaboración de la  presente 
tesis; se materializó en la identificación de los problemas observados por la vivencia 
de la autora en la empresa de servicios aduaneros citada.  
 
También se aplicó en la fase de configuración del proyecto de tesis, con guía del 
profesor dirigente. 
 
ESTUDIO DE CARÁCTER DESCRIPTIVO 
 
Se aplicó  en la fase del desarrollo de la observación de campo, mediante el uso de  
memorias técnicas; en éstas se describieron, los diferentes aspectos que se 
conceptuaron como debilidades. Normalmente quedan las descripciones en 
documentos denominadas “descriptivas”. Por ejemplo: al contador se le preguntó 
¿Cómo controla el costo de los diferentes servicios?, él indicó,   que sí realiza este 
control; y, señaló  los procedimientos que se siguen  para esto;   la autora anotó  en 
un borrador; y luego pasó a la memoria técnica, que forma parte de los anexos de la 
tesis.  
 
ESTUDIOS EXPLICATIVOS 
 
Explicar significa señalar  las razones por las cuales se están produciendo ciertos 
hechos negativos, con la finalidad de procurar la rectificación y los cambios 
necesarios; es decir, el estudio explicativo se materializa luego de la investigación; 
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en este caso,  las causas para que la empresa no cuente con un adecuado control 
contable; tal como, se explica en el Capítulo I relacionado con el análisis Situacional.  
 
 
3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
De manera general  la investigación se desarrolló con la utilización de los siguientes 
métodos: 
 
MÉTODO INDUCTIVO 
 
Desde el punto de vista metodológico éste no fue utilizado, ya que se utiliza para 
crear las teorías generales -principios, normas – partiendo del análisis de los 
elementos particulares. Lo que se utilizó fue el método lógico para probar los 
enunciados de las hipótesis; partiendo de análisis y la reflexión de los hechos 
particulares. 
 
Se aplicó en  el  estudio y análisis de la realidad  de las áreas críticas,  en las que se 
detectó que se requieren  procedimientos contables mejorados. Se probaron  las 
debilidades expuestas en el planteamiento del problema. Este estudio y análisis se 
lo realizó en forma objetiva y ordenada, para de esta manera obtener  buenos  
resultados, en el proceso del análisis situacional.   
  
MÉTODO DEDUCTIVO. 
 
De los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, y el refuerzo a través de 
la investigación bibliográfica se dedujeron las aplicaciones para corregir las 
debilidades detectadas. Es decir de la ciencia que está dada en administración por 
los principios, postuladas, y normas, se determinan en forma deductiva las 
aplicaciones para este tipo de empresas. Se aplicaron los criterios que ya están 
dados por la ciencia básica.  
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación se llevó  a cabo siguiendo el proceso que a continuación se 
diagrama: 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Se detectaron  plantearon, 
identificaron y formularon, ciertos 
problemas en los sistemas 
contables que se utilizan para 
registrar y controlar  las 
actividades de los Agentes 
Afianzados de Aduanas. 
Con referencia a las hipótesis se 
determinaron las variables de 
estudio, las mismas que fueron 
operacionalizadas, para 
identificar los elementos a 
investigar o medir  
Se formularon cuestionarios, con 
base a la operacionalización  de 
las variables. 
Con base  a los problemas se 
configuraron  hipótesis de trabajo 
técnicamente estructuradas  
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5 
 
 
 
 
6 
7 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
3.5 POBLACIÓN  Y MUESTRA  
 
 
POBLACIÓN  
 
La población constituyó las empresas que prestan servicios aduaneros en el 
Ecuador. En la actualidad según información que consta en la página web 
www.aduna.gob.ec existen 362 Agentes de Aduana registrados y calificados por la 
SENAE, entre personas naturales y jurídicas, habilitados para prestar sus servicios 
en el país. 
 
 
MUESTRA 
  
Básicamente  la investigación se realizó en la empresa  LÓPEZ MENA  CIA. LTDA.; 
por lo tanto, los datos registros y procesos documentados, que se manejan en la 
compañía, constituyeron  información primaria básica.   
 
 
Se realizó la investigación de 
campo 
Se realizó el análisis de los datos 
obtenidos en  la Investigación 
Se dedujeron  aplicaciones 
técnicas para solucionar los 
problemas investigados   
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3.6  DIFICULTADES SUPERADAS  
 
Desarrollar  un proceso de investigación científica con el carácter de aplicada, en 
nuestro medio no es fácil; ya que los trabajos de investigación en su mayoría 
corresponden a transcripciones conceptuales de libros y al desarrollo de ciertos 
laboratorios; entonces aplicar un nuevo sistema me significó superar una costumbre 
y adoptar una nueva forma de desarrollar el trabajo académico para alinear este 
proceso a lo requerido en la actualidad.  
 
Otra dificultad presentada fue abordar y solicitar a personas que respondan las 
inquietudes, procurando que las respuestas sean ciertas; aún más cuando todo dato, 
por simple que sea, es considerado como reservado para el personal entrevistado.  
 
Debo confesar que una vez que he desarrollado mi tesis con base al proceso de 
investigación descrito, la autora se siente orgullosa  por haber abordado la ciencia y 
la tecnología con criterio.  
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CAPÍTULO  IV 
 
 
PROPUESTA DE UN SISTEMA  CONTABLE INTEGRADO  
REESTRUCTURADO PARA LOS SERVICIOS DE LOS AGENTES 
AFIANZADOS DE ADUANA 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  
 
4.1.1. ALCANCE 
  
En el presente capítulo, con base a los resultados de la investigación que se 
encuentra evaluada en la primera parte de este documento, se proponen varios 
aspectos técnicos, contables y administrativos para mejorar el actual sistema 
contable que mantiene la empresa. Para lo que se considera necesario realizar una 
reestructuración o mejora de los procesos ya existentes.  
 
4.1.2 CONTENIDO  
 
Este capítulo contiene políticas, generales y específicas, reglas y procedimientos, a 
través de los cuales se conforma una propuesta viable de procesos contables 
sistematizados, para las actividades diarias de las empresas que prestan servicios 
de Comercio Exterior.  
 
 
4.2 POLÍTICAS  
 
4.2.1 ASPECTOS GENERALES ACERCA DE LAS POLÍTICAS  
 
En este punto se formulan  políticas financieras  y contables; por lo que, para 
comenzar se define  objetivamente lo que debe contener una política.  
 
Las políticas sirven para regular un proceso, tomando en cuenta los principios y 
normas que lo rigen, el fin de una política es orientar las acciones  del personal. Una 
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vez configurada y formalizada  la política debe ser difundida  a través de los 
diferentes medios con que cuente la empresa; pues, de nada servirá tener políticas, 
reglas y procedimientos si no son de conocimiento general del personal.  
 
Las políticas en forma errada ,por lo general, se elaboran tomando en cuenta las 
costumbres y tradiciones existentes en la empresa, muchas de ellas no se 
encuentran plasmadas en papel, sino que se comunican en forma oral, de una 
persona a otra , esto da lugar a malos entendidos o distorsión en la información. Las 
políticas son alternativas de acción que se desprenden de los postulados, normas y 
leyes.  
 
Una política debe ser discutida y analizada por los ejecutivos o jefes de cada 
departamento. Una vez definida debe ser transcrita, con la finalidad de que la 
información no sea susceptible de varias interpretaciones o distorsiones. 
 
Existen 2 clases de políticas: 
 
 Políticas generales ;y, 
 Políticas  específicas o funcionales  
 
Políticas Generales.- Son formuladas y formalizadas por la Gerencia General, 
tomando en cuenta los criterios de la Junta General de Accionistas  
 
Políticas  Específicas o Funcionales.- Son emitidas por los gerentes funcionales 
es decir por: comercialización, operaciones, finanzas, las mismas que deben ser  
legalizados  por los responsables de cada área y formalizados por gerencia.  
 
De las políticas funcionales se desprenden las reglas; y, de éstas los procedimientos  
 
 Reglas.- Son emitidas por los jefes departamentales de cada área 
funcional, sobre la base de las políticas pertinentes, mismas que deben 
ser legalizadas por lo gerentes o directores funcionales y firmadas por 
loa jefes departamentales. 
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 Procedimientos.- Son emitidos por los funcionarios denominados 
usuarios finales, que son aquellos que aplican las políticas; estos, 
deben estar legalizados por los jefes departamentales y refrendados 
por el Gerente, Director o Presidente de la empresa. 
 
 
4.2.2 CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS 
Las políticas deben contener:  
 
 
 
 
 Denominación.- es el título con el que se identifica la política  
 
 Orden.- Constituye la codificación y numeración de la política 
 
Política General                                                          
PG. #001. 
Planificación Financiera 
 
Objetivo : Determinar directrices para el desarrollo 
eficiente de las funciones  financieras 
 
14-02-2011 
 
Las funciones de planificación y administración se 
deben desarrollar a través de un área específica, que 
sea gerenciada por un especialista  
 
 
El control lo realizará un Representante de la 
Gerencia 
 
 
 
Firma 
DENOMINACIÓN 
CÓDIGO 
OBJETIVO 
TEMA 
CONTROL 
FECHA 
ESENCIA 
FORMALIZACIÓN 
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 Tema.- es el asunto de la política  
 
 Objetivo.- es el ¿Para qué ? y dirigido ¿ A quién ? se elabora la política  
 
 Esencia.- son los aspectos más importantes; constituye la política en sí.   
 
 Control.- corresponde a la identificación de la unidad, departamento o 
funcionario encargado de verificar el cumplimiento de la política.  
 
 Fecha.- corresponde al día, el mes y el año en que se formalizó la política  
 
 Formalización.- corresponde a la legalización de la política con la firma de 
los directivos o funcionarios administrativos de la compañía. 
 
 
 
4.2.3 CÓDIGO DE LAS POLÍTICAS.  
 
Las políticas necesariamente deben estar codificadas para facilitar la identificación y 
control; en este caso, en la empresa se emitirán políticas generales, funcionales o 
específicas, reglas y procedimientos. 
 
Por lo tanto se usarán los siguientes códigos:  
 
PG   =  Políticas Generales  
PF   =   Políticas Funcionales 
R     =   Reglas 
P     =   Procedimientos   
 
 
Referencias de los Códigos 
 
Las políticas funcionales se desprenden de las políticas generales; por lo que, 
deberán estar referenciadas con éstas,  y las reglas  estarán referenciadas con las 
políticas funcionales pertinentes.  
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Así por ejemplo:  
 
PG # 001: Política general de planeación Financiera, se referencia con la política 
funcional 001 PF#001 que se refiere  a la planificación contable; y, ésta su vez con la 
Regla 001 R#001, inherente a las  fechas de presentación presupuestaria.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las políticas sirven para formalizar y legalizar el proceso administrativo;  para lo cual 
se formulan  políticas generales para: la planificación, organización, dirección y 
control; de éstas, se desprenden las respectivas políticas funcionales, reglas y 
procedimientos, según las necesidades de la entidad. 
 
 
 
PG#001 
Planificación 
Financiera 
PF#001 
Nexo PG#001 
Planificación Contable 
R#001 
Nexo PF#001 
Fechas de Planificación y 
presentación de 
presupuestos 
P#001 
Nexo R#001 
Procedimiento para la 
elaboración de 
presupuestos. 
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El Proceso Administrativo  
 
La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar (FICHAS 
Nº 11, 12, 13,14)  las actividades de los miembros de la organización mediante  el 
empleo de todos los demás recursos con los que ésta cuente, con la finalidad  de 
alcanzar las metas establecidas. 
  
Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 
administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 
funcionarios de una organización, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades 
personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 
alcanzar las metas que desean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
                                                     
1 STONER J., WANKEL C. Administration. Prentice-Hall. México, 1990... 
Planificación 
- Metas 
- Objetivos 
- Planes 
- Estrategias 
 
 
Control 
- Normas 
- Medidas 
- Comparaciones 
- Acción 
 
Organización 
- Estructura 
- Administración 
de recursos 
humanos 
 
Dirección 
- Motivación 
- Liderazgo 
- Comunicación 
- Comportamiento 
- Individual y de 
grupo 
 
 
COORDINACIÓN 
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4.3  POLÍTICAS GENERALES PARA  LÓPEZ MENA CIA. LTDA.  
 
En el área contable de  López Mena Cía. Ltda., se consideró   necesaria la 
configuración de políticas generales para la planificación, organización, dirección y 
control. El código que identifica a éstas políticas es PG.  
 
Las políticas a desarrollarse son:  
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PG#1 Planificación Financiera  
PG#2 Organización Financiera y Contable  
PG#3 Gestión Financiera y Contable  
PG#4 Coordinación de las Actividades Financieras y 
Contables  
PG#5 Control Financiero y Contable  
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4.3.1  
    POLÍTICA GENERAL 
PG#001 
TEMA         :    PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
OBJETIVO: Establecer directrices para procurar una eficiente Administración      
Financiera  
FECHA      : …………………………………. 
 
La empresa anualmente elaborará un presupuesto tanto de ingresos como de 
egresos, en forma detallada, el mismo que será elaborado en el mes de noviembre 
del año inmediato anterior, su aprobación se realizará hasta el 20 de Diciembre del 
año en curso y la ejecución se difundirá en los niveles pertinentes; mensualmente 
contabilidad presentará un reporte analítico comparativo de los ingresos y egresos 
realizados, frente a los presupuestados, señalando las causas de las variaciones. 
Todo egreso tendrá sustento en el presupuesto, caso contrario no se podrá ejecutar, 
salvo instrucciones expresas de la Gerencia. Periódicamente se realizarán 
evaluaciones  a los presupuestos  y los gerentes podrán presentar variaciones, 
cambios o ajustes con sus  respectivas justificaciones. La administración del efectivo 
se realizará con base a los flujos de caja estimados, que se compararán con los 
flujos reales  Semanalmente  se realizará un flujo de caja estimado, que sirva para 
proveer los pagos a realizar, éste flujo  deberá ser aprobado en comité de trabajo. 
Las compras se realizarán con base a un plan, para lo cual se establecerá el mejor 
mecanismo para control de adquisiciones que garantice la compra oportuna de 
productos económicos  y de buena calidad.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por el Auditor Interno o un 
representante de la gerencia general. 
  
 
 
GERENTE  GENERAL 
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4.3.2 
POLÍTICA GENERAL  
PG#002 
 
 
TEMA         : ORGANIZACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
OBJETIVO: Establecer directrices para procurar una eficiente Organización 
Financiera y Contable  
FECHA      : ………………………………… 
 
El área financiera estará conformada por las siguientes funciones:  
 Dirección  Administrativa  
 Jefatura Contable  -Contador General- 
 Jefatura de Recursos Humanos  
 Asistente Administrativa –Contable  
 Auxiliares Contables  
 
El trabajo del área financiera se realizará en equipo, cada semana se reunirán LAS 
Jefaturas, y revisarán las actividades realizadas, de acuerdo a los planes 
determinados con anterioridad, y se coordinarán las labores para la semana 
siguiente. Todos los aspectos tratados quedarán asentados en actas aprobadas de 
cada sesión de trabajo. 
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por el Director Financiero 
 
 
 
 
 
GERENTE  GENERAL 
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4.3.3 
POLÍTICA GENERAL  
PG#003 
 
TEMA        :   GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
OBJETIVO: Establecer directrices para procurar una eficiente Gestión  Financiera y 
Contable  
FECHA      : ………………………………. 
 
Las acciones financieras se materializarán en actividades de aprobación, revisión de 
documentos, registro contable, recaudación, análisis,  y de control; para lo cual,  se 
redactarán los procedimientos necesarios. Toda transacción será documentada 
oportunamente y las operaciones se registrarán a tiempo real, se fomentará el 
autocontrol es decir cada empleado del área  llevará un control diario de las 
actividades  realizadas, las mismas que semanalmente serán  evaluadas por el jefe 
inmediato. El área Financiera se organizará de tal manera  que siempre exista 
personal  que atienda en los requerimientos. Es obligación de los funcionarios 
atender las  llamadas telefónicas en caso de que algún compañero de trabajo esté 
ausente. 
  
La aplicación de la  presente política  será controlada  por el Jefe Contable  
 
 
 
 
GERENTE  GENERAL 
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4.3.4 
POLÍTICA GENERAL 
PG#004 
 
TEMA   :   COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y    
CONTABLES   
OBJETIVO: Establecer directrices para procurar una eficiente coordinación de las 
actividades financieras y contables.  
FECHA      : ………………………………… 
 
Toda actividad será coordinada, entre los funcionarios del área financiera y las áreas  
colaterales; la coordinación se materializará a través de reuniones de trabajo, o 
comunicaciones por medio de memorándums, correos electrónicos, generales o 
específicos; sesiones de trabajo gerenciales; reuniones de trabajo informativas, 
cronogramas de trabajo; y,  comunicación informal. La coordinación, los  
cronogramas de labores, etc., deberán ser difundidos y de conocimiento general del 
personal del área.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por el Jefe Contable  
 
 
 
 
 
GERENTE  GENERAL 
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4.3.5 
POLÍTICA GENERAL 
PG#005 
TEMA         :   CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE  
OBJETIVO: Establecer directrices para procurar una eficiente control de las 
actividades financieras y contables.  
FECHA        : ……………………………….. 
 
En la empresa se desarrollarán los siguientes tipos de control: 
 Control Previo  
 Control Concurrente  
 Control Posterior  
 
Control Previó.- se materializará en la utilización del presupuesto, en la verificación 
de lo presupuestado con relación a la utilización real de los recursos, es decir antes 
de las operaciones, se verificará el alcance de la solicitud y si ésta está considerada 
en los rubros estimados; de esta manera se  ejercerá control a través de 
autorizaciones previas a la realización de un egreso, de una compra, etc.  
 
Control Concurrente.- Todas las actividades estarán sujetas a un control 
concurrente; es decir,  ninguna actividad se realizará sin entenderla, cada 
funcionario actuará con conocimiento de causa. Teniendo presente sus 
responsabilidades y consecuencias de sus labores, así como el de desarrollarlas 
utilizando correctamente los recursos asignados para su trabajo.   
 
Control Posterior.- este tipo de control es realizado por el auditor, interno o externo, 
por la gerencia o a quien ésta delegue para actividades de revisión, éste control se 
materializa luego de las transacciones, con base a parámetros de medida y criterios 
profesionales  de los funcionarios a cargo de dicha revisión. 
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por un delegado de la 
Gerencia.   
 
 
 
 
GERENTE  GENERAL 
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4.4 POLÍTICAS FUNCIONALES  PARA  LÓPEZ MENA CIA. LTDA.  
 
Con base a las políticas generales se determinarán políticas funcionales.  El código 
que identifica a éstas políticas es PF.  
 
Las políticas a desarrollarse son:  
 
CÓDIGO  NEXO  DESCRIPCIÓN  
PF#1 PG#1 Formulación del Presupuesto  
PF#2 PG#1 Elaboración de Flujos de Caja  
PF#3 PG#2 Organización del Área Contable  
PF#4 PG#3 Actividades de Aprobación  
PF#5 PG#3 Actividades de Revisión de Documentos  
PF#6 PG#3 Actividad de Registro  
PF#7 PG#3 Actividad de Recaudación  
PF#8 PG#3 Actividad de Análisis 
PF#9 PG#4 Coordinación y comunicación de los Planes 
de trabajo  
PF#10 PG#5 Relativa con el Control Preventivo  
PF#11 PG#5 Relativa con el Control Concurrente  
PF#12 PG#5 Relativa con el Control Posterior  
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4.4.1 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#001 
Nexo PG #001 
ASUNTO       :   FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO  
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la 
planificación contable.  
FECHA        : …………………………………… 
 
En la empresa se elaborará anualmente un presupuesto de ingresos y gastos con el 
fin de planear las operaciones, así como el uso y generación adecuada de recursos. 
El presupuesto de la institución  será de tipo flexible; y. estará formado por: 
 
Presupuesto de Ingresos, por tipo de ingresos así: de operaciones aduaneras, de 
logística y distribución, otros.  
 
Presupuesto de Egresos, por tipo de egresos así: de operaciones, de Inversión, y  
Financieros.  
 
El área Financiera – Contable, mensualmente, evaluará los datos reales con relación 
de los presupuestados, para saber las causas de dichas variaciones y si es el caso 
corregir las estrategias y acciones que se van a tomar en el futuro.  
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Gerencia General  
    
 
 
 
 
PREPARADO POR                                                      APROBADO POR 
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4.4.2 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#002 
Nexo PG #001 
ASUNTO       :   ELABORACIÓN DE FLUJOS DE CAJA   
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la 
planificación contable, en concreto con la elaboración de flujos de caja  
FECHA        : ……………………………… 
 
En la empresa se elaborará semanalmente un flujo de caja, con el fin de llevar una 
correcta administración del disponible. Semanalmente  se realizará un flujo de caja 
para determinar  los pagos  de obligaciones; y por tanto, los   fondos  necesarios 
para cubrirlas. Los flujos de caja se elaborarán en un comité de trabajo, en el cual se 
expondrán y  presentarán los respaldos de las obligaciones a pagar; tales  como, 
cotizaciones, facturas, órdenes de compra, comprobantes de pago, etc.,  para la 
respectiva aprobación e inclusión en dicho flujo. Los pagos se efectuarán mediante 
el cronograma planificado y en el horario establecido. Tanto el  Flujo de caja, como 
el cronograma de pagos después de aprobados;  solo  podrán  variar por  
autorización expresa de la Gerencia.   
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Gerencia General  y la 
Dirección Financiera. 
 
 
 
 
 
PREPARADO POR                                                      APROBADO POR 
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4.4.3 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#003 
Nexo PG #002 
ASUNTO       :   ORGANIZACIÓN DEL ÁREA CONTABLE    
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la 
Organización contable y financiera  
FECHA        : …………………………………. 
 
La organización de la empresa será formal de tipo vertical descendente, mediante 
los organigramas establecidos se apreciará  la estructura de la empresa en orden 
jerárquico o dividido por funciones. El área financiera contable estará  liderada por la 
Dirección  Administrativa, y 2 jefaturas, que son: Jefatura Contable; y, Jefatura de 
Recursos Humanos. El trabajo de ésta área se coordinará y  realizará en equipo, 
mediante la elaboración de planes de trabajo semanales, los cuales serán 
preparados  por las jefaturas en reuniones los días viernes, para la  coordinación  el 
trabajo de la semana siguiente. Estos planes de trabajo constarán por escrito en 
actas, aprobadas y posteriormente  difundidas al personal del área quienes se 
encargarán de la ejecución del mismo. Si por alguna circunstancia el plan de trabajo  
aprobado, no pudiera cumplirse el funcionario a cargo  deberá informar a su jefe 
inmediato, las causas que no le permiten realizarlo, para que esta labor pueda  ser 
redistribuida o asignada a otro empleado.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Gerencia Administrativa 
y Jefatura Contable.   
 
 
      
 
PREPARADO POR                                                              APROBADO POR 
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4.4.4 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#004 
Nexo PG #003 
ASUNTO       :   ACTIVIDADES  DE APROBACIÓN FINANCIERA-CONTABLE 
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la Gestión 
contable y financiera  respecto de la aprobación.  
FECHA        : …………………………… 
 
Entre las actividades contables de la empresa se deben realizar actividades de  
aprobación. Los siguientes procesos necesariamente requieren de la aprobación del 
Director Financiero, en su ausencia la aprobación la realizará el Jefe Contable o  
(Contador General). Para lo cual  los responsables de cada actividad, entregarán 
con anterioridad, los documentos pertinentes. 
 
 Pagos propios de los trámites en Aduana  
 Pagos de Nómina  
 Pagos al I.E.S.S. 
 Pagos a Proveedores  
 Reposiciones de Fondos de Cajas Chicas  
 
Con relación a cada aprobación se dejará constancia en el formulario respectivo; los 
documentos aprobados serán entregados al departamento contable, a la persona 
responsable de pagos, para que se proceda con la cancelación. Si la información 
requerida para este proceso no es completa se devolverán, los documentos 
presentados,  para que sea conformada de acuerdo a los requisitos establecidos.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Gerencia Administrativa 
y Jefatura Contable.   
 
 
 
PREPARADO POR                                                                APROBADO POR 
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4.4.5 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#005 
Nexo PG #003 
ASUNTO    :   ACTIVIDADES  DE REVISIÓN FINANCIERA-CONTABLE 
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la Gestión 
contable y financiera  respecto de la revisión de documentos.  
FECHA       : …………………………… 
 
Las revisiones corresponderán a los siguientes aspectos: 
 Revisión de facturas de proveedores, tanto en los cálculos, en el contenido, y en las 
formalidades. 
 Revisión de las cotizaciones que sustentan una compra. 
 Revisión de la nómina, en la exactitud de valores y cálculos de: horas extras, aportes 
al IESS, provisiones, descuentos, y de todos los rubros que conforman  el rol de 
pagos.  
 Revisión de los impuestos, mensualmente antes de la presentación y pago de 
impuestos se realizarán las revisiones del caso; así por ejemplo: reporte de ventas 
versus facturas físicas, reporte de retenciones versus comprobantes de retención 
físicos. 
 Revisión diaria de los movimientos bancarios vía internet, para constatar los débitos 
o créditos en las cuentas.  
 Revisión cuando sea requerido de la acreditación en las cuentas de la compañía de 
valores depositados por clientes como anticipo a sus trámites.  
  Revisión de compras, cada compra deberá estar sustentada con las cotizaciones del 
caso y estar dentro de los valores presupuestados para ello.  
 Revisión del archivo, se revisará que los documentos consten archivados en forma 
ordenada y cronológica.  
 
Las revisiones estarán respaldadas por las sumillas específicas de cada persona, no 
será suficiente con que en el documento conste una señal de revisión. Una vez 
revisados los diferentes documentos la responsabilidad en caso de existir errores la 
responsabilidad será compartida.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Gerencia Administrativa y 
Jefatura Contable.   
PREPARADO POR                                                          APROBADO POR 
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4.4.6 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#006 
Nexo PG #003 
ASUNTO    :   ACTIVIDADES  DE REGISTRO  FINANCIERO-CONTABLE 
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la Gestión 
contable y financiera  respecto del registro 
FECHA        : ………………………….. 
 
Las actividades financieras, contables y administrativas requieren  ser registradas. 
Por lo tanto se generarán los siguientes registros:  
 Registros Contables  
 Registros Administrativos  
 Registros de Recursos Humanos 
 
Para los  registros contables, se utilizará un sistema informático contable que cumpla 
con los requerimientos del giro del negocio, las transacciones contables deberán ser 
registradas inmediatamente y en forma adecuada, para tener información confiable y 
oportuna. Todo registro contable tendrá documentación de respaldo. Los registros 
administrativos se llevarán en los formatos establecidos, para el control de los 
diferentes aspectos a su cargo; tales como: contratos que  pueden ser de servicios, 
de arrendamiento, compra de activos, etc.; formatos de control de pólizas de seguro 
con las fechas de caducidad, formatos de registro y control de la documentación 
legal de los vehículos propiedad de la empresa, etc. Los registros de recursos 
humanos se llevarán tanto en archivos digitales como en archivo documental, en los 
formatos establecidos para el control y registro de: fechas de ingreso de los 
empleados, datos personales de los empleados con la respectiva documentación de 
respaldo, vacaciones, permisos, horas extras, control diario de asistencia, 
afiliaciones al IESS, etc.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Gerencia Administrativa 
y Jefatura Contable.    
 
   
PREPARADO POR                                                               APROBADO POR 
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4.4.7 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#007 
Nexo PG #003 
 
ASUNTO    :   ACTIVIDADES  DE RECAUDACIÓN  
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la Gestión 
contable y financiera  respecto de la recaudación  
FECHA        : ………………………….. 
 
La recaudación de los ingresos producidos por la prestación de los servicios de la 
empresa, estará a  cargo del asistente administrativa – contable, quien previo a la 
entrega del listado de clientes deudores, realizará las gestiones de cobranza. Los 
cheques y efectivo recaudados serán, depositados inmediatamente en la cuenta 
corriente de la compañía. Los valores recibidos vía transferencia serán confirmados 
con los clientes para determinar el concepto y detalle  de los valores  acreditados. La 
recaudación estará a cargo de los mensajeros de la empresa quienes previa 
confirmación y coordinación con la asistente administrativa-contable, deberán ir a 
retirar los valores. Todos los ingresos serán registrados inmediatamente en el 
sistema informático contable, y serán archivados con su respectiva documentación 
de respaldo.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Jefatura Contable   
 
 
 
    
PREPARADO POR                                                   APROBADO POR 
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4.4.8 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#008 
Nexo PG #003 
ASUNTO    :   ACTIVIDADES DE  ANÁLISIS  
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la Gestión 
contable y financiera  respecto del análisis  
FECHA        : ………………………. 
 
Se realizarán los análisis  que sean necesarios, y requeridos por las jefaturas,  con 
el fin  informar sobre   la situación de la empresa, en determinado aspecto. Para ello 
se transformará la información contable obtenida del registro diario de las 
transacciones, en información más  detallada  y   dar un diagnóstico, soluciones y 
tomar medidas para corregir las diferentes situaciones que puedan presentarse. 
Para ello se realizarán los siguientes análisis: 
 
 Análisis de los Flujos de Efectivo : Ingresos – Egresos  
 Análisis de Ventas : ventas de un periodo, versus ventas de otro periodo  
 Análisis de los Gastos : gastos de un periodo, versus gastos de otro periodo 
 Análisis del pago de  Impuestos  
 Análisis de los precios de venta  
 Análisis de la Cartera vencida por clientes y global  
 
Las jefaturas de la empresa podrán requerir diferentes análisis los cuales se 
realizarán y entregarán con la autorización de Gerencia General. 
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Jefatura Contable   
 
 
 
 
PREPARADO POR                                                 APROBADO POR 
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4.4.9 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#009 
Nexo PG #004 
ASUNTO   :   COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PLANES DE 
TRABAJO 
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con la 
coordinación de las actividades Financieras y Contables   
FECHA        : ………………………….. 
 
La coordinación del trabajo del área Financiera – Contable de la empresa, se 
realizará semanalmente a través de reuniones de trabajo entre los funcionarios del 
área financiera y las áreas  relacionadas, en las cuales se planificarán las 
actividades a realizarse, así como también se constatará el cumplimiento del plan de 
trabajo de la semana inmediatamente anterior, en estas reuniones  se expondrán:  
las necesidades, requerimientos, tareas  pendientes, los retrasos de trabajo y las 
causas que los ocasionaron, el incumplimiento de obligaciones tributarias, laborales, 
societarias, etc., para así coordinar las actividades de la mejor manera posible. 
 
Si por alguna causa  justificada y previa autorización de Gerencia General, dichas 
reuniones no se pudieran llevar a cabo las nuevas fechas para éste trabajo se darán 
a conocer por medio de: memorándums, correos electrónicos, cualquier tipo de 
comunicación escrita con las respectivas firmas.     
 
La planificación y  coordinación del trabajo, deberá ser  de conocimiento general del 
personal involucrado.  
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Dirección  
Administrativa.  
 
 
 
 
PREPARADO POR                                                 APROBADO POR 
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4.4.10 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#010 
Nexo PG #005 
ASUNTO   :   CONTROL PREVENTIVO  
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con el Control 
Financiero y Contable  
FECHA        : ………………………………… 
 
El Control preventivo, en la empresa, entre otras cosas se materializará en las 
siguientes actividades:   
 En el proceso de  compras, se verificará la cantidad, calidad, cotización, y 
autorizaciones, para proceder con la adquisición.  
 En el proceso de Pagos, se verificarán las firmas de autorización para emitir el 
respectivo cheque, débito, o la entrega de dinero en efectivo.  
 Todo el proceso financiero debe constar en el presupuesto, con las 
respectivas fuentes de financiamiento. 
 Todo trámite se digitará y transferirá al sistema de la SENAE, cuando se 
tengan los documentos originales para comenzar el proceso operativo.  
 Para el proceso de transporte de las mercaderías, todos los trámites deberán 
contar con una póliza de seguro, todo riesgo, que cubra la mercadería hasta 
el destino de entrega.  
 Previo al desarrollo del trámite se solicitará a los clientes un anticipo que 
cubra los gastos a incurrirse en el proceso operativo.  
La aplicación de la  presente política  será controlada  por la Jefatura Financiera.            
 
 
 
 
 
PREPARADO POR                                                 APROBADO POR 
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4.4.11 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#011 
Nexo PG #005 
ASUNTO   :   CONTROL CONCURRENTE   
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con el Control 
Financiero y Contable  
FECHA        : ……………………………….. 
 
Control Concurrente: Este tipo de control se realizará  durante la acción, con la 
finalidad de  corregir los problemas en el momento de los hechos. Entre otros se 
observarán los siguientes: 
 Autocontrol en todas las actividades con base a las normas.  
 Revisión de los atributos de los comprobantes. 
 Revisión de los cálculos.  
 Verificación de las características físicas de los productos (documentos). 
 Verificación del cumplimiento de los procesos.  
 Verificar la calidad y cantidad de trabajo realizado por los auxiliares 
 Verificación del cumplimiento de  las políticas, reglas y procedimientos, a 
través del análisis de la observación.  
  
Las acciones correctivas que se implementen como resultado de este control,  
deberán ser de conocimiento del personal de área; pues, esta retroalimentación, 
ayudará a no cometer las mismas fallas. 
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por el Contador General  
 
 
 
 
 
PREPARADO POR                                                              APROBADO POR 
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4.4.12 
 
POLÍTICA FUNCIONAL  
PF#012 
Nexo PG #005 
ASUNTO   :   CONTROL POSTERIOR  
FINALIDAD: Orientar la aplicación de la Política General relacionada con el Control 
Financiero y Contable  
FECHA        : …………………………….. 
 
Control Posterior: Este tipo de control se realizará una vez concluidas las acciones. 
Entre otros se observarán los siguientes: 
 Conciliaciones bancarias mensuales. 
 Revisión de  cada rubro del balance mensual. 
 Verificación de las existencias de materiales (suministros, papelería, etc.) por 
medio de constataciones físicas. 
 Análisis del proceso de cobranza. 
 Conciliación de saldos mensuales cuentas de módulo (cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar), con las cuentas de Contabilidad. 
  Revisión de los reportes de ventas con las facturas físicas. 
 
La aplicación de la  presente política  será controlada  por el Director Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARADO POR                                       APROBADO POR 
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4.5 REGLAS DESPRENDIDAS DE LAS POLÍTICAS FUNCIONALES  PARA  
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.  
 
Las Reglas nacen de las políticas funcionales anteriormente detalladas.  El código 
que identifica a éstas Reglas es R 
 
Las Reglas a desarrollarse son:  
 
CÓDIGO  NEXO  ASUNTO 
R001 PF001 Fechas de elaboración del Presupuesto. 
R002 PF002 Elementos a considerarse para la 
elaboración de Flujos de Caja 
R003 PF003 Esquema Organizacional del Área Contable 
R004 PF004 Aprobaciones  
R005 PF004 Pagos  
R006 PF005 Revisión  
R007 PF006 Registro  
R008 PF007 Recaudación  
R009 PF008 Análisis 
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4.5.1 
REGLA  
R#001 
Nexo PF #001 
ASUNTO   :   FECHAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  
FINALIDAD: Establecer  las fechas para la elaboración, presentación y aprobación 
del Presupuesto. 
 
 Los pedidos de las diferentes áreas para ser considerados en el presupuesto 
serán recogidos hasta el 15 de Octubre del año inmediatamente anterior. 
 El análisis presupuestario se realizará del 01 del 15 de noviembre  
 El borrador del presupuesto será presentado a Gerencia General hasta la 
primera semana de Diciembre.  
 El informe presupuestario definitivo será presentado hasta el 15 de Diciembre  
 El Informe será aprobado hasta el 20 de Diciembre. 
 Desde el 20 al 25 de diciembre se realizarán los cambios y correcciones del 
caso si las hubieran. 
 Hasta el 30 de Diciembre el presupuesto será difundido.  
 A partir del 01 de Enero el presupuesto entrará en su etapa de ejecución.  
 Trimestralmente el presupuesto se someterá a una evaluación integral, para 
medir el cumplimiento del mismo y tomar las medidas adecuadas en el caso 
de que no se estuviera cumpliendo con lo estimado.  
 Cada trimestre se presentará un informe a Gerencia General de las 
evaluaciones y el cumplimiento del presupuesto.  
 El presupuesto podrá variar en cualquier fecha, solo  por disposición expresa 
de Gerencia General.  
 
El cumplimiento de la presente regla será controlado por: El Director Financiero.  
 
Fecha:…………………………. 
 
 
EMITIDO POR     APROBADO POR 
  Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero 
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4.5.2 
REGLA  
R#002 
Nexo PF #002 
ASUNTO   :   ELEMENTOS A CONSIDERARSE PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS FLUJOS DE CAJA 
FINALIDAD: Establecer  parámetros  para la elaboración de Flujos de Caja 
 
 Se elaborará semanalmente un flujo de caja. 
 En el flujo de caja se determinarán las obligaciones a pagar y los fondos 
necesarios. 
 Los flujos de caja se elaborarán los días lunes de cada semana. 
 El flujo de caja se elaborará en un comité de trabajo conformado por: El 
auxiliar  encargado de proveedores, el asistente administrativo contable y el 
Contador General. 
 Luego de elaborado el Flujo de caja será remitido a Gerencia General y a la 
Dirección  Administrativa,  para su revisión y aprobación.  
  Las obligaciones a pagar que se consideren en el flujo de caja y serán 
respaldadas con documentos; como, facturas, comprobantes de pago, 
cotizaciones, etc. 
 Los pagos se realizarán únicamente en el horario establecido para ello; éste 
es  los días Viernes de cada semana en horario de 16.00 a 18:00  
 Estas disposiciones sólo variaran únicamente por autorización expresa de la 
Gerencia General. 
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe contable o Contador 
General. 
Fecha:…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
EMITIDO POR            APROBADO POR 
   Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero 
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4.5.3 
REGLA  
R#003 
Nexo PF #003 
ASUNTO   :   ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA CONTABLE 
FINALIDAD: Definir la Organización del  Departamento Financiero-Contable 
 
 El área Contable será  liderada por la Dirección Financiera, quien trabaja de la 
mano con el Contador General.  
 En el área financiera los puestos de trabajo serán determinados con base a 
un análisis de actividades, perfiles y competencias. 
 El Asistente Administrativo – Contable brindará soporte directo a las Jefaturas 
Financiera y de Recursos Humanos. 
 Los Auxiliares Contables, brindarán  soporte directamente a la Jefatura 
Financiera y al Contador General, pero de ser necesario colaborarán también 
con las otras Jefaturas de Área.  
 El trabajo de ésta área se coordinará y  realizará en equipo. 
 Se elaborarán   planes de trabajo semanales, los cuales serán preparados  
por las jefaturas en reuniones los días viernes de cada semana y contendrán 
la coordinación de trabajo para la semana siguiente. 
 Los planes de trabajo constarán por escrito en actas aprobadas. 
 Los  planes de trabajo después de aprobarse deberán ser de conocimiento de 
todo el personal del área, para su ejecución. 
 Toda causa que impida el cumplimiento de una labor asignada deberá ser 
comunicada oportunamente al Jefe Inmediato. 
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Director Financiero.   
Fecha:…………………………. 
 
 
 
 
 
 
EMITIDO POR     APROBADO POR 
   Jefe Departamental        Director o Jefe Financiero 
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4.5.4 
REGLA  
R#004 
Nexo PF #004 
ASUNTO   :   ACTIVIDADES DE APROBACIÓN  
FINALIDAD: Establecer  normas para las actividades de Aprobación   
 
Todo comprobante de Egreso deberá contar con la firma de aprobación del Jefe 
Financiero  y del Contador General. 
 Los pagos relacionados con gastos  propios de los trámites de aduana, serán 
aprobados previa la recepción de los documentos de soporte adjunto al 
formulario de solicitud respectivo con firma de responsabilidad de quien 
solicita los valores. 
 Los pagos a proveedores serán aprobados siempre y cuando estén 
considerados en el Flujo de Caja semanal, y adjunto a cada comprobante de 
Egreso se encuentre la documentación que sustente el gasto o pago. 
 Para aprobar una compra se analizarán los precios y demás atributos, de por 
lo menos 2 cotizaciones; y de ser compras de valores significativos de deberá 
verificar que estos rubros hayan sido considerados en el presupuesto. 
 Los pagos de la nómina mensual, serán aprobados con 1 día de anticipación 
al fin de mes.  
 Los pagos de las obligaciones con el I.E.S.S., serán aprobados con 2 días de 
anticipación, es decir que se pagará máximo el 13 de cada mes. 
 Los pagos de impuestos serán aprobados y cancelados con 2 días de 
anticipación a la fecha tope para el cumplimiento de esta obligación es decir 
hasta el 20 de cada mes. 
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe contable o contador 
general. 
Fecha:…………………………. 
 
EMITIDO POR     APROBADO POR 
  Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero
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4.5.5   
REGLA  
R#005 
Nexo PF #004 
ASUNTO   :   ACTIVIDADES DE PAGOS 
FINALIDAD: Establecer  normas para las actividades de Pagos 
 
 Los pagos a proveedores se realizarán  siempre y cuando estén considerados 
en el Flujo de Caja semanal, aprobado por la gerencia general y el Contador 
General. 
 El horario establecido para pagos a proveedores será: todos los días      
viernes de 15:00 a 18:00. 
 En los egresos de pagos a proveedores deberá adjuntarse la documentación 
que sustente el gasto o pago., tales como facturas, retenciones, liquidaciones 
de compra, etc.  
 Los egresos deberán ser debidamente firmados por la persona que realiza el 
cobro y de ser el caso incluir el sello de la compañía proveedora.  
 Los pagos de nomina, IESS, impuestos, se realizarán una vez estén con la 
firmas de aprobación. 
 Los pagos de gastos propios de los trámites de aduana, se realizarán el 
momento requerido siempre y cuando conste con la aprobación respectiva y 
el respaldo adecuado.  
 Los pagos relacionados con gastos  propios de los trámites de aduana, serán 
aprobados previa la recepción de los documentos de soporte adjunto al 
formulario de solicitud respectivo con firma de responsabilidad de quien 
solicita los valores. 
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe Contable o Contador 
General. 
Fecha:…………………………. 
 
 
 
   EMITIDO POR     APROBADO POR 
    Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero
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4.5.6 
REGLA  
R#006 
Nexo PF #005 
ASUNTO   :   ACTIVIDADES DE REVISIÓN  
FINALIDAD: Establecer  normas para las actividades de Revisión 
 
Se llevarán a cabo actividades de revisión en los siguientes casos: 
 Toda factura que respalde una compra deberá ser revisada, tanto en su 
contenido, en sus cálculos y en las formalidades legales que debe cumplir.  
 Toda compra previa  la autorización para realizarla deberá contar con, por lo 
menos, 2 cotizaciones revisadas. 
 Previo a la erogación de valores para gastos del trámite en aduana, se 
revisará que los fondos del anticipo depositado por el cliente se encuentren 
efectivizados y disponibles.  
 Para la preparación de las declaraciones mensuales de impuestos se 
realizará revisiones de los reportes generados por el sistema, versus el 
archivo físico, de las facturas de venta. 
 Se revisará el listado e las retenciones emitidas, generado por el sistema, 
versus el archivo físico de las mismas, para detectar errores de cálculo o de 
aplicación en  los porcentajes de retención.  
 Para las declaraciones mensuales de impuestos por último se realizará una 
revisión comparativa entre los valores arrojados por cada módulo, compras, 
ventas, versus los valores reflejados en el módulo de Contabilidad o Módulo 
General.  
 Revisión  de los cálculos de  las provisiones en roles de pago, en base a los 
valores totales y aplicando a estos los porcentajes o cálculos para cada 
beneficio.  
 Revisión de los rubros que conforman el rol de pagos como horas extras, 
descuentos por préstamos, aportes al IESS, etc. 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe contable o Contador 
General. 
   EMITIDO POR                APROBADO POR 
    Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero
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4.5.7 
REGLA  
R#007 
Nexo PF #006 
ASUNTO   :   ACTIVIDADES DE REGISTRO 
FINALIDAD: Establecer  normas para las actividades de Registro   
Al hablar de actividades de registro se debe considerar que hay diferentes tipos de 
Registros, estos pueden ser: registros  contables, registros administrativos, y 
registros de personal.  
Registros Contables 
 Para los registros contables se utilizará un sistema informático contable que 
cubra las necesidades  dadas por el giro del negocio. 
 Las transacciones contables deberán ser registradas inmediatamente. 
 Los ingresos se registrarán en el momento de recibido el cheque o el efectivo, 
y el respectivo respaldo del depósito de dichos valores en las cuentas de la 
empresa. 
 El registro de un egreso será en el momento de generar el pago y emitir el 
respectivo comprobante de egreso y cheque, que deberá contar con los 
documentos de respaldo, y las firmas de autorización correspondientes. 
 Todo pago deberá contar con las firmas de aprobación de Gerencia General y 
del Contador General. 
 Las facturas por servicios se emitirán y registrarán  diariamente, previa 
entrega de los documentos soporte del trámite realizado, por parte del 
departamento de operaciones. 
 Por la naturaleza del servicio todas las ventas se realizarán a crédito, las 
facturas se registrarán como una cuenta por cobrar  
 No se registran facturas que contengan inconformidades en cuanto a datos, 
tales como: los datos del cliente o valores incorrectos, toda factura anulada 
deberá ser archivada la original y las 2 copias. En lo posible se debe evitar 
facturas anuladas. 
 Se establece la tolerancia de 3 facturas anuladas en un día  
 La factura debe ser nítida sin errores ni enmendaduras y debe tener la firma 
de responsabilidad de la persona que la elaboró 
 El acceso para la anulación de algún registro contable, será de exclusiva 
responsabilidad del Contador General; es decir; que después de que una 
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transacción sea registrada sólo podrá ser eliminada o anulada previo análisis 
y autorización.  
 Absolutamente todo registro contable deberá tener adjunto la documentación 
que respalde dicho registro. 
 Se registrará y consolidará la información máximo hasta el 10 del mes 
siguiente, para presentar los balances mensuales respectivos hasta el 15 de 
cada mes. 
 Se aceptarán facturas por compras máximo hasta los días 26 de cada mes, 
después de esta fecha sólo se recibirán facturas con fecha del mes siguiente.  
 El archivo de los registros y sus respaldos será de responsabilidad de la 
persona encargada de elaborarlos.  
 
Registros Administrativos 
Los registros administrativos se llevarán en los formatos establecidos, para el control 
de los diferentes aspectos a su cargo; tales como: contratos que  pueden ser de 
servicios, de arrendamiento, compra de activos, formatos de control de pólizas de 
seguro con las fechas de caducidad, formatos de registro y control de la 
documentación legal de los vehículos propiedad de la empresa, etc. Los registros de 
recursos humanos se llevarán tanto en archivos digitales como en archivo 
documental, en los formatos establecidos para el control y registro de: fechas de 
ingreso de los empleados, datos personales de los empleados con la respectiva 
documentación de respaldo, vacaciones, permisos, horas extras, control diario de 
asistencia, afiliaciones al IESS, etc. 
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe Contable o Contador 
General. 
 
Fecha:…………………………. 
 
   EMITIDO POR                APROBADO POR 
     Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero
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4.5.8 
REGLA 
R#008 
Nexo PF #007 
ASUNTO   :   ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN  
FINALIDAD: Establecer reglas para las actividades de recaudación   
 
Las actividades de recaudación consistirán en el cobro de los valores  producidos 
por la prestación de los servicios de la empresa. 
 
 Los clientes tendrán plazos para el vencimiento de sus facturas de entre 8 a 
15 días, dicho plazo dependerá de los términos de la negociación inicial en la 
cual se habrán discutido aspectos tales como el número  de trámites a 
realizarse lo que será determinante para fijar el plazo del crédito.  
 La gestión de cobranzas estará a cargo de la asistente administrativa 
contable. 
 El auxiliar contable encargado del manejo de clientes entregará cada semana, 
un listado de los clientes con valores pendientes, previa la realización de un 
análisis de antigüedad de cartera; en este listado se resaltarán los valores 
que tengan más antigüedad, a estos se realizará un seguimiento más 
detallado. 
 Con base a este listado, el asistente administrativo contable, ya sea por vía 
telefónica o correos electrónicos, realizará el contacto con el cliente para la 
confirmación de pagos.   
 Una vez confirmado el pago coordinará y dispondrá a los mensajeros el retiro 
de los cheques o dinero de las oficinas de los clientes que hayan confirmado 
el pago. 
 Después de recibir el cheque o dinero es obligación del mensajero entregar 
un recibo de cobranza al cliente y la copia del mismo adjuntar  a los  valores 
recaudados y esto ser entregado en el departamento contable. 
 Los cheques y los fondos recaudados deberán, ser depositados 
inmediatamente en la cuenta corriente de la compañía. Los valores recibidos 
vía transferencia  deberán ser confirmados por el auxiliar contable,  con los 
clientes para determinar el concepto y detalle  de los valores  acreditados.  
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 Todo ingreso contará con documentación de respaldo tal como, el recibo de 
cobranza, copia del cheque y el recibo del depósito entregado por el banco, 
de los mismos se llevará un archivo secuencial.  
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe Contable o Contador 
General. 
 
Fecha:…………………………. 
 
 
     
 
      
    EMITIDO POR                   APROBADO POR 
Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.9 
REGLA  
R#009 
Nexo PF #008 
ASUNTO   :   ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 
FINALIDAD: Establecer reglas para las actividades de análisis 
 
Las Actividades de Análisis, consisten en realizar evaluaciones, o comparaciones, 
periódicas de los resultados contables. 
  
 El sistema contable deberá emitir periódicamente, ciertos reportes que 
proporcionen datos contables, confiables y a tiempo reales, para con base a 
estos, realizar las actividades de análisis.  
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 Los análisis  se realizarán por medio de comparaciones mensuales de las 
cuentas que conforman los balances. 
 De estas comparaciones se desprenderán, variaciones; el objetivo del análisis es 
determinar, en que cuentas, en que cuantías, si fueron significativas o no dichas 
variaciones.  
 Esta comparación nos dará indicios de la situación de la empresa en el caso de 
que el análisis nos de cómo resultado que algo se está manejando mal dentro de 
la organización y que por ende se está perjudicando la rentabilidad. Siempre y 
cuando el análisis se haya realizado a tiempo nos permitirá tomas las acciones 
correctivas para mitigar el daño causado.  
 Los análisis se realizarán mensualmente 
 Se puede usar como instrumento de análisis la aplicación de razones financieras. 
 
El cumplimiento de la presente regla es controlado por: Jefe Contable o Contador 
General. 
 
Fecha:…………………………. 
          
 
   EMITIDO POR      APROBADO POR 
Jefe Departamental    Director o Jefe Financiero 
 
 
 
 
 
 
4.6 PROCEDIMIENTOS CONTABLES.  
 
Para facilitar la comprensión los procedimientos en el presente trabajo académico, 
se esquematizan a través de diagramas. La empresa por su parte debe desarrollar 
los procedimientos en forma descriptiva.  
 
 
4.6.1 Procedimientos Compras / Pagos 
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Inicio 
Recepción del Requerimiento de 
Compra Aprobado. 
Solicitud  de Cotizaciones 
Cotizaciones 
Revisión y Aprobación 
de  las Cotizaciones 
Aprobada 
Confirmar compra, concretar 
entrega de bien o servicios 
con la factura respectiva. 
Recepción y revisión 
de Factura de Compra  
Registro de Factura y emisión de 
Comprobante de Retención.  
Comprobante de 
Retención. 
Aprobación del pago e Inclusión en 
el Flujo de Caja semanal   
Aprobada 
Emisión de Comprobante de 
Egreso y Cheque.   
Egreso y Cheque  
Fin  
Archivo 
C. Pagar 
Solicitar  otras 
cotizaciones  que se 
ajusten a lo requerido. 
SI 
NO 
NO 
SI 
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4.6.2 PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 
 
 
 
4.6.3 PROCESO DE RECAUDACIÓN O COBRANZA. 
Inicio 
Recepción de documentos (trámites) de 
parte de los oficiales de cuenta 
Documentos 
En el registro liquidación de servicios por 
cobrar, se colocan los precios de venta de 
cada servicio a facturar  
Emisión de la factura de venta   
Factura de Venta  
Liquidación del anticipo recibido, en el 
documento establecido para ello.  
Liquidación de Anticipos  
Recibidos de Clientes 
Emisión del Formulario Solicitud de 
Devolución de Pagos, si en el trámite 
facturado  se pagaron valores en calidad de 
préstamos a los clientes. 
Solicitud de Devolución de 
Pagos. 
Los documentos del trámite, junto con la 
factura y solicitudes se envían al proceso 
de desglose.   
Fin 
Original: Cliente  
Primera Copia: Contabilidad 
Segunda Copia: Archivo Operativo.  
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4.6.4 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE ANTICIPOS Y PAGOS 
Inicio 
Emisión del reporte de cuentas por 
cobrar por edades de vencimiento. 
Realizar llamadas telefónicas,  o envío de 
correos electrónicos; a los clientes de acuerdo al 
reporte de cuentas por cobrar.  
Realizar un listado de los cobros 
confirmados  
Listado de Cobros. 
Reporte Cuentas 
por Cobrar 
Coordinación del retiro de los cobros 
con el personal de mensajería.  
Recepción de los cheques,  con los respectivos 
recibos de cobranza debidamente llenados.  
Envío inmediato a depositar.  
Papeleta de 
Depósito. 
Registro en el sistema contable de 
los cobros INGRESOS, y los 
comprobantes de retención si los 
hay.  
Diario Contable  
Archivo 
Fin  
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4.7 CUADROS Y FORMATOS  
 
Inicio 
Los Oficiales de Cuenta, informan, vía correo 
electrónico,  de los anticipos solicitados a los 
clientes. 
Se verificará  vía internet,  el depósito 
transferencia, o recepción del cheque o el 
efectivo, del Anticipo. 
Se enviará a depositar de manera inmediata si 
el anticipo se recibió en cheque  o efectivo.  
Papeleta de 
Depósito. 
Registro en el sistema contable 
de los anticipos  INGRESOS, con 
el respectivo número de Orden 
del trámite   
Recepción del formulario solicitud de valores. Emitido 
por cada oficial de cuenta, dirigido departamento 
contable para la emisión y entrega de valores. 
 
Emisión de Comprobante de Egreso y Cheque. 
Comprobante de 
Egreso y Cheque. 
Entrega del Egreso y cheque al solicitante, quien 
será responsable de la devolución del mismo, 
debidamente firmado y respaldado. 
 
Fin 
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A continuación se  muestran los diferentes formatos que se proponen, para que sean 
utilizados,  en las labores contables y administrativas diarias de la empresa López 
Mena Cía. Ltda.  
 
4.7.1 FORMATOS CONTABLES: 
Los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las 
operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un especial 
cuidado en el momento de elaborarlos. 
Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas 
en los libros de contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros 
sean justificables deben soportarse con los documentos pertinentes; es por ello; que 
a continuación se presentan los principales papeles comerciales y títulos valores que 
pueden ser utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales 
características. 
 
4.7.1.1 COMPROBANTE DE EGRESO: 
 
Llamado también comprobante de pago, es un soporte de contabilidad que respalda 
el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque.  
Para mayor control en el comprobante de egreso se adjuntan  soportes contables 
deben sustentar la erogación de los valores, expresando claramente las 
transacciones que diariamente se realizan en una empresa.  
En la actualidad el comprobante de Egreso utilizado en la empresa; si bien respalda 
los pagos; no cuenta con todos los datos necesarios que deberían constar en un 
comprobante de este tipo. A continuación se propone un formato de Egreso.  
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LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
 
COMPROBANTE DE EGRESO Nº………… 
    
    
    
FECHA:        
A FAVOR DE : 
  
  
POR LA CANTIDAD DE: 
 
  
POR CONCEPTO DE:     
CUENTA  BANCO :       
CHEQUE Nº :       
CÓDIGO  DETALLE  DEBE  HABER  
        
        
        
        
        
  TOTALES :     
ELABORADO POR:   APROBADO POR : CONTABILIZADO :    
        
        
RECIBE 
CONFORME        
  
  
  
PROVEEDOR: …………………………………. 
 
  
RUC:……………………………………………….     
 
 
 
4.7.1.2 COMPROBANTE DE INGRESO 
El comprobante de ingreso es una constancia de que un valor ingresó a la empresa, 
de manera general, cuando se recibe el dinero en efectivo, o el cheque, los mismos 
que según las normas establecidas en la política de recaudación deberán ser 
inmediatamente depositados en las cuentas bancarias de la compañía   
De todo ingreso de dinero la empresa debe tener como respaldo un comprobante de 
ingreso donde se describa la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado, a que 
Banco y número de cuenta se consignaron los valores; y, las respectivas firmas de 
responsabilidad. A continuación se propone un formato de Comprobante de Ingreso.  
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LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
COMPROBANTE DE INGRESO Nº………. 
 
    
FECHA:      
SE RECIBE DE: 
 
  
LA CANTIDAD DE: 
 
  
POR CONCEPTO DE:   
DEPOSITADO EN  BANCO: 
  
  
Nº DE DEPOSITO :  
   
  
CÓDIGO  DETALLE  DEBE  HABER  
        
        
        
        
  TOTALES :     
        
ELABORADO :  REVISADO  :  CONTABILIZADO  :  
      
A continuación  podemos observar una papeleta de depósito que emiten los bancos, 
este documento se lo debe archivar junto con el comprobante de ingreso como 
prueba de que los valores recaudados, están depositados en el banco, dando 
cumplimiento a las normas. Este respaldo actualmente no se adjunta  a los Ingresos.  
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4.7.1.3  RECIBO DE COBRANZA   
El recibo de cobranza  es un soporte  en el cual constará de manera detallada los 
conceptos de los valores recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente 
y la copia  se archivará como un respaldo más del comprobante de ingreso.  
En la actualidad, este documento no es utilizado en la empresa, por lo que al 
momento de registrar los ingresos existe confusión y registros erróneos. A 
continuación se propone un formato de Recibo de Cobranza.  
 
 
 
   LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
RECIBO DE COBRANZA Nº………. 
    
    
FECHA:        
SE RECIBE DE: 
  
  
LA CANTIDAD DE: 
  
  
POR CONCEPTO DE:       
FORMA DE PAGO:        
CHEQUE                     EFECTIVO  
            
TRANSFERENCIA  
 
 
        
FACTURA Nº / ORDEN BANCO CHEQUE Nº VALOR 
        
        
        
        
        
TOTAL COBRADO      
        
 
 
 
 
   
RECAUDADOR  CLIENTE  
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.      
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4.7.1.4 RECIBO DE CAJA  
El recibo de caja es un soporte de los gastos pagados en efectivo, por cuantías 
mínimas que no requieren el giro de un cheque, generalmente pagados con el fondo 
de caja chica.  
Servirá como respaldo de gastos que por lo general no son respaldados por facturas 
o notas de venta autorizadas, como los gastos de movilización. 
Actualmente, se utilizan recibos simples , sin numeración alguna. 
A continuación se propone un modelo de recibo, el mismo que deberá ser numerado 
para un mejor control.  
 
 
     
LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
  
Nº 0001 RECIBO  POR USD.  
  
 
  
Lugar y Fecha: …………………………………………………………………………………………….. 
  
 
  
La Cantidad de:…………………………………………………………………………………………… 
  
 
  
Por concepto de:………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
  
 
 
 
  
Recibe:  
 CC.      
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4.7.1.5. FORMULARIO DE SOLICITUD DE VALORES.  
 
Este es un documento complementario que se implementará  en López Mena Cía. 
Ltda., servirá para solicitar la emisión de valores para cubrir gastos propios de los 
trámites de aduana, con este formulario se cumplirá  lo señalado en las políticas y 
procedimientos relacionados con  la aprobación de valores.   En la actualidad los 
valores son solicitados vía telefónica o por correo electrónico lo cual no sirve de 
respaldo. 
 
Será emitido por cada oficial de cuenta, al departamento contable para la emisión y 
entrega de valores. 
 
A continuación se propone un modelo para éste formulario.  
 
LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
 
SOLICITUD DE VALORES Nº…….. 
    
    
FECHA:        
PERSONA QUE SOLICITA : 
 
  
CLIENTE : 
  
  
Nº ORDEN :        
TRIBUTOS  BODEGAJES   AFOROS 
INEN  OAE MINISTERIOS 
RETIRO GUÍAS   VISTO BUENO  DEMORAJES 
GARANTÍAS MULTAS OTROS 
EN EL CASO DE SER OTROS ESPECIFICAR:  
 
  
        
CANTIDAD :       
A FAVOR DE : 
  
  
VALOR TOMADO DE : 
 
  ANTICIPO                                     FONDO                                    PRÉSTAMO 
SOLICITADO POR: 
  
APROBADO POR: PROCESADO POR: 
  
  
  
  
  
ANEXAR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES 
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4.7.1.6. FORMULARIO PARA SOLICITUD DE  DEVOLUCIÓN DE VALORES 
 
Este es un documento complementario que se implementará  en López Mena Cía. 
Ltda., para solicitar la devolución de valores a los clientes, de quienes se realizaron 
pagos para gastos en trámites, en calidad de préstamo. Todos los pagos señalados 
en este formulario serán respaldados con las respectivas facturas, las mismas que 
se adjuntarán a la presente solicitud de devolución 
 
Actualmente se realiza una liquidación en Excel, en la cual constan solo los datos de 
rubro y valor pagado. 
 
A continuación se muestra un modelo de solicitud de devolución de valores, en la 
cual se consideran varios datos importantes de los pagos realizados.   
 
 
 
 
   
    LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE VALORES Nº…… 
    
    
FECHA:        
CLIENTE : 
  
  
PEDIDO : 
  
  
ORDEN:  
  
  
FACTURA DE SERVICIOS DE LÓPEZ MENA Nº:     
FECHA  PROVEEDOR DEL SERVICIO  FACTURA Nº  VALOR  
    
    
    
        
        
        
        
TOTAL A REEMBOLSAR    
SE ADJUNTAN  LOS RESPALDOS DE CADA UNO DE  GASTOS DE TALLADO 
    
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR : 
 
REVISADO  POR : 
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 4.7.1.12 FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS RECIBIDOS DE 
CLIENTES. 
 
Este es un documento complementario que se implementará  en López Mena Cía. 
Ltda., para liquidar los valores recibidos de parte de los clientes como anticipos, para 
realizar el proceso de aduanas, estos valores anticipados se utilizaran en los pagos 
originados en el trámite. Todos los pagos señalados en este formulario serán 
respaldados con las respectivas facturas, las mismas que se adjuntarán a la 
liquidación. 
 
Actualmente se realiza una liquidación en Excel, en la cual constan solo los datos de 
rubro y valor pagado. 
 
A continuación se muestra un modelo de liquidación de anticipos recibidos de 
clientes. 
 
 
 
   
             LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. 
           LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS RECIBIDOS  DE CLIENTES Nº…… 
    
FECHA:        
CLIENTE : 
  
  
PEDIDO : 
  
  
ORDEN:  
  
  
VALOR RECIBIDO :  
  
  
FACTURA DE SERVICIOS DE LÓPEZ MENA Nº:     
DETALLE DE GASTOS REALIZADOS 
FECHA  PROVEEDOR DEL SERVICIO  FACTURA Nº  VALOR  
        
        
        
        
TOTAL GASTADO    
SALDO  (VALOR ANTICIPO RECIBIDO - TOTAL GASTOS )   
    
SE ANEXAN LOS RESPALDOS DE LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN 
EL SALDO SOBRANTE SE ENTREGA CON CHEQUE Nº……… DEL BANCO……….. A FAVOR DE………. 
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CAPÍTULO  V 
 
LABORATORIO MODELO 
 
En éste capítulo se desarrolla un laboratorio modelo, para demostrar el 
funcionamiento del diseño propuesto en el capitulo anterior. 
 
5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
5.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE 
COMERCIO EXTERIOR. 
En los últimos años se ha llevado a cabo acciones que buscan eliminar barreras de 
tipo legal e institucional al comercio exterior. Además, se ha tratado de aprovechar 
mecanismos de integración bilateral y multilateral para ampliar la diversificación de 
los mercados para los productos Ecuatorianos. 
En la actualidad el  53,6%  del total exportado  es para los Estados Unidos, además 
se ha incrementado las ventas hacia los países de la CAN como Perú y Colombia; 
otros países de América Latina como Chile; además de Rusia y la Unión Europea. 
Las importaciones hacia  Ecuador también provienen en su mayoría de los Estados 
Unidos, seguido por Colombia y Brasil, China, etc. China ha invadido el mercado con 
productos de bajo costo y fácil acceso. 
Actualmente y con una política orientada a incentivar la competitividad de la 
producción y las exportaciones. Se han eliminado prohibiciones y restricciones 
principalmente de autorizaciones previas a las importaciones y a las exportaciones. 
Las autorizaciones previas todavía existentes aún para las importaciones que se 
rigen a las disposiciones de seguridad nacional, salud pública y normativa. 
Por lo tanto,  el comercio exterior ecuatoriano en los últimos años ha sido favorable, 
esto  ha permitido que el Ecuador afiance sus mercados, y diversifique  los 
productos para la exportación, y la búsqueda de nuevos mercados para 
importaciones.  
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En este marco es donde entra el accionar de los Agentes Afianzados de Aduana, 
quienes intervienen en los procesos de comercio exterior brindando sus servicios 
como intermediarios entre la Autoridad Aduanera   y los usuarios de ésta 
(importadores y exportadores).  
 
Para empezar definiremos lo que se entiende por  Autoridad Aduanera  y Agente de 
Aduana  
Según el Reglamento de Aplicación del Código Orgánico de la Producción Comercio 
e Inversiones dice:  
 
“Art. 2.- Definiciones 
a) Autoridad Aduanera.- Órgano de la administración pública competente, facilitadora del comercio exterior, para aplicar la 
legislación aduanera y sus normas complementarias y supletorias, determinador y recaudador de los tributos al comercio 
exterior y cualquier otro recargo legítimamente establecido para las operaciones de comercio exterior, que ejerce el control y la 
potestad aduanera, y que presta por sí mismo o mediante concesión los servicios aduaneros contemplados en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones” 
 
Actualmente denominado SENAE Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
 
 
“Art. 256.- Agente de Aduana.- Es la persona natural o jurídica cuya licencia, le faculta a gestionar de 
manera habitual y por cuenta ajena, el despacho de las mercancías. El agente de aduana tendrá el carácter de fedatario y 
auxiliar de la función pública en cuanto que la Aduana tendrá por cierto que los datos que consignan en las declaraciones 
aduaneras que formulen, guardan conformidad con la información y documentos que legalmente le deben servir de base para 
la Declaración Aduanera. 
Los agentes de aduana, por tener el carácter de fedatarios de la función pública, y sus auxiliares, estarán sujetos al control de 
la Autoridad Aduanera.” 
 
El paso del tiempo, el avance tecnológico, las nuevas orientaciones y normativas 
aduaneras posibilitaron la adecuación del quehacer aduanero y el Agente de 
Aduanas pasó a ser un Auxiliar de la función pública aduanera, investido del 
principio de buena fe. 
 
En el mercado de las empresas que  brindan servicios en el ámbito del comercio 
exterior, -Agentes de  Aduana-  hay diferentes tipos de organizaciones; está 
conformado, básicamente por personas naturales, empresas pequeñas, medianas,  
y un  grupo apreciable  de mayor dimensión; todas y cada una brindan una atención 
integral al usuario, en distintos aspectos vinculados con el comercio internacional y 
mantienen sucursales en los  distintos  distritos aduaneros del país.  
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En la actualidad existen 362 Agentes de Aduana registrados y calificados por la 
SENAE, para prestar sus servicios en el Ecuador.  
 
DISTRITOS ADUANEROS EN ECUADOR 
 
Fuente: SENAE  www.aduana.gob.ec 
 
 
5.1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LÓPEZ MENA CIA. LTDA.  
 
5.1.2.1 ANTECEDENTES DE LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
 
López Mena Servicios Aduaneros Integrales CIA. Ltda., nace  como resultado  de 
conformar como empresa al Agente de Aduana Catia López, quien a lo largo de 8 
años brindó sus servicios en calidad de persona natural, pero que debido al 
crecimiento  de sus actividades,  de sus  clientes y exigencias propias del mercado, 
vio la necesidad de constituirse en persona jurídica.   
Es así como en Agosto del año 2003 se ha constituido  legalmente López Mena 
Servicios Aduaneros Integrales Cía. Ltda., su  capital está  conformado por las 
aportaciones de tres   accionistas, creada  con el objetivo de brindar servicios 
integrales en la rama del Comercio Exterior. En sus inicios ha contado con una 
oficina principal en la ciudad de Quito desde donde, se ha coordinado  y  enviado  al 
personal necesario para realizar los trámites en los distritos aduaneros de otras 
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provincias, pero con el pasar del tiempo y con el afán de brindar un mejor servicio se 
han abierto  oficinas en las ciudades de Guayaquil y Tulcán. 
López Mena Cía. Ltda., se rige por  La  Ley de Compañías del Ecuador y está 
regulada por la Superintendencia de Compañías, además de cumplir con todas las 
exigencias otros entes de control, como son el S.R.I., el I.E.S.S. 
 
 
5.1.2.2 POLÍTICA DE CALIDAD  
 
El compromiso de calidad de la compañía  se basa en realizar nuestro trabajo 
cumpliendo con la normativa legal vigente, con procedimientos estandarizados, 
mejorando permanente los  procesos, capacitando al personal para que cuente con 
las habilidades y conocimientos necesarios a fin de asegurar la eficiencia de la 
operación, la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
 
5.1.2.3 VISIÓN Y MISIÓN  
A continuación la visión y misión existentes en la compañía. 
 
VISIÓN  
 
Ser la  mejor empresa en el mercado nacional de  servicios de comercio exterior y 
logística, brindando un servicio de calidad en el menor tiempo posible,  procurando 
siempre la satisfacción de nuestros clientes y el bienestar del factor  humano que 
labora en López Mena Cía. Ltda.  
 
MISIÓN  
 
La  misión es asesorar y brindar servicios de logística aduanera integral en el ámbito 
del comercio internacional, que nos conviertan en el aliado estratégico irremplazable 
de nuestros clientes. Cumpliremos nuestra misión de tal forma que se desarrolle y se 
mantenga nuestra reputación de calidad e integridad dentro del contexto de 
comercio exterior  en la comunidad. 
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5.1.2.4 SERVICIOS QUE OFERTA. 
ASESORÍA  EN COMERCIO EXTERIOR  
Este servicio se presta a los clientes  habituales, el importador o exportador puede 
contar con asesoría, para conocer exactamente qué es lo que más le conviene y 
asegurarse de que sus trámites  cumplan y cuenten  con todas las regulaciones del 
Ecuador y del Comercio Internacional. 
 
DESPACHOS DE IMPORTACIÓN 
Este servicio consiste en recoger  la documentación de las oficinas de nuestros 
clientes, retirar  la documentación de las aerolíneas o navieras, realizar  pagos, 
procesar  la información vía electrónica con la Aduana, pre-liquidar su importación y 
realizar  toda la gestión aduanera, aforos, liquidaciones, pagos en los bancos, 
almacenajes y transporte. 
 
DESPACHOS DE EXPORTACIÓN 
Con la factura de exportación, se elabora, transmite  y aprueba  las órdenes de 
Embarque vía electrónica con la Aduana, se  coordina  el embarque con las 
aerolíneas o navieras, y por último se transmite y aprueba  vía electrónica con la 
Aduana la cancelación de exportación. 
 
SERVICIO IN-HOUSE 
Consiste en instalar  dentro de grandes empresas  equipos de computación, 
software aduanero especializado, comunicación por radio y personal capacitado 
para procesar las Declaraciones Aduaneras, para el control efectivo de los trámites 
de dichas empresas  para que así mantengan  un contacto directo con su agencia de 
aduanas, evitando pérdidas de tiempo en la comunicación y el envío de documentos, 
optimizando así sus recursos. 
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MENAJES DE CASA 
 
Este servicio está dirigido a  ecuatorianos  que  han  estado fuera del país por más 
de un año, o para  extranjeros que  obtienen  visa de residente inmigrante para 
ingresar al Ecuador, quienes  tienen  derecho a ingresar todo su menaje de casa 
(nuevo o usado) y equipo de trabajo LIBRE DEL PAGO DE IMPUESTOS, al país; 
para esto se brinda la asesoría del caso y realizamos los trámites necesarios hasta 
que el menaje llegue al país .Y una extensa gama de servicios,  en el ámbito del 
comercio exterior.  
 
 
51.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
 
A continuación se presenta una propuesta de Organigrama Estructural y Funcional  
para López Mena Cía. Ltda.  
 
Un Organigrama según: Gómez Ceja, Guillermo.” Es la gráfica que muestra la estructura 
orgánica interna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las principales funciones 
que desarrollan.”  
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5.2.  ASPECTOS BÁSICOS 
 
5.2.1. PLAN DE CUENTAS  
El presente plan de cuentas fue adecuado con base a la normativa anterior, se han 
eliminado los códigos incongruentes y se han incluido otras cuentas que permitan ir 
incursionando en el manejo de las NIIF; sin embargo la estructura contable de la 
presente investigación no corresponde 100% al as NIFF, sino más bien tiende a 
armonizar los elementos que faciliten la aplicación de las mismas en un futuro. 
 
5.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
Se incluye un Estado de Situación Inicial con sus respectivos anexos explicativos 
con la finalidad de estructurar un laboratorio que permita probar el diseño planteado, 
en  las políticas reglas y procedimientos, los datos que constan en el balance de 
situación al 31 de diciembre del año X-1, son capturados de las diferentes 
liquidaciones, conciliaciones, mayores y demás   anexos en los cuales constan en 
forma detallada el movimiento de cada cuenta.  
 
5.2.3 ANEXOS INICIALES  
Sólo para efectos del trabajo, toda la historia contable de la empresa consta en el 
balance inicial, el mismo que está respaldado por diferentes anexos. 
 
5.2.4. COSTOS DE LOS SERVICIOS.   
Como se mencionó anteriormente en este tipo de empresas no existe la 
determinación de costos por cada servicio, por ello, con base al  conocimiento y 
experiencia de la autora, en lo que respecta o a los gastos administrativos y su 
determinación de costo o gasto se considera una proporción de: Costo de Ventas 
60%, y; Gastos administrativos 40%. 
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5.2.5 DATOS TIPO  
 
A continuación se determinan ciertos datos típicos de ésta actividad, las cuales se 
desarrollarán  utilizando varias hojas electrónicas (Excel) integradas. 
1. Para iniciar partiremos del registro del Estado de Situación Inicial. 
2. Se paga la cuota correspondiente al mes de Enero del Año X del préstamo 
pendiente con Diners Club Capital: 343.98 e Interés 9.55. El pago se realiza 
con cheque del banco Produbanco. 
3. Se realiza la reposición de Caja Chica Administrativa de Quito, de acuerdo a 
los siguientes gastos :  
 
RUBROS VALORES 
Movilizaciones  60.00 
Parqueaderos  20.00 
Peajes  15.00 
Envío de Encomiendas  20.00 
TOTAL A REPONER  115.00 
 
4. El cliente Corporación Favorita cancela facturas de servicios , según el 
siguiente detalle :  
Nº DE FACTURA VALOR 
0024751 280.00 
0024812 190.40 
0024813 150.00 
0024921 280.00 
0024922 100.00 
0024993 280.00 
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0025994 60.00 
0026048 224.00 
TOTAL  1564.40 
 
Éste valor se recibe con cheque Nº 135564 por 1564.40, el mismo que fue 
depositado en la cuenta del Produbanco.  
5. Los Clientes Life y Lan realizan el pago de los saldos por préstamos para 
gastos de trámites. Los valores son recibidos con cheques de gerencia. 
 
LIFE   890.00 
 LAN    385.12  
6. Se realiza un abono al préstamo que nos realizó la Socia. C. L., con un 
cheque del Produbanco. 
7. Se facturan 2 trámites de nacionalización a Corporación Favorita por 850.00 
más IVA, a la vez que se envían las solicitudes de devoluciones de pagos 
respectivas, por los valores prestado.  
8. Se pagan quincenas al personal , con transferencias del Produbanco a las 
cuentas bancarias de cada funcionario , según el siguiente detalle: 
 
 
 
9. Se procede con el pago de las Obligaciones pendientes con el I.E.S.S. 
correspondientes al mes anterior , se emite un cheque del Produbanco para 
cancelar lo siguiente: 
 
Ciudad Nro. Área Valor de Total
de Quincena Quincenas
Empleados Por área
7 Administrativa 200.00 1.400.00
11 Operativa 240.00 2.640.00
4 Administrativa 160.00 640.00
6 Operativa 200.00 1.200.00
1 Administrativa 160.00 160.00
3 Operativa 200.00 240.00
32 Total 1.160.00 6.280.00
QUITO 
GUAYAQUIL 
TULCAN 
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Aporte Personal  I.E.S.S. Diciembre X-1  1130.42 
 APORTE patronal I.E.S.S. Diciembre X-1  1468.94 
 Préstamos Quirografarios Diciembre X-1  862.00 
 Fondos de Reserva Diciembre X-1    360.69 
10. El cliente Prisma Hogar, deposita en la cuenta del Banco del Pichincha  
600.00 por anticipo de su orden 00125. 
11. Se emite un cheque del Produbanco  para el pago de Visto Bueno del cliente 
Corporación Favorita por 356.00, del Fondo Operativo de dicho cliente. 
12. Se realiza el pago a Mavesa como abono a la factura Nº 001-010-0004582 
por la compra del camión Hino, por la cantidad de 1000.00. Después de este 
abono se deberán cancelar cuotas mensuales de 361.12 el 08 de cada mes. 
13.  Del pedido del cliente Vaserum se cancela el bodegaje, para lo cual se emite 
un cheque del Banco del Pichincha por  600.00 el cliente tiene anticipo. 
14. Del cliente Sinpet solicitan el pago de los siguientes valores del anticipo 
depositado en la cuenta de las compañía  
Tributos   560.00 
 Bodegaje   140.00 
15. El proveedor Es dinámico, Entrega la factura Nº 001-001-00012533,  por un 
valor de 80.00 más IVA, por el servicio de internet del mes. se procede con el 
registro de la factura y la emisión del comprobante de retención. 
16. Del cliente Aga se cancelan 600.00 por concepto de demoraje de contenedor, 
para lo cual se realiza una transferencia a la cuenta de la Naviera, del valor 
del Fondo del Cliente.  
17.  Aga realiza la reposición de su fondo Operativo mediante cheque Nº 002359 
por 920.00 
18. Se realiza el pago al proveedor  Opensystem de las siguientes facturas: 
001-001-0002354  112.00 
001-001-0002401  280.00 
19. Life realiza el pago total de las facturas pendientes del año X-1 , que suman 
un total de 1418.00 
20. Se concluye el trámite del cliente Sinpet, por lo que se procede a facturar los 
servicios por 400.00 más IVA y transporte por 200.00; se liquida el anticipo 
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recibido el  27/12/X-1, por el saldo sobrante se emite un cheque del Banco 
Pichincha a Favor del Sinpet. 
21.  Se concluye el trámite del cliente Vaserum , por lo que se procede a facturar 
los servicios por 450.00 más IVA y transporte por 300.00 ; se liquida el 
anticipo recibido el  14/12/X-1 ,  el saldo sobrante se utiliza como abono a la 
factura de servicios. 
22. Recibimos el pago de la factura Nº 26015  del cliente LAN por 5600.00 , nos 
realizan transferencia a la cuenta de Produbanco  
23. Se procede con el pago de los impuestos del mes Diciembre del AÑO X-1  
Según el siguiente detalle: 
Retenciones del impuesto a la renta    
Retención 1% por pagar   250.00 
Retención 2% por pagar   430.00 
Retención 8% por pagar     78.40 
Retención 10% por pagar     80.00 
Retención 1x1000 Seguros     16.00 
 TOTAL                                  854.40 
Retenciones del IVA    
Retención 30% IVA por pagar  245.00 
Retención 70% IVA por pagar  194.00 
Retención 100% IVA por pagar  214.00 
 TOTAL      653.00 
24. Se reciben las facturas por el servicio telefónico, se procede con el registro.  
 
25. Se realiza la liquidación y registro contable de la Nómina y Beneficios 
Sociales por el presente mes , según la siguiente información  
De los funcionarios Operativos de Quito  1 registra 8 horas extras 
suplementarias 
De los funcionarios Operativos de Guayaquil 1 registra 10 horas extras 
suplementarias. 
 
Nº VALOR IVA TOTAL OFICINA
3301062 520.00 62.40 582.40 Quito 
3301063 260.00 31.20 291.20 Guayaquil 
3301064 105.00 12.60 117.60 Tulcán 
885.00 106.20 991.20
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26. Se cancelan los sueldos del presente mes luego de que  la respectiva 
liquidación de Nómina fuera aprobada. Se realizan transferencias a las 
cuentas bancarias de los funcionarios. 
27. Se realiza el registro de la amortización de las pólizas de Incendio , Robo y 
Equipo Electrónico , según el siguiente detalle: 
Quito     250.42 
Guayaquil   164.13 
Tulcán    150.04 
 
28. Se contabiliza la depreciación de los Activos Fijos según los datos obtenidos 
de las tablas de control de Activos Fijos. 
29. Se facturan los servicios por trámites Comat del mes, a LAN  un valor de 
820.00 más IVA. 
30. Se facturan los servicios por trámites Comat del mes, a Tame un valor de 
5000.00 más IVA. 
31. Se facturan los servicios por trámites de nacionalización y exportaciones del 
mes , al cliente Cordicargas 
 
32. .El cliente Vaserum cancela el saldo de su factura Nº 001-001-00003256  por 
534.20 , valor menos la respectivas retenciones del caso  
 
33. Se reciben las facturas por el consumo de Agua y Energía Eléctrica de las 3 
Oficinas, se registran según el siguiente detalle: 
 
 
Servicio Cant. V/ por Támite V/ Total 
Nacionalizaciones 90 70.00 6300.00
Exportaciones 50 50.00 2500.00
140 120.00 8800.00
Base 12% 450.00 2% 9.00
Base 0% 300.00 1% 3.00
Iva 54.00 70% 37.80
Total 804.00 Total 49.80
Factura Retención 
OFICINA QUITO GUAYAQUIL TULCAN TOTAL 
AGUA 62.00 58 35 155.00
LUZ 90.00 75 40 205.00
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34. Se reciben las siguientes facturas de proveedores las mismas que se 
registran y emites los respectivos comprobantes de retención  
 
 
 
35. Se realiza la compra del un CPU  servidor, para la oficina de Quito a nuestro 
proveedor Ing. Iván Cruz , según factura Nº 001-001-00004587 por un valor 
de 3800.00 más IVA , re realiza el registro de la compra , el comprobante de 
retenciones y el pago con cheque del Banco Pichincha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedor Factura Nº Concepto Valor 
Hernan Corral 001-001-0000365 Transportes 
Varios 
200.00
Norma Mora 001-001-0005412 Arriendo Oficina
Guayaquil
450.00
más iva
Edison Lema 001-001-0000365 Arriendo Oficina
Tulcán 
300.00
más iva
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5.2.6  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
X-1 , para partir con la aplicación del diseño planteado. 
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 23539.00
1.1.1.01. CAJA 750.00
1.1.1.01.01. CAJA GENERAL
1.1.1.01.01.01 Caja general A
1.1.1.01.02. CAJA CHICA
1.1.1.01.02.01 Caja Chica Administrativa Quito 150.00
1.1.1.01.02.02 Caja Chica Operativa Quito 200.00
1.1.1.01.02.03 Caja Chica Administrativa Guayaquil 150.00
1.1.1.01.02.04 Caja Chica Operativa Guayaquil 200.00
1.1.1.01.02.05 Caja Chica Administrativa Tulcan 50.00
1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.01. BANCOS EN EL ECUADOR 22789.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 12300.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 10489.00
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS 14158.52
1.1.2.01. CLIENTES 
1.1.2.01.01 CLIENTES NACIONALES 9700.40
1.1.2.01.01.01 Clientes 9700.40
1.1.2.01.02 PROVISIÓN INCOBRABLES -242.50
1.1.2.01.02.01 Provisión cuentas incobrables -242.50
1.1.2.02. CUENTAS POR COBRAR TRÁMITES 1275.12
1.1.2.02.01 Préstamos Ocasionales  Gastos Trámites Clientes Varios .00
1.1.2.02.02 Préstamos Gastos Trámites Life 890.00
1.1.2.02.03 Préstamos Gastos Trámites Lan 385.12
1.1.2.03 CRÉDITO TRIBUTARIO 2425.50
1.1.2.03.01 Crédito tributario impuesto renta 565.30
1.1.2.03.02 Crédito tributario IVA 1860.20
AL 31 DE DICIEMBRE DELAÑO X-1
En el Estado de Situación Inicial , constarán los datos al 31 de Diciembre del año 
LÓPEZ MENA CIA LTDA
BALANCE GENERAL 
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1.1.2.04. DEUDORES VARIOS 1000.00
1.1.2.04.01 Depósitos en Garantia 1000.00
1.1.3. DIFERIDO A CORTO PLAZO 2822.92
1.1.3.01 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2822.92
1.1.3.01.01 Seguros anticipados 2822.92
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. ACTIVO FIJO 107361.89
1.2.1.01. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 30000.00
1.2.1.01001 Terrenos 
1.2.1.01.01.01 Terrenos Costo Histórico 30000.00
1.2.1.01.01.02 Terrenos Revalorizaciones .00
1.2.1.02. ACTIVO FIJO SUJETO  A  DEPRECIACIÓN 80000.00
1.2.1.02.01. Edificios 
1.2.1.02.01.01 Edificios  Costo Histórico 28000.00
1.2.1.02.01.02 Edificios Revalorizaciones .00
1.2.1.02.02. Equipo de oficina 
1.2.1.02.02.01 Equipo de oficina Costo Histórico 6500.00
1.2.1.02.02.02 Equipo de oficina Revalorizaciones .00
1.2.1.02.03 Muebles de oficina 
1.2.1.02.03.01 Muebles de oficina Costo Histórico 9500.00
1.2.1.02.03.02 Muebles de oficina Revalorizaciones .00
1.2.1.02.04 Equipos de computación
1.2.1.02.04.01 Equipos de computación Costo Histórico 7000.00
1.2.1.02.04.02 Equipos de computación Revalorizaciones .00
1.2.1.02.05 Vehículos 
1.2.1.02.05.01 Vehículos Costo Histórico 29000.00
1.2.1.02.05.02 Vehículos  Revalorizaciones .00
1.2.1.03. DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ( - ) -2638.12
1.2.1.03.01.01 D.A. Edificios -233.34
1.2.1.03.02.01 D.A. Equipo de oficina -243.76
1.2.1.03.03.01 D.A. Muebles de oficina -316.68
1.2.1.03.04.01 D.A. Equipos de  Computación  -1361.01
1.2.1.03.05.01 D.A. Vehículos -483.33
TOTAL ACTIVOS 147882.32
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2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.1.1.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS MONETARIAS 19066.92
2.1.1.01.01. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y AFINES 1066.92
2.1.1.01.01.01 Préstamo Diners Club - corriente 1047.77
2.1.1.01.01.02 Provisión Interés Préstamo Diners Club 19.15
2.1.1.01.02. PRESTAMOS DE LOS SOCIOS 18000.00
2.1.1.01.02.01 Préstamo socio  Catia López 18000.00
2.1.2. OBLIGACIONES COMERCIALES 15362.00
2.1.2.01. PROVEEDORES 
2.1.2.01.01 PROVEEDORES NACIONALES 15362.00
2.1.2.01.01.01 Proveedores 15362.00
2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES Y MUNICIPALES 7707.40
2.1.3.01. OBLIGACIONES CON EL SRI
2.1.3.01.01. IMPUESTOS FISCALES 6200.00
2.1.3.01.01.01 Impuesto a la renta sobre las utilidades 6200.00
2.1.3.01.02. RETENCIONES EN LA FUENTE 1507.40
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar 250.00
2.1.3.01.02.02 Retención 2% Impuesto Renta por pagar 430.00
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar 78.40
2.1.3.01.02.04 Retención 10% Impuesto Renta por pagar 80.00
2.1.3.01.02.05 Retención 1x1000  Seguros Impuesto Renta  16.00
2.1.3.01.02.06 Retención 30% IVA por pagar 245.00
2.1.3.01.02.07 Retención 70% IVA por pagar 194.00
2.1.3.01.02.08 Retención 100% IVA por pagar 214.00
2.1.4. OBLIGACIONES INHERENTES CON LA NÓMINA 14292.50
2.1.4.01 SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS POR PAGAR
2.1.4.01.01. LÍQUIDOS DE NÓMINA POR PAGAR 0.00
2.1.4.01.01.01 Líquidos de nómina por pagar - oficina quito 0.00
2.1.4.01.01.02 Líquidos de nómina por pagar - oficina Guayaquil 0.00
2.1.4.01.01.03 Líquidos de nómina por pagar - oficina Tulcán 0.00
2.1.4.01.02. BENEFICIOS SOCIALES DEVENGADOS POR PAGAR14292.50
2.1.4.01.02.01 Décimo tercer sueldo acumulado 1007.50
2.1.4.01.02.02 Décimo cuarto sueldo acumulado 3520.00
2.1.4.01.02.03 Vacaciones acumuladas 6045.00
2.1.4.01.02.04 Participación trabajadores en las utilidades 3720.00
2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.5.01. OBLIGACIONES CON EL IESS 14566.04
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2.1.5.01.01 OBLIGACIONES CON EL IESS MENSUALES 3822.04
2.1.5.01.01.01 Aporte patronal 1468.94
2.1.5.01.01.02 Aporte individual 1130.42
2.1.5.01.01.03 Préstamos del personal 862.00
2.1.5.01.01.04 Fondo de Reserva acumulado 360.69
2.1.5.02. OBLIGACIONES CON CLIENTES 10744.00
2.1.5.02.01 Corporación La Favorita 8000.00
2.1.5.02.02 Aga S.A. 680.00
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 2064.00
TOTAL PASIVO 70994.86
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL 27200.00
3.1.01 Capital Social 27200.00
3.2. RESERVAS 5450.00
3.2.01 Reserva legal 3600.00
3.2.02 Reserva estatutaria 1850.00
3.3 RESULTADOS 44237.46
3.3.01 Resultados acumulados 44237.46
TOTAL PATRIMONIO 76887.46
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 147882.32
ELABORADO APROBADO
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ANEXOS DEL BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL.
5.2.6.1 ARQUEOS DE CAJA INICIALES 
Se realiza un arqueo por cada fondo de caja chica existente. 
Caja Chica Administrativa Quito 
Valor  del Fondo 150.00
Fecha: 10 de Enero de  X Hora: 10:00
Custodio: Sr. Ricardo Carrera Delegado: Doris Yambay 
EFECTIVO
Cantidad Denominacion Valor
Monedas
20 Monedas de $ 1.00 20.00
10 Monedas de $ 0,50 5.00
20 Monedas de $ 0,05 1.00
10 Monedas de $ 0,01 0.10
Total 26.10
Billetes
10 Billetes de $ 10,00 100.00
Total 100.00
TOTAL EN EFECTIVO 126.10
GASTOS CON RESPALDO 
Fecha Concepto Pagado por Cargo Valor
03/01/X Movilizaciones varias Patricio Flores Mensajero 3.90
05/01/X Alimentacion Catia López Gerente General 20.00
23.90
TOTAL EFECTIVO Y GASTOS PRESENTADOS 150.00
SALDO CONTABLE 150.00
DIFERENCIA .00
El valor en efectivo y los comprobantes que ascienden a un total de $ 150,00, fueron
contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.
Realizados para comprobar que el saldo reflejado que el balance inicial es el
valor real que se maneja en el fondo en cada caja chica.
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA CHICA
TOTAL GASTOS CON RESPALDO 
CUSTODIO DELEGADO
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
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Caja Chica Operativa Quito 
Valor  del Fondo 200.00
Fecha: 10 de Enero de  X Hora: 10:15
Custodio: Sr. Ricardo Carrera Delegado: Doris Yambay 
EFECTIVO
Cantidad Denominacion Valor
Monedas
20 Monedas de $ 1.00 20.00
16 Monedas de $ 0,50 8.00
20 Monedas de $ 0,10 2.00
Total 30.00
Billetes
8 Billetes de $ 20,00 160.00
1 Billete   de $ 10,00 10.00
Total 170.00
TOTAL EN EFECTIVO 200.00
TOTAL EFECTIVO  PRESENTADO 200.00
SALDO CONTABLE 200.00
DIFERENCIA .00
El valor en efectivo es  de $ 200,00, los mismos que fueron 
contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA CHICA
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
CUSTODIO DELEGADO
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Caja Chica Administrativa Guayaquil 
Valor  del Fondo 150.00
Fecha: 10 de Enero de  X Hora: 9:00
Custodio: Srta. Nancy Montes Delegado: Viviana Samaniego 
EFECTIVO
Cantidad Denominacion Valor
Monedas
6 Monedas de $ 1.00 6.00
20 Monedas de $ 0,50 10.00
25 Monedas de $ 0,10 2.50
12 Monedas de $ 0,05 0.60
Total 19.10
Billetes
3 Billetes de $ 20,00 60.00
4 Billetes de $ 10,00 40.00
Total 100.00
TOTAL EN EFECTIVO 119.10
GASTOS CON RESPALDO 
Fecha Concepto Pagado por Cargo Valor
03/01/X Utiles de Caferetia y LimpiezaCristhian Borja Mensajero 12.80
05/01/X Movilizaciones Varias Carlos Conde Mensajero 8.10
06/01/X Arreglo lavamanos Xavier López 10.00
30.90
TOTAL EFECTIVO Y GASTOS  PRESENTADOS 150.00
SALDO CONTABLE 150.00
DIFERENCIA .00
El valor en efectivo y los comprobantes que ascienden a un total de $ 150,00, fueron
contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA CHICA
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
TOTAL GASTOS CON RESPALDO 
CUSTODIO DELEGADO
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Caja Chica Operativa Guayaquil  
Valor  del Fondo 200.00
Fecha: 10 de Enero de  X Hora: 9:30
Custodio: Sr. Marcelo Lazo Delegado: Viviana Samaniego 
EFECTIVO
Cantidad Denominacion Valor
Monedas
18 Monedas de $ 1.00 18.00
6 Monedas de $ 0,50 3.00
4 Monedas de $ 0,10 0.40
8 Monedas de $ 0,05 0.40
5 Monedas de $ 0,01 0.05
Total 21.85
Billetes
4 Billetes de $ 5,00 20.00
9 Billetes de $ 10,00 90.00
2 Billetes de $ 20,00 40.00
Total 150.00
TOTAL EN EFECTIVO 171.85
GASTOS CON RESPALDO 
Fecha Concepto Pagado por Cargo Valor
02/01/X Retiro guia La Internacional Jonathan Suárez Ayudante de Aduana 20.15
05/01/X Gastos en Aforo Supermaxi Jonathan Suárez Ayudante de Aduana 8.00
28.15
TOTAL EFECTIVO Y GASTOS  PRESENTADOS 200.00
SALDO CONTABLE 200.00
DIFERENCIA .00
El valor en efectivo y los comprobantes que ascienden a un total de $ 200,00 fueron
contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA CHICA
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
TOTAL GASTOS CON RESPALDO 
CUSTODIO DELEGADO
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Caja Chica Administrativa Tulcán 
Valor  del Fondo 50.00
Fecha: 10 de Enero de  X Hora: 9:30
Custodio: Srta. Mayra Ojeda Delegado: Edison Castro 
EFECTIVO
Cantidad Denominacion Valor
Monedas
5 Monedas de $ 1.00 5.00
Total 5.00
Billetes
1 Billetes de $ 5,00 5.00
4 Billetes de $ 10,00 40.00
Total 45.00
TOTAL EN EFECTIVO 50.00
TOTAL EFECTIVO 50.00
SALDO CONTABLE 50.00
DIFERENCIA .00
El valor en efectivo  asciende a un total de $ 50,00, los mismos que  fueron
contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA CHICA
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
CUSTODIO DELEGADO
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5.2.6.2 CONCILIACIONES BANCARIAS INICIALES .
SALDO INICIAL 11.910.00
(+)DEPÓSITOS EN TRANSITO 3.230.00
DEPOSITO No. 25876298 580.00
DEPOSITO No. 98754562 2.650.00
(-)CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 2.840.00
2589 LUIS SOLIS 540.00
2601 JUAN ENCALADA 1.120.00
2624 ES DINÁMICO CIA LTDA. 600.00
2645 OPENSYSTEM CIA LTDA 580.00
2658 HERNAN CORRAL 445.00
SALDO CONCILIADO 12.300.00
SALDO SEGÚN LIBROS 12.300.00
SALDO CONCILIADO 12.300.00
ELABORADO  POR REVISADO POR 
ASISTENTE CONTABLE CONTADOR 
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO X-1
A continuación se presentan las conciliaciones bancarias que respaldan los saldos
presentados en el Balance Inicial. 
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DEL PRODUBANCO 
CTA.CTE. 02008005911
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SALDO INICIAL 12.814.00
(+)DEPÓSITOS EN TRANSITO 1.800.00
DEPOSITO No. 5489764 1.800.00
(-)CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 4.125.00
198 LOGISTIC NETWORK 2.118.50
215 EMSA 687.50
221 CONTECON CIA. LTDA. 1.319.00
SALDO CONCILIADO 10.489.00
SALDO SEGÚN LIBROS 10.489.00
SALDO CONCILIADO 10.489.00
ELABORADO  POR REVISADO POR 
ASISTENTE CONTABLE CONTADOR 
5.2.6.3 ESTADOS DE CUENTA INICIALES  CLIENTES  
A continuación se presentan los estados de cuentas iniciales de clientes en los
mismos se detallan cada una de las facturas por cobrar al 31 de Diciembre del año
X-1, éstos servirán para comprobar el saldo total de clientes , así como también
para poder registrar las cancelaciones que se recibirán en el año X.
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO PICHINCHA
CTA.CTE. 3345524904
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO …..X-1
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5.2.6.8 CONTROL DE ACTIVOS FIJOS.
NOMBRE DEL BIEN: TERRENO 
FECHA DE ADQUISICIÓN: 10/09/X-2
UBICACIÓN EXTENSIÓN COSTO
VÍA TABABELA S/N  TABABELA 850 M2 $ 30.000.00
TOTAL $ 30.000.00
En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de control de activos fijos
, solo se registra la compra y el valor de la depreciación anual . A continuación
se presentan cuadros diseñados para el control de los activos fijos , en cada uno
se indica el valor de adquisición del bien así como el valor que se deberá
registra mensualmente la depreciación , adicional sirven como respaldo del
balance inicial de las cuentas de Activos Fijos .
ACTIVOS FIJOS 
PARA CONSTRUCCIÓN 
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 
ÁREAS
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costo de ventas 60%
gastos administrativos 40%
NOMBRE DEL BIEN: EDIFICIO
FECHA DE ADQUISICIÓN: 01/11/X-1
VALOR: 28.000.00
UBICACIÓN : AV. DE LA PRENSA Y RIO ARAJUNO 
ÁREAS : ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
EXTENSIÓN : 200M2
ANUAL$ 1.400.00 MENSUAL $ 116.67
FECHA DEP.MENSUAL COMP. CD DEP.ACUMULADA SALDO
30/11/X-1 116.67 CD No. 0168 116.67 27.883.33
31/12/X-1 116.67 CD No. 0189 233.34 27.766.66
31/01/X 116.67 CD Nº. 013  350.01 27.649.99
28/02/X
31/03/X
30/04/X
31/05/X
30/06/X
31/07/X
31/08/X
30/09/X
31/10/X
30/11/X
31/12/X
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
TARJETA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 
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NOMBRE DEL BIEN: MUEBLES Y ENSERES 
FECHA DE ADQUISICIÓN: 01/09/X-1
VALOR: 9.500.00
MARCA: YUK 014
ANUAL$ 950.00 MENSUAL $ 79.17
FECHA DEP.MENSUAL COMP. CD DEP.ACUMULADA SALDO
30/09/X-1 79.17 CD No. 0158 79.17 9.420.83
31/10/X-1 79.17 CD No. 0168 158.34 9.341.66
30/11/X-1 79.17 CD No. 0171 237.51 9.262.49
31/12/X-1 79.17 CD No. 0195 316.68 9.183.32
31/01/X 79.17 CD Nº. 013  395.85 9.104.15
28/02/X 395.85 9.104.15
31/03/X 395.85 9.104.15
30/04/X
31/05/X
30/06/X
31/07/X
31/08/X
30/09/X
31/10/X
30/11/X
31/12/X
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
TARJETA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
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NOMBRE DEL BIEN: EQUIPOS DE OFICINA 
FECHA DE ADQUISICIÓN: 15/08/X-1
VALOR: 6.500.00
MARCA: SAMSUNG 
ANUAL$ 650.00 MENSUAL $ 54.17
FECHA DEP.MENSUAL COMP. CD DEP.ACUMULADA SALDO
30/08/X-1 27.08 CD No. 0126 27.08 6.472.92
30/09/X-1 54.17 CD No. 0159 81.25 6.418.75
31/10/X-1 54.17 CD No. 0171 135.42 6.364.58
30/11/X-1 54.17 CD No. 0182 189.59 6.310.41
31/12/X-1 54.17 CD No. 0196 243.76 6.256.24
31/01/X 54.17 CD Nº. 013  297.93 6.202.07
28/02/X 297.93 6.202.07
31/03/X 297.93 6.202.07
30/04/X 297.93 6.202.07
31/05/X 297.93 6.202.07
30/06/X 297.93 6.202.07
31/07/X 297.93 6.202.07
31/08/X 297.93 6.202.07
30/09/X 297.93 6.202.07
31/10/X 297.93 6.202.07
30/11/X 297.93 6.202.07
31/12/X 297.93 6.202.07
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
TARJETA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
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NOMBRE DEL BIEN: VEHÍCULOS 
FECHA DE ADQUISICIÓN: 01/12/X-1
VALOR: 29.000.00
MODELO: HINO NHR 
ANUAL$ 5.800.00 MENSUAL $ 483.33
FECHA DEP.MENSUAL COMP. CD DEP.ACUMULADA SALDO
31/12/X-1 483.33 CD No. 0206 483.33 28.516.67
31/01/X 483.33 CD Nº. 013  966.67 28.033.33
28/02/X 966.67 28.033.33
31/03/X 966.67 28.033.33
30/04/X 966.67 28.033.33
31/05/X 966.67 28.033.33
30/06/X 966.67 28.033.33
31/07/X 966.67 28.033.33
31/08/X 966.67 28.033.33
30/09/X 966.67 28.033.33
31/10/X 966.67 28.033.33
30/11/X 966.67 28.033.33
31/12/X 966.67 28.033.33
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
TARJETA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
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NOMBRE DEL BIEN: EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
FECHA DE ADQUISICIÓN: 01/06/X-1
VALOR: 7.000.00
MODELO: HP00125
ANUAL$ 2.333.10 MENSUAL $ 194.43
FECHA DEP.MENSUAL COMP. CD DEP.ACUMULADA SALDO
30/06/X-1 194.43 CD No. 0098 194.43 6.805.58
31/07/X-1 194.43 CD No. 0110 388.86 6.611.15
31/08/X-1 194.43 CD No. 0127 583.29 6.416.72
30/09/X-1 194.43 CD No. 0164 777.72 6.222.29
31/10/X-1 194.43 CD No. 0176 972.15 6.027.86
30/11/X-1 194.43 CD No. 0185 1.166.58 5.833.43
31/12/X-1 194.43 CD No. 0200 1.361.01 5.639.00
31/01/X 194.43 CD Nº. 013  1.555.44 5.444.57
28/02/X 1.555.44 5.444.57
31/03/X 1.555.44 5.444.57
30/04/X 1.555.44 5.444.57
31/05/X 1.555.44 5.444.57
30/06/X 1.555.44 5.444.57
31/07/X 1.555.44 5.444.57
31/08/X 1.555.44 5.444.57
30/09/X 1.555.44 5.444.57
31/10/X 1.555.44 5.444.57
30/11/X 1.555.44 5.444.57
31/12/X 1.555.44 5.444.57
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
TARJETA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
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NOMBRE DEL BIEN: EQUIPO DE COMPUTACIÓN  SERVIDOR 
FECHA DE ADQUISICIÓN: 31/01/X
VALOR: 3.800.00
MODELO: DUAL CORE 
ANUAL$ 1.266.54 MENSUAL $ 105.55
FECHA DEP.MENSUAL COMP. CD DEP.ACUMULADA SALDO
28/02/X 105.55 105.55 3.694.46
31/03/X 3.694.46
30/04/X 3.694.46
31/05/X 3.694.46
30/06/X 3.694.46
31/07/X 3.694.46
31/08/X 3.694.46
30/09/X 3.694.46
31/10/X 3.694.46
30/11/X 3.694.46
31/12/X 3.694.46
LÓPEZ MENA CIA. LTDA.
TARJETA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
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5.2.6.9 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO
CAPITAL : 4000.00
INTERÉS ANUAL : 0.11
FECHA DE EMISIÓN : 01/03/X-1
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/X
PLAZO : 12
FECHA DEL 1ER PAGO : 01/04/X-1
PAGO MENSUAL : 353.53
Pago Fecha Saldo Saldo Interés
Nº de pago inicial Interés Capital final acumulado
1 01/04/X-1 4000.00 36.67 316.86 3683.14 36.67
2 01/05/X-1 3683.14 33.76 319.76 3363.38 70.43
3 01/06/X-1 3363.38 30.83 322.70 3040.68 101.26
4 01/07/X-1 3040.68 27.87 325.65 2715.03 129.13
5 01/08/X-1 2715.03 24.89 328.64 2386.39 154.02
6 01/09/X-1 2386.39 21.88 331.65 2054.74 175.90
7 01/10/X-1 2054.74 18.84 334.69 1720.04 194.73
8 01/11/X-1 1720.04 15.77 337.76 1382.28 210.50
9 01/12/X-1 1382.28 12.67 340.86 1041.43 223.17
10 01/01/X 1041.43 9.55 343.98 697.45 232.72
11 01/02/X 697.45 6.39 347.13 350.32 239.11
12 01/03/X 350.31 3.21 350.32 0.0 242.32
SALDO PENDIENTE PRÉSTAMO AL 31/12/X-1 $ 1.047.77
INTERÉS PENDIENTE AL 31/12/X-1  $ 19.15
AMORTIZACIÓN
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO
DINERS  CLUB PICHINCHA 
El detalle de amortización del préstamo se presenta como respaldo del
Balance de Situación Inicial , con éste documento se respalda la obligación
que la empresa mantiene con Diners Club . En la práctica éste detalle es
entregado por la entidad financiera que otorga el préstamo y sirve a la empresa  
como control de las obligaciones que se contraen al obtener un crédito. 
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5.2.7 PLAN DE CUENTAS PROPUESTO. 
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.01. CAJA GENERAL
1.1.1.01.01.01 Caja 
1.1.1.01.02. CAJA CHICA
1.1.1.01.02.01 Caja Chica Administrativa Quito 
1.1.1.01.02.02 Caja Chica Operativa Quito
1.1.1.01.02.03 Caja Chica Administrativa Guayaquil 
1.1.1.01.02.04 Caja Chica Operativa Guayaquil 
1.1.1.01.02.05 Caja Chica Administrativa Tulcán 
1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.01. BANCOS EN EL ECUADOR
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS
1.1.2.01. CLIENTES 
1.1.2.01.01 CLIENTES NACIONALES
1.1.2.01.01.01 Clientes 
1.1.2.01.02 PROVISIÓN INCOBRABLES
1.1.2.01.02.01 Provisión cuentas incobrables
1.1.2.02. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
1.1.2.02.01 Anticipos Quincenas Empleados Quito 
1.1.2.02.02 Anticipos Quincenas Empleados Guayaquil 
1.1.2.02.03 Anticipos Quincenas Empleados Tulcán
1.1.2.03. CUENTAS POR COBRAR TRÁMITES
1.1.2.03.01 Préstamos Ocasionales  Gastos Trámites Clientes Varios 
1.1.2.03.02 Préstamos Gastos Trámites Life 
El presente plan de cuentas se realizó tomando como base el plan de
cuenta que es actualmente utilizado en la empresa ,se han eliminado
códigos incongruentes y se han incluido cuentas que permitan armonizar los
elementos   y faciliten la aplicación en un futuro de las NIIF.
LÓPEZ MENA CIA LTDA
PLAN DE CUENTAS PROPUESTO
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1.1.2.03.03 Préstamos Gastos Trámites LAN
1.1.2.04 CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.2.04.01 Impuesto a la Renta 
1.1.2.04.02 IVA Compras 
1.1.2.04.03 Retenciones de IVA 
1.1.2.05. DEUDORES VARIOS
1.1.2.05.01 Depósitos en Garantía
1.1.3. DIFERIDO A CORTO PLAZO
1.1.3.01 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.3.01.01 Seguros anticipados
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. ACTIVO FIJO
1.2.1.01. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 
1.2.1.01001 Terrenos 
1.2.1.01.01.01 Terrenos Costo Histórico 
1.2.1.01.01.02 Terrenos Revalorizaciones
1.2.1.02. ACTIVO FIJO SUJETO  A  DEPRECIACIÓN 
1.2.1.02.01. Edificios 
1.2.1.02.01.01 Edificios  Costo Histórico 
1.2.1.02.01.02 Edificios Revalorizaciones 
1.2.1.02.02. Equipo de oficina 
1.2.1.02.02.01 Equipo de oficina Costo Histórico 
1.2.1.02.02.02 Equipo de oficina Revalorizaciones
1.2.1.02.03 Muebles de oficina 
1.2.1.02.03.01 Muebles de oficina Costo Histórico
1.2.1.02.03.02 Muebles de oficina Revalorizaciones
1.2.1.02.04 Equipos de computación
1.2.1.02.04.01 Equipos de computación Costo Histórico 
1.2.1.02.04.02 Equipos de computación Revalorizaciones
1.2.1.02.05 Vehículos 
1.2.1.02.05.01 Vehículos Costo Histórico 
1.2.1.02.05.02 Vehículos  Revalorizaciones 
1.2.1.03. DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ( - )
1.2.1.03.01. D.A. EDIFICIOS
1.2.1.03.01.01 D.A. Edificios costo histórico
1.2.1.03.01.02 D.A. Edificios revalorizaciones
1.2.1.03.02. D.A. EQUIPO DE OFICINA
1.2.1.03.02.01 D.A. Equipo de oficina costo histórico
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1.2.1.03.02.02 D.A. Equipo de oficina costo revalorizaciones
1.2.1.03.03. D.A. MUEBLES DE OFICINA
1.2.1.03.03.01 D.A. Muebles de oficina costo histórico
1.2.1.03.03.02 D.A. Muebles de oficina costo revalorizaciones
1.2.1.03.04. D.A. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.1.03.04.01 D.A. Equipos de  Computación  costo histórico
1.2.1.03.04.02 D.A. Equipos de  Computación  costo revalorizaciones
1.2.1.03.05. D.A. VEHÍCULOS
1.2.1.03.05.01 D.A. Vehículos costo histórico
1.2.1.03.05.02 D.A. Vehículos revalorizaciones
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.1.1.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS MONETARIAS
2.1.1.01.01. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y AFINES
2.1.1.01.01.01 Préstamo Diners Club - corriente 
2.1.1.01.01.02 Provisión Interés Préstamo Diners Club
2.1.1.01.02. PRESTAMOS DE LOS SOCIOS
2.1.1.01.02.01 Préstamo  de socio  
2.1.2. OBLIGACIONES COMERCIALES
2.1.2.01. PROVEEDORES 
2.1.2.01.01 PROVEEDORES NACIONALES 
2.1.2.01.01.01 Proveedores
2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES Y MUNICIPALES
2.1.3.01. OBLIGACIONES CON EL SRI
2.1.3.01.01. IMPUESTOS FISCALES
2.1.3.01.01.01 Impuesto a la renta sobre las utilidades
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas
2.1.3.01.02. RETENCIONES EN LA FUENTE
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar
2.1.3.01.02.02 Retención 2% Impuesto Renta por pagar
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar
2.1.3.01.02.04 Retención 10% Impuesto Renta por pagar
2.1.3.01.02.05 Retención 1x1000  Seguros Impuesto Renta  
2.1.3.01.02.06 Retención 30% IVA por pagar
2.1.3.01.02.07 Retención 70% IVA por pagar
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2.1.3.01.02.08 Retención 100% IVA por pagar
2.1.4. OBLIGACIONES INHERENTES CON LA NÓMINA
2.1.4.01 SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS POR PAGAR
2.1.4.01.01. LÍQUIDOS DE NÓMINA POR PAGAR
2.1.4.01.01.01 Líquidos de nómina por pagar - oficina quito 
2.1.4.01.01.02 Líquidos de nómina por pagar - oficina Guayaquil 
2.1.4.01.01.03 Líquidos de nómina por pagar - oficina Tulcán 
2.1.4.01.02. BENEFICIOS SOCIALES DEVENGADOS POR PAGAR
2.1.4.01.02.01 Décimo tercer sueldo acumulado
2.1.4.01.02.02 Décimo cuarto sueldo acumulado
2.1.4.01.02.03 Vacaciones acumuladas
2.1.4.01.02.04 Participación trabajadores en las utilidades 
2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.5.01. OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.5.01.01 OBLIGACIONES CON EL IESS MENSUALES
2.1.5.01.01.01 Aporte patronal 
2.1.5.01.01.02 Aporte individual
2.1.5.01.01.03 Préstamos del personal
2.1.5.01.01.04 Fondo de Reserva acumulado
2.1.5.02. OBLIGACIONES CON CLIENTES 
2.1.5.02.01 Corporación La Favorita 
2.1.5.02.02 Aga S.A.
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.01 Capital Social 
3.2. RESERVAS
3.2.01 Reserva legal
3.2.02 Reserva estatutaria
3.3 RESULTADOS
3.3.01 Resultados acumulados
4 INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1 VENTAS SERVICIOS 
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 
4.1.1.02 Ingresos por servicios de Transporte 
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4.1.2 REEMBOLSO DE GASTOS 
4.1.2.01 Ingresos por Reembolso
4.2 OTROS INGRESOS 
4.2.01 Ingresos Misceláneos
4.3 COSTO DE VENTAS
4.3.1. COSTO DE VENTAS SERVICIOS ADUANEROS 
4.3.1.01. COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO 
4.3.1.01.01 Sueldos
4.3.1.01.02 Horas Extras  
4.3.1.01.03 Décimo tercero  
4.3.1.01.04 Décimo Cuarto  
4.3.1.01.05 Vacaciones  
4.3.1.01.06 Fondos de Reserva 
4.3.1.01.07 Aporte Patronal 
4.3.1.01.08 Uniformes 
4.3.1.01.09 Viajes y Viáticos 
4.3.1.01.10 Capacitación
4.3.1.02. COSTO SERVICIOS Y BIENES OPERATIVOS 
4.3.2.01.01 Estibajes 
4.3.2.01.02 Choferes 
4.3.2.01.03 Suministros y Materiales
4.3.2.01.04 Internet 
4.3.2.01.05 Teléfono 
4.3.2.01.06 Luz eléctrica 
4.3.2.01.07 Agua  potable 
4.3.2.01.08 Arriendos 
4.3.2.01.09 Alícuotas Edificios 
4.3.2.01.10 Mantenimiento Equipos 
4.3.2.01.11 Mantenimiento Vehículos 
4.3.2.01.12 Encomiendas y Correos 
4.3.2.01.13 Publicidad 
4.3.2.01.14 Movilización
4.3.2.01.15 Asesorías y Honorarios Profesionales 
4.3.2.01.16 Copias e Impresiones 
4.3.2.01.17 Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico .
4.3.2.01.18 Parqueaderos 
4.3.2.01.19 Peajes
4.3.1.03. DEPRECIACIONES
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4.3.1.03.01 Depreciación edificios
4.3.1.03.02 Depreciación muebles y enseres
4.3.1.03.03 Depreciación equipos de oficina 
4.3.1.03.04 Depreciación vehículos
4.3.1.03.05 Depreciación equipos de computación 
4.3.2.01 COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE TRANSPORTE
4.3.2.01.01 Transporte
4.3.2.01.02 Mantenimiento Vehículo de Carga 
4.3.2.01.03 Combustible y Lubricantes   Vehículo de Carga 
5 GASTOS 
5.1 GASTOS OPERACIONALES 
5.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  Y VENTAS 
5.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
5.1.1.1.01 Sueldos
5.1.1.1.02 Horas Extras  
5.1.1.1.03 Décimo tercero  
5.1.1.1.04 Décimo Cuarto  
5.1.1.1.05 Vacaciones  
5.1.1.1.06 Fondos de Reserva 
5.1.1.1.07 Aporte Patronal 
5.1.1.1.08 Uniformes 
5.1.1.1.09 Viajes y Viáticos 
5.1.1.1.10 Capacitación
5.1.1.2 SERVICIOS Y BIENES  COMPRADOS  ADMINISTRACIÓN
5.1.1.2.01 Suministros y Materiales
5.1.1.2.02 Internet 
5.1.1.2.03 Teléfono 
5.1.1.2.04 Luz eléctrica 
5.1.1.2.05 Agua  potable 
5.1.1.2.06 Arriendos 
5.1.1.2.07 Alícuotas Edificios 
5.1.1.2.08 Mantenimiento Equipos 
5.1.1.2.09 Mantenimiento Vehículos 
5.1.1.2.10 Encomiendas y Correos 
5.1.1.2.11 Publicidad 
5.1.1.2.12 Movilización
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5.1.1.2.13 Asesorías y Honorarios Profesionales 
5.1.1.2.14 Copias e Impresiones 
5.1.1.2.14 Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico .
5.1.1.2.15 Parqueadero 
5.1.1.2.16 Peajes
5.1.1.3 DEPRECIACIONES
5.1.1.3.01 Depreciación edificios
5.1.1.3.02 Depreciación muebles y enseres
5.1.1.3.03 Depreciación equipos de oficina 
5.1.1.3.04 Depreciación vehículos
5.1.1.3.05 Depreciación equipos de computación 
5.1.1.5 IMPUESTOS
5.1.1.5.01 Municipio
5.1.1.5.02 Contribuciones y Cuotas 
5.1.1.6 BAJAS
5.1.1.6.01 Bajas de Activos
5.1.2 GASTOS  POR REEMBOLSOS
5.1.2.01 Gastos Bodegajes 
5.1.2.02 Gastos Vistos Buenos 
5.1.2.03 Pólizas de Seguro
5.2 GASTOS FINANCIEROS
5.2.1.7.01 Intereses financieros
5.2.1.7.02 Gastos y comisiones bancarias
5.3 OTROS GASTOS 
5.2.1.8.01 Gastos Misceláneos
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5.2.8. DESARROLLO DE LAS TRANSACCIONES TIPO PLANTEADAS.  
5.2.8.1 LIBRO DIARIO 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF 
/COM
DEBE HABER 
01/01/X 1 D001
1.1.1.01.02.01 Caja Chica Administrativa Quito 150.00
1.1.1.01.02.02 Caja Chica Operativa Quito 200.00
1.1.1.01.02.03 Caja Chica Administrativa Guayaquil 150.00
1.1.1.01.02.04 Caja Chica Operativa Guayaquil 200.00
1.1.1.01.02.05 Caja Chica Administrativa Tulcan 50.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 12300.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 10489.00
1.1.2.01.01.01 Clientes 9700.40
1.1.2.02.02 Préstamos Gastos Trámites Life 890.00
1.1.2.02.03 Préstamos Gastos Trámites Lan 385.12
1.1.2.03.01 Impuesto renta 565.30
1.1.2.03.02 IVA 1860.20
1.1.2.04.01 Depósitos en Garantia 1000.00
1.1.3.01.01 Seguros anticipados 2822.92
1.2.1.01.01.01 Terrenos 30000.00
1.2.1.02.01.01 Edificios  Costo Historico 28000.00
1.2.1.02.02.01 Equipo de oficina Costo Histórico 6500.00
1.2.1.02.03.01 Muebles de oficina Costo Historico 9500.00
1.2.1.02.04.01 Equipos de computación Costo Historico 7000.00
1.2.1.02.05.01 Vehículos Costo Historico 29000.00
1.1.2.01.02.01 Provisión cuentas incobrables 242.50
1.2.1.03.01.01 D.A. Edificios 233.34
1.2.1.03.02.01 D.A. Equipo de oficina 243.76
1.2.1.03.03.01 D.A. Muebles de oficina 316.68
1.2.1.03.04.01 D.A. Equipos de  Computación  1361.01
1.2.1.03.05.01 D.A. Vehículos 483.33
2.1.1.01.01.01 Préstamo Diners Club - corriente 1047.77
2.1.1.01.01.02 Provisión Interes Préstamo Diners Club 19.15
2.1.1.01.02.01 Préstamo socio  Catia López 18000.00
2.1.2.01.01.01 Proveedores 15362.00
2.1.3.01.01.01 Impuesto a la renta sobre las utilidades 6200.00
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar 250.00
2.1.3.01.02.02 Retención 2% Impuesto Renta por pagar 430.00
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar 78.40
2.1.3.01.02.04 Retención 10% Impuesto Renta por pagar 80.00
2.1.3.01.02.05 Retención 1x1000  Seguros Impuesto Renta  16.00
2.1.3.01.02.06 Retención 30% Iva por pagar 245.00
2.1.3.01.02.07 Retención 70% Iva por pagar 194.00
2.1.3.01.02.08 Retención 100% Iva por pagar 214.00
2.1.4.01.02.01 Décimo tercer sueldo acumulado 1007.50
2.1.4.01.02.02 Décimo cuarto sueldo acumulado 3520.00
2.1.4.01.02.03 Vacaciones acumuladas 6045.00
2.1.4.01.02.04 Participación trabajadores en las utilidades 3720.00
2.1.5.01.01.01 Aporte patronal 1468.94
2.1.5.01.01.02 Aporte individual 1130.42
2.1.5.01.01.03 Préstamos del personal 862.00
2.1.5.01.01.04 Fondo de Reserva acumulado 360.69
2.1.5.02.01 Corporación La Favorita 8000.00
2.1.5.02.02 Aga S.A. 680.00
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 2064.00
3.1.01 Capital Social 27200.00
3.2.01 Reserva legal 3600.00
3.2.02 Reserva estatutaria 1850.00
3.3.01 Resultados acumulados 44237.46
P/ registrar los saldos iniciales
LÓPEZ MENA CIA.LTDA. 
LIBRO DIARIO 
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2
02/01/X 2.1.1.01.01.01 Préstamo Diners Club - corriente EG001 343.98
2.1.1.01.01.02 Provisión Interés Préstamo Diners Club 9.55
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 353.53
Pago mensual cuota préstamo incluye 9.55 
de Interés Diners Club
13/01/X 3 EG002
4.3.2.01.14 Movilización 36.00
5.1.1.2.12 Movilización 24.00
4.3.2.01.18 Parqueaderos 12.00
5.1.1.2.15 Parqueadero 8.00
4.3.2.01.19 Peajes 9.00
5.1.1.2.16 Peajes 6.00
4.3.2.01.12 Encomiendas y Correos 12.00
5.1.1.2.10 Encomiendas y Correos 8.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 115.00
Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto
14/01/X 4 IN001
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 1.564.40
1.1.2.01.01.01 Clientes 1.564.40
Cobro de Facturas año x-1 Corporacion Favorita
15/01/X 5 IN002
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 890.00
1.1.2.03.02 Préstamos Gastos Trámites Life 890.00
Cobro Préstamo gastos Trámites Life 
15/01/X 6 IN003
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 385.12
1.1.2.03.03 Préstamos Gastos Trámites LAN 385.12
Cobro Préstamo gastos Trámites LAN 
15/01/X 7 EG003
2.1.1.01.02.01 Préstamo  de socio  2000.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 2000.00
Abono préstamo Socia Catia López 
15/01/X 8 D002
1.1.2.01.01.01 Clientes 952.00
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 850.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 102.00
Se facturan 2 nacionalizaciones Corp. Favorita 
15/01/X 9 EG004
1.1.2.02.01 Anticipos Quincenas Empleados Quito 4040.00
1.1.2.02.02 Anticipos Quincenas Empleados Guayaquil 1840.00
1.1.2.02.03 Anticipos Quincenas Empleados Tulcán 400.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 6280.00
Pago quincenas sueldos personal 
15/01/X 10 EG005
2.1.5.01.01.01 Aporte patronal 1468.94
2.1.5.01.01.02 Aporte individual 1130.42
2.1.5.01.01.03 Préstamos del personal 862.00
2.1.5.01.01.04 Fondo de Reserva acumulado 360.69
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 3822.04
Pago Obligaciones Iess mes anterior 
17/01/X 11 IN004
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 6000.00
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 6000.00
Depósito de Prisma Hogar anticipo Ord. 125
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17/01X 12 EG006
2.1.5.02.01 Corporación La Favorita 356.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 356.00
Pago visto bueno Corporación Fav. Con Fondo
18/01/X 13 EG007
2.1.2.01.01.01 Proveedores 1000.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 1000.00
Abono factura 001-010-004582 compra camión 
18/01/X 14 EG008
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 600.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 600.00
Pago bodegaje Vaserum de anticipo del cliente
19/01/X 15 EG009
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 560.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 560.00
Pago tributos Sinpet del anticipo del cliente 
16 EG010
19/01/X 2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 140.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 140.00
Pago bodegaje Sinpet del anticipo del cliente 
20/01/X 17 D003
4.3.2.01.04 Internet 48.00
5.1.1.2.02 Internet 32.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 9.60
2.1.3.01.02.02 Retención 2% Impuesto Renta por pagar 0.96
2.1.2.01.01.01 Proveedores 88.64
Registro factura sev. Internet Es Dinámico por el mes
21/01/X 18 EG011
2.1.5.02.02 Aga S.A. 600.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 600.00
Pago demoraje contenedor Aga transf. Naviera 
21/01/X 19 IN005
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 920.00
2.1.5.02.02 Aga S.A. 920.00
Depósito reposición fondo Aga 
21/01/X 20 EG012
2.1.2.01.01.01 Proveedores 392.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 392.00
Pago Facturas Nº 2354-2401 Opensystem 
21/01/X 21 IN006
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 1.418.00
1.1.2.01.01.01 Clientes 1.418.00
Cobro facturas pendientes cliente Life del año x-1
22/01/X 22 D004
1.1.2.01.01.01 Clientes 648.00
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 400.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 48.00
4.1.1.02 Ingresos por servicios de Transporte 200.00
Se factura nacionalización Sinpet con transporte 
22/01/X 23 EG013
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 100.00
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 100.00
Devolución saldo sobrante  anticipo cliente Sinpet 
respaldo liquidación de anticipo nº 001
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22/01/X 24 D005
1.1.2.01.01.01 Clientes 804.00
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 450.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 54.00
4.1.1.02 Ingresos por servicios de Transporte 300.00
Se factura nacionalización Vaserum  con transporte 
22/01/X 25 D006
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 220.00
1.1.2.01.01.01 Clientes 220.00
Compensación saldo de anticipo con factura Vaserum 
respaldo liquidación de anticipo nº 002
23/01/X 26 IN007
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 5.600.00
1.1.2.01.01.01 Clientes 5.600.00
Cobro factura LAN transferencia cta. Produbanco 
24/01/X 27 EG014
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar 250.00
2.1.3.01.02.02 Retención 2% Impuesto Renta por pagar 430.00
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar 78.4
2.1.3.01.02.04 Retención 10% Impuesto Renta por pagar 80.00
2.1.3.01.02.05 Retención 1x1000  Seguros Impuesto Renta  16.00
2.1.3.01.02.06 Retención 30% IVA por pagar 245.00
2.1.3.01.02.07 Retención 70% IVA por pagar 194.00
2.1.3.01.02.08 Retención 100% IVA por pagar 214.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 1.507.40
Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1
24/01/X 28 D007
4.3.2.01.05 Teléfono 312.00
5.1.1.2.03 Teléfono 208.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 62.40
2.1.2.01.01.01 Proveedores 582.40
Registro factura consumo teléfono Oficina Quito 
24/01/X 29 D008
4.3.2.01.05 Teléfono 156.00
5.1.1.2.03 Teléfono 104.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 31.20
2.1.2.01.01.01 Proveedores 291.20
Registro factura consumo teléfono Oficina Guayaquil
24/01/X 30 D009
4.3.2.01.05 Teléfono 63.00
5.1.1.2.03 Teléfono 42.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 12.60
2.1.2.01.01.01 Proveedores 117.60
Registro factura consumo teléfono Oficina Tulcán 
30/01/X 31 D010
4.3.1.01.01 Sueldos 10650.00
4.3.1.01.02 Horas Extras  47.50
4.3.1.01.06 Fondos de Reserva 362.36
5.1.1.1.01 Sueldos 1440.00
5.1.1.1.02 Horas Extras  0.00
5.1.1.1.06 Fondos de Reserva 79.97
2.1.5.01.01.02 Aporte individual 1.134.86
2.1.5.01.01.03 Préstamos del personal 728.00
1.1.2.02.01 Anticipos Quincenas Empleados Quito 4.040.00
1.1.2.02.02 Anticipos Quincenas Empleados Guayaquil 1840.00
1.1.2.02.03 Anticipos Quincenas Empleados Tulcán 400.00
2.1.4.01.01.01 Líquidos de nómina por pagar - oficina quito 2253.63
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2.1.4.01.01.02 Líquidos de nómina por pagar - oficina Guayaquil 1257.68
2.1.4.01.01.03 Líquidos de nómina por pagar - oficina Tulcán 925.66
Registro nómina mensual del personal 
30/01/X 32 D011
4.3.1.01.03 Décimo tercero  891.46
4.3.1.01.04 Décimo Cuarto  598.40
4.3.1.01.05 Vacaciones  445.73
4.3.1.01.06 Fondos de Reserva 330.70
4.3.1.01.07 Aporte Patronal 1299.75
5.1.1.1.03 Décimo tercero  120.00
5.1.1.1.04 Décimo Cuarto  105.60
5.1.1.1.05 Vacaciones  60.00
5.1.1.1.06 Fondos de Reserva 29.99
5.1.1.1.07 Aporte Patronal 174.96
2.1.4.01.02.01 Décimo tercer sueldo acumulado 1.011.46
2.1.4.01.02.02 Décimo cuarto sueldo acumulado 704.00
2.1.4.01.02.03 Vacaciones acumuladas 505.73
2.1.5.01.01.04 Fondo de Reserva acumulado 360.69
2.1.5.01.01.01 Aporte patronal 1474.71
Registro beneficios sociales mensual del personal 
31/01/X 33 EG015
2.1.4.01.01.01 Líquidos de nómina por pagar - oficina quito 2253.63
2.1.4.01.01.02 Líquidos de nómina por pagar - oficina Guayaquil 1257.68
2.1.4.01.01.03 Líquidos de nómina por pagar - oficina Tulcán 925.66
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 4436.97
Pago sueldos del mes al personal transf a ctas 
31/01/x 34 D012
4.3.2.01.17 Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico . 338.75
5.1.1.2.14 Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico . 225.83
1.1.3.01.01 Seguros anticipados 564.58
Para registrar el gasto mensual de póliza de seguros 
31/01/X 35 D013
4.3.1.03.01 Depreciación edificios 70.00
4.3.1.03.02 Depreciación muebles y enseres 47.50
4.3.1.03.03 Depreciación equipos de oficina 32.50
4.3.1.03.04 Depreciación vehículos 290.00
4.3.1.03.05 Depreciación equipos de computación 116.66
5.1.1.3.01 Depreciación edificios 46.67
5.1.1.3.02 Depreciación muebles y enseres 31.67
5.1.1.3.03 Depreciación equipos de oficina 21.67
5.1.1.3.04 Depreciación vehículos 193.33
5.1.1.3.05 Depreciación equipos de computación 77.77
1.2.1.03.01.01 D.A. Edificios costo histórico 116.67
1.2.1.03.02.01 D.A. Equipo de oficina costo histórico 54.17
1.2.1.03.03.01 D.A. Muebles de oficina costo histórico 79.17
1.2.1.03.04.01 D.A. Equipos de  Computación  costo histórico 194.43
1.2.1.03.05.01 D.A. Vehículos costo histórico 483.33
Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 
31/01/X 36 D014
1.1.2.01.01.01 Clientes 9184.00
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 8200.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 984.00
Se factura por servicios Comat mensuales a LAN
31/01/X 37 D015
1.1.2.01.01.01 Clientes 5600.00
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 5000.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 600.00
Se factura por servicios Comat mensuales a Tame 
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31/01/X 38 D016
1.1.2.01.01.01 Clientes 9856.00
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 8800.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 1056.00
Se factura por servicios varios en Tulcán Cordicargas
31/01/X 39 EG016
2.1.2.01.01.01 Proveedores 650.00
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 650.00
Pago de facturas pendientes prov. Hernán Corral 
31/01/X 40 IN008
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 534.20
1.1.2.04.01 Impuesto a la Renta 12.00
1.1.2.04.03 Retenciones de IVA 37.80
1.1.2.01.01.01 Clientes 584.00
Cobro factura Nº001-001-003256 Vaserumcon retención
31/01/X 41 D017
4.3.2.01.01 Transporte 200.00
2.1.2.01.01.01 Proveedores 198.00
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar 2.00
Se provisiona factura de Hernán Corral por transporte 
31/01/X 42 D018
4.3.2.01.08 Arriendos 270.00
5.1.1.2.06 Arriendos 180.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 54.00
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar 36.00
2.1.3.01.02.08 Retención 100% IVA por pagar 54.00
2.1.2.01.01.01 Proveedores 414.00
Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq
31/01/X 43 D019
4.3.2.01.06 Luz eléctrica 123.00
5.1.1.2.04 Luz eléctrica 82.00
4.3.2.01.07 Agua  potable 93.00
5.1.1.2.05 Agua  potable 62.00
2.1.2.01.01.01 Proveedores 360.00
Para registrar las planillas mensuales  de Agua y Luz 
31/01/X 44 D020
4.3.2.01.08 Arriendos 180.00
5.1.1.2.06 Arriendos 120.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 36.00
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar 24.00
2.1.3.01.02.08 Retención 100% IVA por pagar 36.00
2.1.2.01.01.01 Proveedores 276.00
Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 
31/01/X 45 EG017
1.2.1.02.04.01 Equipos de computación Costo Histórico 3800.00
1.1.2.04.02 IVA Compras 456.00
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar 38.00
2.1.3.01.02.06 Retención 30% IVA por pagar 136.80
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 4081.20
Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. Cruz
SUMAN 243166.95 243166.9
.
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5.2.8.2 LIBRO MAYOR
Cuenta :Caja Chica Administrativa Quito 
Código: 1.1.1.01.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 150.00 150.00
150.00 0.00 150.00
Cuenta :Caja Chica Operativa Quito
Código: 1.1.1.01.02.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 200.00 200.00
200.00 0.00 200.00
Cuenta :Caja Chica Administrativa Guayaquil 
Código: 1.1.1.01.02.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 150.00 150.00
150.00 0.00
Cuenta :Caja Chica Operativa Guayaquil 
Código: 1.1.1.01.02.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 200.00 200.00
200.00 0.00
LÓPEZ MENA CIA. LTDA. 
MAYOR GENERAL
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Caja Chica Administrativa Tulcan 
Código: 1.1.1.01.02.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 50.00 50.00
50.00 0.00
Cuenta :Banco Produbanco 
Código: 1.1.1.02.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 12300.00 12300.00
02/01/X EG001Pago mensual cuota préstamo incluye 9.55 353.53 11946.47
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 115.00 11831.47
14/01/X IN001 Cobro de Facturas año x-1 Corporacion Favorita 1564.40 13395.87
15/01/X EG003Abono préstamo Socia Catia López 2000.00 11395.87
15/01/X EG005Pago Obligaciones Iess mes anterior 3822.04 7573.83
15/01/X EG004Pago quincenas sueldos personal 6280.00 1293.83
18/01/X EG007Abono factura 001-010-004582 compra camión 1000.00 293.83
21/01/X IN006 Cobro facturas pendientes cliente Life del año x-1 1.418.00 1711.83
21/01/X EG012Pago Facturas Nº 2354-2401 Opensystem 392.00 1319.83
23/01/X IN007 Cobro factura LAN transferencia cta. Produbanco 5.600.00 6919.83
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 1507.40 5412.43
31/01/X EG015Pago sueldos del mes al personal transf a ctas 4436.97 975.47
31/01/X EG016Pago de facturas pendientes prov. Hernán Corral 650.00 325.47
31/01/X IN008 Cobro factura Nº001-001-003256 Vaserumcon retención534.20 859.67
21416.60 20556.93
Cuenta :Banco Pichincha
Código: 1.1.1.02.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 10489.00 10489.00
15/01/X IN002 Cobro Préstamo gastos Trámites Life 890.00 11379.00
15/01/X IN003 Cobro Préstamo gastos Trámites LAN 385.12 11764.12
17/01/X IN004 Depósito de Prisma Hogar anticipo Ord. 125 6000.00 17764.12
17/01X EG006Pago visto bueno Corporación Fav. Con Fondo 356.00 17408.12
18/01/X EG008Pago bodegaje Vaserum de anticipo del cliente 600.00 16808.12
19/01/X EG009Pago tributos Sinpet del anticipo del cliente 560.00 16248.12
19/01/X EG010Pago bodegaje Sinpet del anticipo del cliente 140.00 16108.12
21/01/X EG011Pago demoraje contenedor Aga transf. Naviera 600.00 15508.12
21/01/X IN005 Depósito reposición fondo Aga 920.00 16428.12
22/01/X EG013Devolución saldo sobrante  anticipo cliente Sinpet 100.00 16328.12
31/01/X EG017Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. Cruz 4081.20 12246.92
18684.12 6437.20
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Clientes 
Código: 1.1.2.01.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 9700.40 9700.40
14/01/X IN001 Cobro de Facturas año x-1 Corporacion Favorita 1564.40 8136.00
15/01/X D002 Se facturan 2 nacionalizaciones Corp. Favorita 952.00 9088.00
21/01/X IN006 Cobro facturas pendientes cliente Life del año x-1 1418.00 7670.00
22/01/X D004 Se factura nacionalización Sinpet con transporte 648.00 8318.00
22/01/X D005 Se factura nacionalización Vaserum  con transporte 804.00 9122.00
22/01/X D006 Compensación saldo de anticipo con factura Vaserum 220.00 8902.00
23/01/X IN007 Cobro factura LAN transferencia cta. Produbanco 5600.00 3302.00
31/01/X D014 Se factura por servicios Comat mensuales a LAN 9184.00 12486.00
31/01/X IN008 Cobro factura Nº001-001-003256 Vaserumcon retención 584.00 11902.00
31/01/X D015 Se factura por servicios Comat mensuales a Tame 5600.00 17502.00
31/01/X D016 Se factura por servicios varios en Tulcán Cordicargas9856.00 27358.00
36744.40 9386.40
Cuenta :Préstamos Gastos Trámites Life 
Código: 1.1.2.03.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 890.00 890.00
15/01/X IN002 Cobro Préstamo gastos Trámites Life 890.00 0.00
890.00 890.00
Cuenta :Préstamos Gastos Trámites Lan
Código: 1.1.2.03.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 385.12 385.12
15/01/X IN003 Cobro Préstamo gastos Trámites LAN 385.12 0.00
385.12 385.12
Cuenta :Impuesto renta
Código: 1.1.2.04.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 565.30 565.30
31/01/X IN008 Cobro factura Nº001-001-003256 Vaserumcon retención12.00 577.30
577.30 0.00TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :IVA Compras 
Código: 1.1.2.04.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1860.20 1860.20
20/01/X D003 Registro factura sev. Internet Es Dinámico por el mes 9.60 1869.80
24/01/X D007 Registro factura consumo teléfono Oficina Quito 62.40 1932.20
24/01/X D008 Registro factura consumo teléfono Oficina Guayaquil 31.20 1963.40
24/01/X D009 Registro factura consumo teléfono Oficina Tulcán 12.60 1976.00
31/01/X D018 Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq 54.00 2030.00
31/01/X D020 Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 36.00 2066.00
31/01/X EG017Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. Cruz456.00 2522.00
2522.00 0.00
Cuenta :Depósitos en Garantia
Código: 1.1.2.05.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1000.00 1000.00
1000.00 0.00
Cuenta :Seguros anticipados
Código: 1.1.3.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 2822.92 2822.92
31/01/x D012 Para registrar el gasto mensual de póliza de seguros 564.58 2258.33
2822.92 564.58
Cuenta :Terrenos 
Código: 1.2.1.01.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 30000.00 30000.00
30000.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Edificios  Costo Historico 
Código: 1.2.1.02.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 28000.00 28000.00
28000.00 0.00
Cuenta :Equipo de oficina Costo Histórico 
Código: 1.2.1.02.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 6500.00 6500.00
6500.00 0.00
Cuenta :Muebles de oficina Costo Historico
Código: 1.2.1.02.03.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 9500.00 9500.00
9500.00 0.00
Cuenta :Equipos de computación Costo Historico 
Código: 1.2.1.02.04.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 7000.00 7000.00
31/01/X EG017Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. Cruz3800.00 10800.00
10800.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Vehículos Costo Historico 
Código: 1.2.1.02.05.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 29000.00 29000.00
29000.00 0.00
Cuenta :Provisión cuentas incobrables
Código: 1.1.2.01.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 242.50 242.50
0.00 242.50
Cuenta :D.A. Edificios 
Código: 1.2.1.03.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 233.34 233.34
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 116.67 350.01
0.00 350.01
Cuenta :D.A. Equipo de oficina 
Código: 1.2.1.03.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 243.76 243.76
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 54.17 297.93
297.93
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :D.A. Muebles de oficina 
Código: 1.2.1.03.03.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 316.68 316.68
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 79.17 395.85
395.85
Cuenta :D.A. Equipos de  Computación  
Código: 1.2.1.02.04.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1361.01 1361.01
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 194.43 1555.44
1555.44
Cuenta :D.A. Vehículos
Código: 1.2.1.03.05.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 483.33 483.33
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 483.33 966.67
966.67
Cuenta :Préstamo Diners Club - corriente 
Código: 2.1.1.01.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1047.77 1047.77
02/01/X EG001Pago mensual cuota préstamo incluye 9.55 343.98 703.79
343.98 1047.77
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Provisión Interes Préstamo Diners Club
Código: 2.1.1.01.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 19.15 19.15
02/01/X EG001Pago mensual cuota préstamo incluye 9.55 9.55 9.60
9.55 19.15
Cuenta :Préstamo socio  Catia López 
Código: 2.1.1.01.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 18000.00 18000.00
15/01/X EG003Abono préstamo Socia Catia López 2000.00 16000.00
2000.00 18000.00
Cuenta :Proveedores
Código: 2.1.2.01.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 15362.00 15362.00
18/01/X EG007Abono factura 001-010-004582 compra camión 1000.00 14362.00
20/01/X D003 Registro factura sev. Internet Es Dinámico por el mes 88.64 14450.64
21/01/X EG012Pago Facturas Nº 2354-2401 Opensystem 392.00 14058.64
24/01/X D007 Registro factura consumo teléfono Oficina Quito 582.40 14641.04
24/01/X D008 Registro factura consumo teléfono Oficina Guayaquil 291.20 14932.24
24/01/X D009 Registro factura consumo teléfono Oficina Tulcán 117.60 15049.84
31/01/X EG016Pago de facturas pendientes prov. Hernán Corral 650.00 14399.84
31/01/X D017 Se provisiona factura de Hernán Corral por transporte 198.00 14597.84
31/01/X D018 Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq 414.00 15011.84
31/01/X D020 Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 276.00 15287.84
31/01/X D019 Para registrar las planillas mensuales  de Agua y Luz 360.00 15647.84
2042.00 17689.84
Cuenta :Impuesto a la renta sobre las utilidades
Código: 2.1.3.01.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 6200.00 6200.00
6200.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :IVA  Ventas
Código: 2.1.3.01.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/01/X D002 Se facturan 2 nacionalizaciones Corp. Favorita 102.00 102.00
22/01/X D004 Se factura nacionalización Sinpet con transporte 48.00 150.00
22/01/X D005 Se factura nacionalización Vaserum  con transporte 54.00 204.00
31/01/X D014 Se factura por servicios Comat mensuales a LAN 984.00 1188.00
31/01/X D015 Se factura por servicios Comat mensuales a Tame 600.00 1788.00
31/01/X D016 Se factura por servicios varios en Tulcán Cordicargas 1056.00 2844.00
2844.00
Cuenta :Retención 1% Impuesto Renta  por pagar
Código: 2.1.3.01.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 250.00 250.00
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 250.00 0.00
31/01/X D017 Se provisiona factura de Hernán Corral por transporte 2.00 2.00
31/01/X EG017Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. Cruz 38.00 40.00
250.00 290.00
Cuenta :Retención 2% Impuesto Renta por pagar
Código: 2.1.3.01.02.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 430.00 430.00
20/01/X D003 Registro factura sev. Internet Es Dinámico por el mes 0.96 430.96
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 430.00 0.96
430.00 430.96
Cuenta :Retención 8% Impuesto Renta por pagar
Código: 2.1.3.01.02.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 78.40 78.40
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 78.40 0.00
31/01/X D018 Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq 36.00 36.00
31/01/X D020 Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 24.00 60.00
78.40 138.40
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Retención 10% Impuesto Renta por pagar
Código: 2.1.3.01.02.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 80.00 80.00
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 80.00 0.00
80.00 80.00
Cuenta :Retención 1x1000  Seguros Impuesto Renta  
Código: 2.1.3.01.02.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 16.00 16.00
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 16.00 0.00
16.00 16.00
Cuenta :Retención 30% Iva por pagar
Código: 2.1.3.01.02.06
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 245.00 245.00
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 245.00 0.00
31/01/X EG017Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. Cruz 136.80 136.80
245.00 381.80
Cuenta :Retención 70% Iva por pagar
Código: 2.1.3.01.02.07
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 194.00 194.00
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 194.00 0.00
194.00 194.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Retención 100% Iva por pagar
Código: 2.1.3.01.02.08
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 214.00 214.00
24/01/X EG014Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 214.00 0.00
31/01/X D018 Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq 54.00 54.00
31/01/X D020 Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 36.00 90.00
214.00 304.00
Cuenta :Décimo tercer sueldo acumulado
Código: 2.1.4.01.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1007.50 1007.50
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 1011.46 2018.96
2018.96
Cuenta :Décimo cuarto sueldo acumulado
Código: 2.1.4.01.02.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 3520.00 3520.00
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 704.00 4224.00
4224.00
Cuenta :Vacaciones acumuladas
Código: 2.1.4.01.02.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 6045.00 6045.00
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 505.73 6550.73
6550.73TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Participación trabajadores en las utilidades 
Código: 2.1.4.01.02.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 3720.00 3720.00
3720.00
Cuenta :Aporte patronal 
Código: 2.1.5.01.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1468.94 1468.94
15/01/X EG005Pago Obligaciones Iess mes anterior 1468.94 0.00
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 1474.71 1474.71
1468.94 2943.64
Cuenta :Aporte individual
Código: 2.1.5.01.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1130.42 1130.42
15/01/X EG005Pago Obligaciones Iess mes anterior 1130.42 0.00
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 1134.86 1134.86
1130.42 2265.27
Cuenta :Préstamos del personal
Código: 2.1.5.01.01.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 862.00 862.00
15/01/X EG005Pago Obligaciones Iess mes anterior 862.00 0.00
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 728.00 728.00
862.00 1590.00TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Fondo de Reserva acumulado
Código: 2.1.5.01.01.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 360.69 360.69
15/01/X EG005Pago Obligaciones Iess mes anterior 360.69 0.00
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 360.69 360.69
360.69
360.69 721.38
Cuenta :Corporación La Favorita 
Código: 2.1.5.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 8000.00 8000.00
17/01X EG006Pago visto bueno Corporación Fav. Con Fondo 356.00 7644.00
356.00 8000.00
Cuenta :Aga S.A.
Código: 2.1.5.02.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 680.00 680.00
21/01/X EG011Pago demoraje contenedor Aga transf. Naviera 600.00 80.00
21/01/X IN005 Depósito reposición fondo Aga 920.00 1000.00
600.00 1600.00
Cuenta :Anticipo de Clientes Varios
Código: 2.1.5.02.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 2064.00 2064.00
17/01/X IN004 Depósito de Prisma Hogar anticipo Ord. 125 6000.00 8064.00
18/01/X EG008Pago bodegaje Vaserum de anticipo del cliente 600.00 7464.00
19/01/X EG009Pago tributos Sinpet del anticipo del cliente 560.00 6904.00
19/01/X EG010Pago bodegaje Sinpet del anticipo del cliente 140.00 6764.00
22/01/X EG013Devolución saldo sobrante  anticipo cliente Sinpet 100.00 6664.00
22/01/X D006 Compensación saldo de anticipo con factura Vaserum 220.00 6444.00
1620.00 8064.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Capital Social 
Código: 3.1.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 27200.00 27200.00
0.00 27200.00
Cuenta :Reserva legal
Código: 3.2.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 3600.00 3600.00
3600.00
Cuenta :Reserva estatutaria
Código: 3.2.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 1850.00 1850.00
1850.00
Cuenta :Resultados acumulados
Código: 3.3.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/01/X D001 Asiento Inicial 44237.46 44237.46
44237.46
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Ingresos  por servicios aduaneros 
Código: 4.1.1.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/01/X D002 Se facturan 2 nacionalizaciones Corp. Favorita 850.00 850.00
22/01/X D004 Se factura nacionalización Sinpet con transporte 400.00 1250.00
22/01/X D005 Se factura nacionalización Vaserum  con transporte 450.00 1700.00
31/01/X D014 Se factura por servicios Comat mensuales a LAN 8200.00 9900.00
31/01/X D015 Se factura por servicios Comat mensuales a Tame 5000.00 14900.00
31/01/X D016 Se factura por servicios varios en Tulcán Cordicargas 8800.00 23700.00
0.00 23700.00
Cuenta :Ingresos por servicios de Transporte 
Código: 4.1.1.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
22/01/X D004 Se factura nacionalización Sinpet con transporte 200.00 200.00
22/01/X D006 Se factura nacionalización Vaserum  con transporte 300.00 500.00
0.00 500.00
Cuenta :Anticipos Quincenas Empleados Quito 
Código: 1.1.2.02.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/01/X EG004Pago quincenas sueldos personal 4040.00 4040.00
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 4040.00 0.00
4040.00 4040.00
Cuenta :Anticipos Quincenas Empleados Guayaquil 
Código: 1.1.2.02.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/01/X EG004Pago quincenas sueldos personal 1840.00 1840.00
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 1840.00 0.00
1840.00 1840.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Anticipos Quincenas Empleados Tulcán
Código: 1.1.2.02.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/01/X EG004Pago quincenas sueldos personal 400.00 400.00
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 400.00 0.00
0.00
400.00 400.00
Cuenta :Líquidos de nómina por pagar - oficina quito 
Código: 2.1.4.01.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 2253.63 2253.63
31/01/X EG015Pago sueldos del mes al personal transf a ctas 2253.63 0.00
2253.63 2253.63
Cuenta :Líquidos de nómina por pagar - oficina Guayaquil 
Código: 2.1.4.01.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 1257.68 1257.68
31/01/X EG015Pago sueldos del mes al personal transf a ctas 1257.68 0.00
1257.68 1257.68
Cuenta :Líquidos de nómina por pagar - oficina Tulcán 
Código: 2.1.4.01.01.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 925.66 925.66
31/01/X EG015Pago sueldos del mes al personal transf a ctas 925.66 0.00
925.66 925.66
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Movilización
Código: 4.3.2.01.14
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 36.00 36.00
36.00
36.00 0.00
Cuenta :Movilización
Código: 5.1.1.2.12
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 24.00 24.00
24.00
24.00 0.00
Cuenta :Parqueaderos 
Código: 4.3.2.01.18
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 12.00 12.00
12.00
12.00 0.00
Cuenta :Parqueadero 
Código: 5.1.1.2.15
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 8.00 8.00
8.00
8.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Peajes
Código: 4.3.2.01.19
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 9.00 9.00
9.00
9.00 0.00
Cuenta :Peajes
Código: 5.1.1.2.16
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 6.00 6.00
6.00
6.00 0.00
Cuenta :Encomiendas y Correos 
Código: 4.3.2.01.12
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 12.00 12.00
12.00
12.00 0.00
Cuenta :Encomiendas y Correos 
Código: 5.1.1.2.10
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
13/01/X EG002Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto 8.00 8.00
8.00
8.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Internet 
Código: 4.3.2.01.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
20/01/X D003 Registro factura sev. Internet Es Dinámico por el mes 48.00 48.00
48.00
48.00 0.00
Cuenta :Internet 
Código: 5.1.1.2.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
20/01/X D003 Registro factura sev. Internet Es Dinámico por el mes 32.00 32.00
32.00
32.00 0.00
Cuenta :Teléfono 
Código: 4.3.2.01.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
24/01/X D007 Registro factura consumo teléfono Oficina Quito 312.00 312.00
24/01/X D008 Registro factura consumo teléfono Oficina Guayaquil 156.00 468.00
24/01/X D009 Registro factura consumo teléfono Oficina Tulcán 63.00 531.00
531.00
531.00
531.00 0.00
Cuenta :Teléfono 
Código: 5.1.1.2.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
24/01/X D007 Registro factura consumo teléfono Oficina Quito 208.00 208.00
24/01/X D008 Registro factura consumo teléfono Oficina Guayaquil 104.00 312.00
24/01/X D009 Registro factura consumo teléfono Oficina Tulcán 42.00 354.00
354.00
354.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Sueldos
Código: 4.3.1.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 10650.00 10650.00
10650.00
10650.00
10650.00 0.00
Cuenta :Horas Extras  
Código: 4.3.1.01.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 47.50 47.50
47.50
47.50
47.50 0.00
Cuenta :Fondos de Reserva 
Código: 4.3.1.01.06
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 362.36 362.36
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 330.70 693.06
693.06
693.06 0.00
Cuenta :Sueldos
Código: 5.1.1.1.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 1440.00 1440.00
1440.00
1440.00
1440.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Fondos de Reserva 
Código: 5.1.1.1.06
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D010 Registro nómina mensual del personal 79.97 79.97
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 29.99 109.96
109.96 0.00
Cuenta :Décimo tercero  
Código: 4.3.1.01.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 891.46 891.46
891.46
891.46 0.00
Cuenta :Décimo Cuarto  
Código: 4.3.1.01.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 598.40 598.40
598.40
598.40 0.00
Cuenta :Vacaciones  
Código: 4.3.1.01.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 445.73 445.73
445.73
445.73 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Aporte Patronal 
Código: 4.3.1.01.07
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 1299.75 1299.75
1299.75
1299.75 0.00
Cuenta :Décimo tercero  
Código: 5.1.1.1.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 120.00 120.00
120.00
120.00 0.00
Cuenta :Décimo Cuarto  
Código: 5.1.1.1.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 105.60 105.60
105.60
105.60 0.00
Cuenta :Vacaciones  
Código: 5.1.1.1.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 60.00 60.00
60.00
60.00 0.00TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Aporte Patronal 
Código: 5.1.1.1.07
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
30/01/X D011 Registro beneficios sociales mensual del personal 174.96 174.96
174.96
174.96 0.00
Cuenta :Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico .
Código: 4.3.2.01.17
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/x D012 Para registrar el gasto mensual de póliza de seguros 338.75 338.75
338.75
338.75 0.00
Cuenta :Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico .
Código: 5.1.1.2.14
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/x D012 Para registrar el gasto mensual de póliza de seguros 225.83 225.83
225.83
225.83 0.00
Cuenta :Depreciación edificios
Código: 4.3.1.03.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 70.00 70.00
70.00
70.00 0.00TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Depreciación muebles y enseres
Código: 4.3.1.03.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 47.50 47.50
47.50
47.50 0.00
Cuenta :Depreciación equipos de oficina 
Código: 4.3.1.03.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 32.50 32.50
32.50
32.50 0.00
Cuenta :Depreciación vehículos
Código: 4.3.1.03.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 290.00 290.00
290.00
290.00 0.00
Cuenta :Depreciación equipos de computación 
Código: 4.3.1.03.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 116.66 116.66
116.66
116.66 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Depreciación edificios
Código: 5.1.1.3.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 46.67 46.67
46.67
46.67 0.00
Cuenta :Depreciación muebles y enseres
Código: 5.1.1.3.02
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 31.67 31.67
31.67
31.67 0.00
Cuenta :Depreciación equipos de oficina 
Código: 5.1.1.3.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 21.67 21.67
21.67
21.67 0.00
Cuenta :Depreciación vehículos
Código: 5.1.1.3.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 193.33 193.33
193.33
193.33 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Depreciación equipos de computación 
Código: 5.1.1.3.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D013 Para registrar las depreciación mensual  de  activos fijos 77.77 77.77
77.77
77.77 0.00
Cuenta :Retenciones de IVA 
Código: 1.1.2.04.03
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X IN008 Cobro factura Nº001-001-003256 Vaserumcon retención37.80 37.80
37.80
37.80 0.00
Cuenta :Transporte
Código: 4.3.2.01.01
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D017 Se provisiona factura de Hernán Corral por transporte 200.00 200.00
200.00
200.00 0.00
Cuenta :Arriendos 
Código: 4.3.2.01.08
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D018 Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq 270.00 270.00
31/01/X D020 Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 180.00 450.00
450.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Arriendos 
Código: 5.1.1.2.06
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D018 Se provisiona factura de Norma Mora arriendo Gyq 180.00 180.00
31/01/X D020 Se provisiona factura de Edison Lema arriendo Tulcán 120.00 300.00
300.00 0.00
Cuenta :Luz eléctrica 
Código: 4.3.2.01.06
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D019 Para registrar las planillas mensuales  de Agua y Luz 123.00 123.00
123.00
123.00 0.00
Cuenta :Luz eléctrica 
Código: 5.1.1.2.04
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D019 Para registrar las planillas mensuales  de Agua y Luz 82.00 82.00
82.00
82.00 0.00
Cuenta :Agua  potable 
Código: 4.3.2.01.07
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D019 Para registrar las planillas mensuales  de Agua y Luz 93.00 93.00
93.00
93.00 0.00
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
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Cuenta :Agua  potable 
Código: 5.1.1.2.05
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
31/01/X D019 Para registrar las planillas mensuales  de Agua y Luz 62.00 62.00
62.00
62.00 0.00TOTAL 
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5.2.8.3 LIQUIDACIONES DE ANTICIPOS 
FECHA: 22/01/X
CLIENTE : SINPET
PEDIDO : VL001-9
ORDEN: 2541
VALOR RECIBIDO : 800.00
001-001-0003254
FECHA PROVEEDOR DEL SERVICIO FACTURA Nº VALOR  PAGADO
19/01/X SENAE DAU. 1254893 560.00
19/01/X EMSA 001-001-0002354 140.00
700.00
100.00
FACTURA DE SERVICIOS DE LÓPEZ MENA Nº:
DETALLE DE GASTOS REALIZADOS
TOTAL GASTADO 
SALDO  (VALOR ANTICIPO RECIBIDO - TOTAL GASTOS )
SE ANEXAN LOS RESPALDOS DE LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN
EL SALDO SOBRANTE SE ENTREGA CON CHEQUE Nº00225 DEL BANCO Pichincha  A FAVOR DE Sinpet 
LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA.
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS RECIBIDOS  DE CLIENTES Nº001
Este documento es utilizado para liquidar los anticipos recibidos de clientes
el mismo que será enviado al cliente junto son su factura de servicios y
documentación generada en aduana . 
En el capítulo Nº 4 , se plantea el diseño de éste documento , que a
continuación es aplicado , en el mismo se detallan tanto los ingresos por
anticipos recibidos , como los gastos presentados en el trámite que fueron
cancelados con dicho anticipo . Ésta liquidación será acompañada por los
respaldos de cada uno de los pagos señalados . 
La liquidación Nº 001 presentada a continuación es el respaldo de la
transacción señalada en el Egreso EG. 013 del 22/01/X . Probando así la
aplicabilidad de lo propuesto al respecto.
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FECHA: 22/01/X
CLIENTE : VASERUM
PEDIDO : SHRM-001
ORDEN: 2631
VALOR RECIBIDO : 1.200.00
001-001-0003256 POR : 592.00
FECHA PROVEEDOR DEL SERVICIO FACTURA Nº VALOR  PAGADO
16/12/X-1 MAERSK 001-002-0021534 380.00
18/01/X CONTECON 001-010-0003549 600.00
980.00
220.00
EL SALDO SOBRANTE SE UTILIZA COMO ABONO A LA FACTURA DE SERVICIOS 001-001-0003256
SE ANEXAN LOS RESPALDOS DE LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN
DE LÓPEZ MENA  CIA. LTDA. 
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS RECIBIDOS  DE CLIENTES Nº002
FACTURA DE SERVICIOS DE LÓPEZ MENA Nº:
DETALLE DE GASTOS REALIZADOS
TOTAL GASTADO 
SALDO  (VALOR ANTICIPO RECIBIDO - TOTAL GASTOS )
LÓPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA.
La liquidación Nº 002 presentada a continuación es el respaldo de la
transacción señalada en el Diario Nº D006 del 22/01/X . Probando así la
aplicabilidad de lo propuesto al respecto.
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5.2.8.8 ESTADO DE RESULTADOS .
4 INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 24200.00
4.1.1 VENTAS SERVICIOS 
4.1.1.01 Ingresos  por servicios aduaneros 23700.00
4.1.1.02 Ingresos por servicios de Transporte 500.00
TOTAL INGRESOS POR VENTAS 24200.00
4.3 COSTO DE VENTAS
4.3.1. COSTO DE VENTAS SERVICIOS ADUANEROS 
4.3.1.01. COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO 14625.89
4.3.1.01.01 Sueldos 10650.00
4.3.1.01.02 Horas Extras  47.50
4.3.1.01.03 Décimo tercero  891.46
4.3.1.01.04 Décimo Cuarto  598.40
4.3.1.01.05 Vacaciones  445.73
4.3.1.01.06 Fondos de Reserva 693.06
4.3.1.01.07 Aporte Patronal 1299.75
4.3.1.02. COSTO SERVICIOS Y BIENES OPERATIVOS 1652.75
4.3.2.01.04 Internet 48.00
4.3.2.01.05 Teléfono 531.00
4.3.2.01.06 Luz eléctrica 123.00
4.3.2.01.07 Agua  potable 93.00
4.3.2.01.08 Arriendos 450.00
4.3.2.01.12 Encomiendas y Correos 12.00
4.3.2.01.14 Movilización 36.00
4.3.2.01.17 Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico . 338.75
4.3.2.01.18 Parqueaderos 12.00
4.3.2.01.19 Peajes 9.00
4.3.1.03. DEPRECIACIONES COSTO 556.66
4.3.1.03.01 Depreciación edificios 70.00
4.3.1.03.02 Depreciación muebles y enseres 47.50
4.3.1.03.03 Depreciación equipos de oficina 32.50
4.3.1.03.04 Depreciación vehículos 290.00
4.3.1.03.05 Depreciación equipos de computación 116.66
4.3.2.01 COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE TRANSPORTE 200.00
4.3.2.01.01 Transporte 200.00
TOTAL COSTO DE VENTAS SERVICIOS -17035.30
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7164.70
LÓPEZ MENA CIA . LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01  AL 31 DE ENERO DEL AÑO X
Partiendo del Balance Inicial y al desarrollando cada una de las transacciones tipo planteadas ,
se llega a la emisión del Balance de Resultados al 31 de Enero del año X . Él mismo que se
presenta a continuación .
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5 GASTOS 
5.1 GASTOS OPERACIONALES 
5.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  Y VENTAS 
5.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2010.52
5.1.1.1.01 Sueldos 1440.00
5.1.1.1.03 Décimo tercero  120.00
5.1.1.1.04 Décimo Cuarto  105.60
5.1.1.1.05 Vacaciones  60.00
5.1.1.1.06 Fondos de Reserva 109.96
5.1.1.1.07 Aporte Patronal 174.96
5.1.1.2 SERVICIOS Y BIENES  COMPRADOS  ADMINISTRACIÓN 1101.83
5.1.1.2.02 Internet 32.00
5.1.1.2.03 Teléfono 354.00
5.1.1.2.04 Luz eléctrica 82.00
5.1.1.2.05 Agua  potable 62.00
5.1.1.2.06 Arriendos 300.00
5.1.1.2.10 Encomiendas y Correos 8.00
5.1.1.2.12 Movilización 24.00
5.1.1.2.14 Seguro de Incendio -Robo -Equipo Electrónico . 225.83
5.1.1.2.15 Parqueadero 8.00
5.1.1.2.16 Peajes 6.00
5.1.1.3 DEPRECIACIONES 371.11
5.1.1.3.01 Depreciación edificios 46.67
5.1.1.3.02 Depreciación muebles y enseres 31.67
5.1.1.3.03 Depreciación equipos de oficina 21.67
5.1.1.3.04 Depreciación vehículos 193.33
5.1.1.3.05 Depreciación equipos de computación 77.77
TOTAL GASTOS -3483.46
UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 3681.24
ELABORADO POR                                               APROBADO POR 
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5.2.8.9 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
LÓPEZ MENA CIA LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 13856.59
1.1.1.01. CAJA 750.00
1.1.1.01.01. CAJA GENERAL
1.1.1.01.01.01 Caja general A
1.1.1.01.02. CAJA CHICA
1.1.1.01.02.01 Caja Chica Administrativa Quito 150.00
1.1.1.01.02.02 Caja Chica Operativa Quito 200.00
1.1.1.01.02.03 Caja Chica Administrativa Guayaquil 150.00
1.1.1.01.02.04 Caja Chica Operativa Guayaquil 200.00
1.1.1.01.02.05 Caja Chica Administrativa Tulcán 50.00
1.1.1.02. BANCOS 13106.59
1.1.1.02.01. BANCOS EN EL ECUADOR
1.1.1.02.01.01 Banco Produbanco 859.67
1.1.1.02.01.02 Banco Pichincha 12246.92
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS 31252.60
1.1.2.01. CLIENTES 27358.00
1.1.2.01.01 CLIENTES NACIONALES
1.1.2.01.01.01 Clientes 27358.00
1.1.2.01.02 PROVISIÓN INCOBRABLES -242.50
1.1.2.01.02.01 Provisión cuentas incobrables -242.50
1.1.2.02. CUENTAS POR COBRAR TRÁMITES 0.00
1.1.2.02.01 Préstamos Ocasionales  Gastos Trámites Clientes Varios 
1.1.2.02.02 Préstamos Gastos Trámites Life 0.00
1.1.2.02.03 Préstamos Gastos Trámites LAN 0.00
1.1.2.03 CRÉDITO TRIBUTARIO 3137.10
1.1.2.04.01 Impuesto a la Renta 577.30
1.1.2.04.02 IVA Compras 2522.00
1.1.2.04.03 Retenciones de IVA 37.80
1.1.2.04. DEUDORES VARIOS 1000.00
1.1.2.04.01 Depósitos en Garantía 1000.00
1.1.3. DIFERIDO A CORTO PLAZO 2258.33
1.1.3.01 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2258.33
1.1.3.01.01 Seguros anticipados 2258.33
Partiendo del Balance Inicial y luego del registro de cada una de las transacciones tipo
planteadas , se llega a la emisión del Balance de Situación Financiera al 31 de Enero
del año X . Él mismo que se presenta a continuación .
DEL 01  AL 31 DE ENERO DEL AÑO X
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1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. ACTIVO FIJO 110234.11
1.2.1.01. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 30000.00
1.2.1.01001 Terrenos 
1.2.1.01.01.01 Terrenos Costo Histórico 30000.00
1.2.1.01.01.02 Terrenos Revalorizaciones
1.2.1.02. ACTIVO FIJO SUJETO  A  DEPRECIACIÓN 83800.00
1.2.1.02.01. Edificios 
1.2.1.02.01.01 Edificios  Costo Histórico 28000.00
1.2.1.02.01.02 Edificios Revalorizaciones 
1.2.1.02.02. Equipo de oficina 
1.2.1.02.02.01 Equipo de oficina Costo Histórico 6500.00
1.2.1.02.02.02 Equipo de oficina Revalorizaciones
1.2.1.02.03 Muebles de oficina 
1.2.1.02.03.01 Muebles de oficina Costo Histórico 9500.00
1.2.1.02.03.02 Muebles de oficina Revalorizaciones
1.2.1.02.04 Equipos de computación
1.2.1.02.04.01 Equipos de computación Costo Histórico 10800.00
1.2.1.02.04.02 Equipos de computación Revalorizaciones
1.2.1.02.05 Vehículos 
1.2.1.02.05.01 Vehículos Costo Histórico 29000.00
1.2.1.02.05.02 Vehículos  Revalorizaciones 
1.2.1.03. DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ( - ) -3565.89
1.2.1.03.01.01 D.A. Edificios -350.01
1.2.1.03.02.01 D.A. Equipo de oficina -297.93
1.2.1.03.03.01 D.A. Muebles de oficina -395.85
1.2.1.03.04.01 D.A. Equipos de  Computación  -1555.44
1.2.1.03.05.01 D.A. Vehículos -966.67
TOTAL ACTIVOS 157601.63
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.1.1.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS MONETARIAS 16713.39
2.1.1.01.01. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y AFINES 713.39
2.1.1.01.01.01 Préstamo Diners Club - corriente 703.79
2.1.1.01.01.02 Provisión Interés Préstamo Diners Club 9.60
2.1.1.01.02. PRESTAMOS DE LOS SOCIOS 16000.00
2.1.1.01.02.01 Préstamo socio  Catia López 16000.00
2.1.2. OBLIGACIONES COMERCIALES
2.1.2.01. PROVEEDORES 15647.84
2.1.2.01.01 PROVEEDORES NACIONALES 15647.84
2.1.2.01.01.01 Proveedores 15647.84
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2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES Y MUNICIPALES
2.1.3.01. OBLIGACIONES CON EL SRI 9371.76
2.1.3.01.01. IMPUESTOS FISCALES 9044.00
2.1.3.01.01.01 Impuesto a la renta sobre las utilidades 6200.00
2.1.3.01.01.02 IVA  Ventas 2844.00
2.1.3.01.02. RETENCIONES EN LA FUENTE 327.76
2.1.3.01.02.01 Retención 1% Impuesto Renta  por pagar 40.00
2.1.3.01.02.02 Retención 2% Impuesto Renta por pagar 0.96
2.1.3.01.02.03 Retención 8% Impuesto Renta por pagar 60.00
2.1.3.01.02.04 Retención 10% Impuesto Renta por pagar 0.00
2.1.3.01.02.05 Retención 1x1000  Seguros Impuesto Renta  0.00
2.1.3.01.02.06 Retención 30% IVA por pagar 136.80
2.1.3.01.02.07 Retención 70% IVA por pagar 0.00
2.1.3.01.02.08 Retención 100% IVA por pagar 90.00
2.1.4. OBLIGACIONES INHERENTES CON LA NÓMINA 16513.69
2.1.4.01 SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS POR PAGAR
2.1.4.01.01. LÍQUIDOS DE NÓMINA POR PAGAR
2.1.4.01.01.01 Líquidos de nómina por pagar - oficina quito 0.00
2.1.4.01.01.02 Líquidos de nómina por pagar - oficina Guayaquil 0.00
2.1.4.01.01.03 Líquidos de nómina por pagar - oficina Tulcán 0.00
2.1.4.01.02. BENEFICIOS SOCIALES DEVENGADOS POR PAGAR 16513.69
2.1.4.01.02.01 Décimo tercer sueldo acumulado 2018.96
2.1.4.01.02.02 Décimo cuarto sueldo acumulado 4224.00
2.1.4.01.02.03 Vacaciones acumuladas 6550.73
2.1.4.01.02.04 Participación trabajadores en las utilidades 3720.00
2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18786.25
2.1.5.01. OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.5.01.01 OBLIGACIONES CON EL IESS MENSUALES 3698.25
2.1.5.01.01.01 Aporte patronal 1474.71
2.1.5.01.01.02 Aporte individual 1134.86
2.1.5.01.01.03 Préstamos del personal 728.00
2.1.5.01.01.04 Fondo de Reserva acumulado 360.69
2.1.5.02. OBLIGACIONES CON CLIENTES 15088.00
2.1.5.02.01 Corporación La Favorita 7644.00
2.1.5.02.02 Aga S.A. 1000.00
2.1.5.02.03 Anticipo de Clientes Varios 6444.00
TOTAL PASIVO 77032.93
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3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL 27200.00
3.1.01 Capital Social 27200.00
3.2. RESERVAS 5450.00
3.2.01 Reserva legal 3600.00
3.2.02 Reserva estatutaria 1850.00
3.3 RESULTADOS 47918.70
3.3.01 Resultados acumulados 44237.46
3.3.02 Resultado del Ejercicio 3681.24
TOTAL PATRIMONIO 80568.70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 157601.63
ELABORADO POR                                               APROBADO POR 
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5.2.8.10 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 
 
FINALIDAD. 
 
La finalidad de éste Estado Financiero es mostrar el efectivo generado y utilizado en 
las catividades de operación, invenrsion y financiación, es decir; muestra las 
entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 
empresa durante un periodo contable, en forma que concilie los saldo s de efectivo 
inicial y final. 
 
El  flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas 
con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad 
para la el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización 
más eficiente de los recursos de la empresa. 
 
MÉTODOS PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO. 
 
Existen 2 métodos: 
 Método Directo 
 Método Indirecto 
 
El método utilizado en el presente laboratorio es el Directo, expone las principales 
entradas y salidas de efectivo que ocasionaron el incremento o disminución del 
Efectivo y sus equivalentes al final del período contable. 
 
Procedimiento:  
 
En este método se detallan en el estado sólo las partidas que han ocasionado una 
aumento o una disminución del efectivo y sus equivalentes  En la aplicación de éste 
deben presentarse por separado y como mínimo: 
 cobros en efectivo a clientes; 
 pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios 
 pagos en efectivo a los empleados; 
 pagos en efectivo por impuesto a la utilidad 
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Método Directo  en Dólares USD.
FLUJOS OPERACIONALES
INGRESOS
Ingresos por ventas a crédito 11.311.72    
Ingresos por  Anticipo de Clientes 6.000.00      
TOTAL INGRESOS 17.311.72      
EGRESOS
Pagos a proveedores (2.157.00)      
Pago por servicios (16.046.41)    
Pago por gastos con anticipos de clientes (2.356.00)      
TOTAL EGRESOS (20.559.41)    
SALDO DE FONDOS LUEGO DE OPERACIONES (3.247.69)      
FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN
INGRESOS
Ventas de activos fijos -                
EGRESOS
Inversiones en activos (4.081.20)      
FLUJO NETO EN INVERSIONES (4.081.20)      
SALDO DE FONDOS LUEGO DE INVERSIONES (7.328.89)      
FLUJO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO 
INGRESOS
Préstamo bancario realizado -                
EGRESOS
Pago de capital (2.343.98)      
Pago de intereses (9.55)             
FLUJO NETO EN FINANCIAMIENTO (2.353.53)      
SALDO DE FONDOS LUEGO DE FINANCIAMIENTOS (9.682.41)      
Saldo Inicial de Fondos 22.789.00      
SALDO FINAL CONCILIADO 13.106.59      
ELABORADO POR APROBADO POR 
LÓPEZ MENA CIA LTDA. 
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 al 31 de enero del año X
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FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
14/01/X Cobro de Facturas año x-1 Corporacion Favorita Banco Produbanco IN001 1564.40 1564.40
21/01/X Cobro facturas pendientes cliente Life del año x-1Banco Produbanco IN006 1418.00 2982.40
23/01/X Cobro factura LAN transferencia cta. Produbanco Banco Produbanco IN007 5.600.00 8582.40
31/01/X Cobro factura Nº001-001-003256 Vaserumcon retenciónBanco Produbanco IN008 534.20 9116.60
15/01/X Cobro Préstamo gastos Trámites Life Banco PichinchaIN002 890.00 10006.60
15/01/X Cobro Préstamo gastos Trámites LAN Banco PichinchaIN003 385.12 10391.72
21/01/X Depósito reposición fondo Aga Banco PichinchaIN005 920.00 11311.72
11311.72
11311.72
FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
17/01/X Depósito de Prisma Hogar anticipo Ord. 125 Banco PichinchaIN004 6000.00 6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
17.311.72 
FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
18/01/X Abono factura 001-010-004582 compra camión Banco Produbanco EG007 1000.00 1000.00
21/01/X Pago Facturas Nº 2354-2401 Opensystem Banco Produbanco EG012 392.00 1392.00
31/01/X Pago de facturas pendientes prov. Hernán Corral Banco Produbanco EG016 650.00 2042.00
13/01/X Por reposición de gastos de Caja Chica Ad. Qto Banco Produbanco EG002 115.00 2157.00
2157.00
2157.00
2157.00
FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
15/01/X Pago Obligaciones Iess mes anterior Banco Produbanco EG005 3822.04 3822.04
15/01/X Pago quincenas sueldos personal Banco Produbanco EG004 6280.00 10102.04
24/01/X Pago impuestos mes de Diciembre del año X-1 Banco Produbanco EG014 1507.40 11609.44
31/01/X Pago sueldos del mes al personal transf a ctas Banco Produbanco EG015 4436.97 16046.41
16046.41
16046.41
16046.41
Del 1 al 31 de enero del año X
PARA ELABORAR EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONTROL FLUJOS DE EFECTIVO 
INGRESOS 
INGRESOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES 
INGRESOS POR COBRANZAS  DE FACTURAS Y PRÉSTAMOS A CLIENTES
TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
EGRESOS POR PAGO A PROVEEDORES 
EGRESOS POR PAGO DE SERVICIOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
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FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
02/01/X Pago mensual cuota préstamo incluye 9.55 Banco Produbanco EG001 353.53 353.53
15/01/X Abono préstamo Socia Catia López Banco Produbanco EG003 2000.00 2353.53
2353.53
2353.53
2353.53
2353.53
FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
31/01/X Pare registrar la compra de un servidor fact. 4587 Ing. CruzBanco PichinchaEG017 4081.20 4081.20
4081.20
4081.20
4081.20
4081.20
FECHA DETALLE BANCO COMP. VALOR TOTAL 
17/01X Pago visto bueno Corporación Fav. Con Fondo Banco PichinchaEG006 356.00 356.00
18/01/X Pago bodegaje Vaserum de anticipo del cliente Banco PichinchaEG008 600.00 956.00
19/01/X Pago tributos Sinpet del anticipo del cliente Banco PichinchaEG009 560.00 1516.00
19/01/X Pago bodegaje Sinpet del anticipo del cliente Banco PichinchaEG010 140.00 1656.00
21/01/X Pago demoraje contenedor Aga transf. Naviera Banco PichinchaEG011 600.00 2256.00
22/01/X Devolución saldo sobrante  anticipo cliente Sinpet Banco PichinchaEG017 100.00 2356.00
2356.00
2356.00
2356.00
26.994.13 
Saldo Flujo de Fondos  del período (9.682.41)  
Saldos  Iniciales
Banco Produbanco 12300.00
Banco Pichincha 10489.00
Saldo Final Bancos Conciliado 13106.59
Saldo finales bancos según Mayores 
Banco Produbanco 859.67
Banco Pichincha 12246.92
13106.59
TOTAL EGRESOS
EGRESOS POR PAGOS CON ANT. DE CLIENTES
EGRESOS FINANCIEROS
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
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CAPÍTULO  VI 
 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES  
 
6.1.1. Aspectos Inherentes con la Investigación. 
 
El   presente trabajo académico se realizó con base al proceso de investigación 
científica aplicada se partió con el conocimiento, el planteamiento y formulación de 
los problemas de una empresa que desarrolla actividades de Agentes de Aduana y 
servicios de transporte; la investigación se centró en los aspectos contables, 
relativos con la estructura, la fiabilidad y oportunidad de la información; éstos 
problemas fueron planteados con base a la experiencia de la autora en este tipo de 
empresas; es decir ésta constituyó el conocimiento emperico sin el cual no hubiese 
sido posible desarrollar la investigación y tener un conocimiento, relativo con el l 
control contable, en forma científica. 
  
Una vez que se determinaron y plantearon los problemas se  establecieron hipótesis 
de trabajo las mismas que orientaron las Variables de Estudio y la 
operacionalización de las mismas. Este proceso se materializó, en la aplicación del 
cuestionario con base a preguntas  objetivas alineadas con elementos determinados 
en la  operación. Luego estos datos fueron evaluados con relación a los principios y 
normas de la administración  en general y de la contabilidad en particular.  Cabe 
señalar que esta investigación no se hizo desde el punto de vista de las NIFF, ya 
que para poder llegar a una implementación y funcionamiento de éstas, primero se 
debe ordenar el sistema contable actual. 
  
Con base a este conocimiento producto, de la investigación, en el Capítulo 3 se 
formula el diseño es decir la propuesta, deducidas de los principios y normas éstas 
controlaran los problemas probados 
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6.1.2 Aspectos relativos con la Organización Empresarial.  
 
La investigación de campo nos permitió conocer que la mayoría de empresas, 
medianas y pequeñas, no tienen estructuras contables apropiadas. La contabilidad 
mensual no es completa, detallada ni sus datos son tabulados en relaciones 
mensuales, con el fin de conocer su comportamiento.  Además se pudo comprobar 
que las empresas no determinan costos de sus servicios,  que básicamente se 
mantiene el sistema contable para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que no existen evaluaciones periódicas del sistema de control Interno; por lo tanto,  
no se determinan, periódicamente, las debilidades que se presentan en el desarrollo 
habitual de las operaciones. 
 
6.1.3 Aspectos relativos con el conocimiento de los costos de los servicios 
que prestan los Agentes de Aduana.  
 
Las empresas de este tipo, y en especial la investigada, no determinan los costos de 
sus servicios; por lo tanto, no tienen como conocer cuál es el margen de rentabilidad 
bruta que se va obteniendo en forma mensual; lo ideal sería establecer un sistema 
de costos por actividades, pero para ello primero se necesita que funcione 
correctamente el sistema en general planteado; para este fin se propone la 
utilización de una cuenta de costo, ésta es de signo contable  contrario a las ventas.  
 
6.1.4 Aspectos relativos con la formación académica. 
 
Si bien es cierto que durante el estudio de la carrera de Contabilidad y Auditoría, 
existen materias de contabilidad especializada; éstas,  se concretan  sólo para  
ciertas actividades. Lo recomendable sería recibir materias con criterios generales, 
es decir cómo controlar correctamente los costos, los ingresos, pero enfocados en 
términos generales, capaz de que estos conceptos sean aplicables en cualquier tipo 
de actividad como: las de los Agentes de Aduana, de los Hospitales, de las 
empresas de Transporte, etc.  Y que para cada sector se indiquen las 
particularidades de cada uno, y así los profesionales podrían  tener las habilidades y 
destrezas en forma amplia, de tal suerte que se puedan desenvolver en diferentes 
organizaciones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
6.2.1. Aspectos Inherentes con la Investigación. 
 
Se recomienda que se utilice el proceso de investigación científica aplicada en los 
diferentes trabajos académicos de este tipo para lo cual, las instituciones educativas 
deben establecer políticas, reglas y procedimientos sobre el tema.  
 
6.2.2 Aspectos relativos con la Organización Empresarial. 
 
Se recomienda a la empresa que utilice el diseño de los diferentes aspectos 
abordados por la autora y principalmente en lo relativo con: 
 
 Relaciones mensuales.  
 Control de  costos de los servicios. 
 Determinación y Contabilización de los costos de los servicios; así en la 
empresa se podrán establecer políticas y estrategias para incrementar la 
rentabilidad.  
 Legalización  de los diferentes formatos, con la respectiva información 
específica para su utilización; además, que periódicamente sean revisados  y 
mejorados según las necesidades.  
 Mantener la clasificación contable, estructura inherente con el plan de cuentas 
y el código de las mismas, para facilitar la adopción de las NIFF, cambio que 
necesariamente tiene que producirse.  
 Análisis e interpretación de la situación, de los resultados y la rentabilidad en 
forma mensual con base a los informes que el sistema; éstos deben ser  
emitidos en forma directa y a tiempo real.  
 
6.2.3 Aspectos relativos con el conocimiento de los costos de los servicios 
que prestan los Agentes de Aduana. 
  
La utilización de recursos humanos y de servicios comprados, que sirvan para 
producir el servicio,  se deben identificar en forma separada de aquellas que 
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correspondan  a los gastos de administración en general, en el momento mismo de 
la utilización de los fondos o la provisión del gasto o costo. 
 
Para ello se deben establecer criterios para la distribución equitativa de los costos 
fijos que normalmente han venido formando parte del gasto de administración. Por 
ejemplo las remuneraciones  del personal operativo, del administrativo .Y para los 
gastos que son más complejos de distribuir, se sugiere determinar una proporción, 
que de acuerdo a la experiencia y la observación de campo que  la autora realiza 
permanentemente,  debería ser la siguiente: Un 60% costo de ventas y un 40% 
gastos de administración y ventas.  
 
6.2.4 Aspectos relativos con la formación académica 
 
Es necesario que la facultad forme profesionales con criterios amplios; y, hoy en día, 
con bases sólidas en el tema de Niffs.  Los estudiantes deben tener sólidos  
conocimientos generales; para, con base en ellos puedan especializarse en algún 
tipo de organización o sistema contable.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
CUESTIONARIO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 
 
FECHA: __________________ 
 
Señores, sírvase responder todas las preguntas que constan en el presente 
cuestionario; este material de investigación  será utilizado únicamente para asuntos 
académicos, por lo tanto expréselos de acuerdo a la realidad.  
 
1. ¿Qué sistema contable utiliza? 
_________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Existen políticas administrativas en la empresa?   SI  NO  
 
3. ¿Qué tipo de políticas existen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Con qué debe  alinearse una política? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Para realizar las diferentes aplicaciones contables existen reglas?  SI  NO  
 
6. ¿Qué es una regla? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7. ¿Las reglas están formalizadas?      SI  NO  
 
8. ¿Existen procedimientos establecidos para la realización de las actividades 
contables?          SI  NO  
 
9. ¿Qué son los procedimientos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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10. ¿Los procedimientos están formalizados y difundidos?   SI     NO     
11. ¿De qué manera se difunden los procedimientos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
12. ¿Se hace seguimiento para verificar el cumplimiento de los procedimientos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
13.¿Los datos contables que arroja actualmente el sistema son confiables? SI     NO          
                                           
14.¿Qué tipo de pruebas se realizan para medir la confiabilidad?     
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15.¿Los balances e informes contables son proporcionados a gerencia con 
oportunidad?         SI        NO    
 
16. ¿Se realizan revisiones y análisis periódicos de los datos contables? SI       NO 
 
17.¿ Se determinan costos de las actividades?      SI NO  
 
18. ¿Existe una organización general  por actividades dentro de la empresa?         
 SI          NO    
 
19.¿Cómo se fijan los precios de los servicios ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
20. ¿Cómo mide la rentabilidad por cada servicio o actividad realizada? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
21. ¿Se determinan  índices de rentabilidad previa  la realización de una oferta de 
servicios? SI         NO  
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22. ¿Cuáles son los  porcentajes de utilidad general por servicios ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
23. ¿Conoce los  precios de los servicios en la  competencia?  SI NO  
 
24. ¿Los precios ofertados por la empresa son competitivos con relación a los costos  
las perspectivas de rentabilidad?                   SI NO  
     
25. ¿Qué informes generales y reportes específicos se entregan a gerencia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
26. ¿Esta información es requerida y utilizada por la gerencia ?  SI         NO
       
27. ¿Cuáles con los requerimientos de la gerencia en cuanto a  información 
contable?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
28. ¿Existen tareas pendientes y/o trabajos diferidos en el departamento contable? 
     SI   NO  
 
29. ¿Cuáles son estas tareas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
30. ¿Cuáles son las causas para el retraso en el trabajo del departamento contable? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
31. ¿Se cuenta con planes de Marketing en la empresa?   SI NO 
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32. ¿Qué tipo de Publicidad se utiliza para difundir los servicios que presta la 
empresa? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha y hora de realización : 
Persona Responsable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
